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章論1序
1．1．本論文の目的と背景
　ロックイン、または囲い込みという言葉が近
年急速に、また頻繁に聞かれるようになった。
とくにインターネットの分野では、とりまく環
境の発展、関連機器のコストダウンとともに、
顧客をマネジメントする仕紐みが安価で導入で
きるようになり、既存顧客を確実に維持するこ
と、そして顧客満足度を高めて優良顧客を増や
していくという考えに基づく戦略が多く見られ
るようになっている。
しかしロックインの概念自体は決して新しいも
のではない。そもそもこの言葉は中世末から近
代にかけて、開放耕地制であった土地を、領主
や地主が牧羊場や農場にするため垣根などで
囲い込み私有地化した、いわゆるエンクロー
ジャーに端を発する。現在では領主や地主は企
業、土地は消費者、そして舞台は市場であるわ
けだが、中世と異なり企業は絶対的な権力を有
すわけでなく、消費者は垣根を超える自由があ
る。さらに市場は流動的で、時代背景の異なる
単一の現象を、現代の複雑な市場での現象に置
き換えることにはいささか無理がある。
　中世のエンクロージャーにまで遡らないまで
も、ロックインの手法としては、技術や特許戦
略として、業界内で主流となることを目指しス
タンダードを目指すという伝統的な手法もあ
る。VHS対Betaのホームビデオ規格競争や、
Windowsによるプラットフか一ムの囲い込み
は顕著な例である。また、普段の生活に目を向
けてみると、財布には多種のポイントカードが
入っているという人も少なくない。ポイントが
貯まるからカードを所有している店に行くなど
ということもある。あるいはこうした仕組みが
なくても、「行きつけの店」を持っている人も
多い。
　このように、ロックインには歴史、業界にお
いて様々な見方、捉え方がある。本論文はロッ
クインを、戦略としてデザインに応用できない
ものかという疑問に始まり、ロックイン戦略を
基にしたユーザインタフェt…一・一スデザインについ
ての構築法を、設計面、デザインプロセス面か
ら示す。
12．研究の対象
携帯電話のユーザインタフェースを対象とす
る。これは、研究された時点において、ユーザ
インタフェースについて統一されていない部分
が多く存在し各社、機種ごとに特徴が出るもの
であったためである。
1．3．本論文の構成
　本論文の構成を図1－1に示す。前半2～4
章では、ロックインの考え方に始まり、ロック
イン戦略に基づいたデザイン戦略までを導き田
す。
2章ではロックインという言葉を紹介するとと
もに、様々なビジネス分野や事業レベルで行わ
れているロックインについて挙げ、その共通す
る要素をまとめ、どのような事象をロックイン
戦略と呼ぶかということについての側面を明ら
かにし、同時に本研究で扱うロックイン戦略に
ついて定義した。
3章では、ロックイン戦略において顧客が感じ
る価値・コスト、また、ロックイン戦略の類型
化について、既存論文を含めた調査を行い、抽
出できる要素を積み上げ、本研究でのmックイ
ン戦略のフレームを示した。
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図1－1　本論文の構成
4章では、フレームを基にデザイン戦略として
のロックイン戦略を検討する。特にユーザイン
タフェースデザインにおいて、どのようなロッ
クイン戦略が適用できるかについて、前章で挙
げた6種類のロックイン戦略のフレームを元に
論じる。本章では、デザイン戦略の例と、ユー
ザインタフェースデザインの戦略について立案
した。
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　5～8章では、前半で導き出されたデザイン
戦略を利用したユーザインタフェースの構築法
を示した。まず、5～7章では、使用ロックイ
ン戦略についての構築法を、機器の操作面から
示した。8章では、系列ロックインについての
構築法を、ユーザインタフェースのアピアラン
ス（見た目）に対するデザイン面から示した。
このうち、5章では、操作フロー面から見た、
ユーザインタフェースの機種間における違いに
ついて抽出した。
6章では、機種間の違いをさらに詳細に分析し、
またデザインの際再利用できるようにするた
め、インタフェースの構成要素を定義した。こ
れを用いて、機種によって異なる構成要素を抽
出した。
7章では、ユーザに実機を使用してもらい、前
章で抽出した出た構成要素と比較する。これに
より、ユーザが使用上着目している点と構成要
素との整合を取り、ロックイン戦略において利
用可能である構成要素を抽出した。
8章では、系列ロックイン戦略を前提としたデ
ザインの構築方法について検討する。
系列ロックイン戦略は、ユーザインタフェース
をメーカー内他商品に展開することで行われ
る。その際、メーカー内のブランドとしての統
一性が重要視され、その実現にはコンセプトに
沿ったデザインを行うことが挙げられる。ここ
では、デザインプロセス戦略として、デザイン
コンセプトに沿ったユーザインタフェースを構
築するための方法について論じた。
1．4．まとめ
　本章では本論文の背景と目的、調査対象、構
成について示した。
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2章
ロックイン戦略の考え方
2．ロックイン戦略についての概要
2．1．はじめに
2．2．1．本章の目的
　本章では、ロックイン戦略という言葉を紹介
するとともに、様々なビジネス分野や事業レベ
ルで行われているロックイン戦略について挙
げ、その共通する要素をまとめ、どのような事
象をロックイン戦略と呼ぶかということにっい
ての側面を明らかにし、同時に本研究で扱う
ロックイン戦略について定義する。
2．2．2用語の定義
　本章で利用する用語について定義する。
22。2、1、製品
　製品とはニーズや欲求を満たすことのできる
提供物をいう。基本的な提供物として財、サー一一一，．一
ビス、経験、イベント、人、場所、資産、組織、
情報、アイデアがある【注11。
22．2．2．財・サービス
　上述製品の中の財・サービスとは、消費者の
欲求を満たすもののうち、そのものが有形であ
れば財とよび、無形であればサービスと呼ぶ。
2．2．2．3．自社
　戦略を策定、実施する場合にある一つの企業
を想定する。これを「自社」と呼ぶ。
2．2．2．4．顧客
　自社の製品を利用している消費者を指す。
22．2．5．ロックインとロックイン戦略
　単に「ロックイン」と記した場合、漠然と顧
客や市場などを囲い込む目的がある事象、槻念
を示し、「ロックイン戦略」を含む。
2．2。ロックインの事例
　ロックインと呼ばれているものには多種多様
な事象がある。それぞれの事例をコトラーによ
る製品分類に基づいて挙げていく。また、マー．，，一一
ケティング活動の特徴としてそれぞれの要素を
ミックスして行われる事が常であるので、「主
に」どの分野を中心に戦略を立てているかとい
う視点において分類する。
2．2．1財によるロックイン
　まず、ベンダーロックインが挙げられる。主
にコンピュータ産業分野において、特定の企業
がユー・一・ザを自社製品の規格においてロックイン
するものである。あるベンダー（製品を販売す
る会社。具体的には製品のメーカーや販売代理
店）独自仕様のシステムを採用すると、結果と
して後継システムや周辺システムも同一ベン
ダー製を採用せざるを得なくなることがある。
これには、対企業間の戦略1注2｝として大型
計算機においてIBMが、対消費者については
近年ではマイクロソフトがOSとソフトウェア
の関係にこのロックイン戦略を適用している
【注3】。
　最近では家電業界においてもこの考え方が見
られる。パナソニックにおけるビエラリンクや、
シャープのAQUOSファミリンクでは、既存規
格HDMIを拡張した独自規格を設けて、テレビ、
DVD、周辺機器を複雑な配線操作なしで一本
のケーブルで結べるようにしている。また、カ
メラメーカー一・・e：おける一眼レフカメラの交換レ
ンズや、各種家電のアタッチメント等もこの範
疇に入ると考えられる。このような状態におい
ては、特定のメーか．一に依存するため製品の調
達に競争が働かず、購入側は高値でも購入せざ
るを得なくなってしまう。
2．2．2サービス・経験によるロックイン
　CRM（Customer　Relationship
Management：顧客関係管理）の分野で、そ
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の達成手段として行われることがある1注4｝。
CRMには様々な定義があるが、顧客の価値観
を充足させ続けることで、顧客に必要とされる
関係を構築、維持し続ける経営手法・経営戦略
を指す。企業は顧客とのコミュニケーションを
密接にし、その結果ブランド経験も含めた価値
を提供する。その便益により、顧客が企業から
離れにくくなるという考え方である。事例とし
ては、自宅でコンピュータのトラブルがあり
コールセンター一に電話すると、コー・ルセンター
ではその状況を記録し、次回からはそれを踏ま
えて対応してくれる。あるいは掃除機メーカー
のダイソンでは掃除機本体に通話中の電話の受
話器を近づけるだけで、品番やどの様な使い方
をしたかが分かる情報などがコールセンターに
送られ、72時間以内に修理して戻ってくるな
ど他のメーカーと差別化したサービスを提供す
ることで顧客をメーカーから離れにくくしよう
とするものである。
　他の施策として、小売店のポイントカードに
よる再来店率向上や、航空会社のマイレージな
どのロイヤリティープログラムがある。これら
は企業を贔屓にしてくれる顧客を優遇すること
で他の企業に顧客を奪われないようにすること
を目的とする。既存顧客を維持する費用は新規
顧客の取得にかかる費用の1！5と言われるこ
ともあり1注51、企業側からみると後者より
遙かに安価で購買力を維持することができる。
このことから、新規顧客獲得よりも既存顧客を
大事にし、これまで贔屓にしてくれた既存顧客
を離反させないことを重要視している【注61
rmora」が挙げられる。レーベルゲートはソ
ニー・ミュージックエンタテインメント（SME｝
が中心となってレーベル各社が出資して設立さ
れた合弁企業であり、SMEレー一ベルの楽曲の
多くは本サイトでしかダウンロードできない。
また、特定の独占配信音楽などによりコンテン
ツの差別化を計り、顧客をロックインしている。
なお、楽曲データ、著作権管理技術（DRM）に
はソニーの規格が採用されており、再生には
OpenMG対応の機器やソフトが必要である（こ
れを鑑みると財の囲い込みの側面もある）。
　また、知的財産権を利用した特許戦略にも
ロックインという言葉が使われることがある。
中心となる特許とその周辺を構成する特許を同
時に取得し、特許を利用した製品の製造、販売
を有利に行う戦略である。対企業間で、他企業
を牽制する意味で利用される側面が大きい1注
7］。
2．2．4．情報によるロックイン
　会員制のビジネス情報、株価情報などを提
供するサイトなどは情報による囲い込みを行っ
ている。例えば日経テレコン21では新聞や雑
誌の記事を、20年以上過去にさかのぼって自
由に検索できるほか、企業情報、人事情報、各
種専門情報にいたるまで、ビジネスに役立つあ
らゆる情報を提供している。日経テレコン21
はオリジナルのコンテンツを所有したり創出し
ているわけではなく、情報の再編集によってワ
ンストップサービスを提供するビジネスモデル
といえる。
2．2．3資産によるロックイン
　コンテンツのロックインとして株式会社レー
ベルゲートが展開する音楽ダウンロー一ドサイト
2．2．5．イベントによるロックイン
顧客のみをイベントに招待するなどして、そ
のイベントにより顧客をロックインする。株主
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だけを対象とした、レコード会社avexの株主
総会後に開催されるライブなどがその例として
挙げられる。
22．6、人、組織によるロックイン
　大学における系列中学校、系列高校の統合化
の例がある。京都にある龍谷大学では、2008
年4月から平安中学校と平安高等学校を付属
化し、龍谷大学付属平安中学校、龍谷大学付
属平安高等学校とすることとなった．また、
2006年から同志社大学では同志社大学付属と
して小学校を併設している。戦略として見ると、
少子化に備えて学生を系列の学校にロックイン
する側面を持っている。
て扱われるものと考えられる。参考までに財を
通した例をあげる。
　コーヒーのチェー－Lン店であるスターバックス
では、タンブラーを販売している。顧客は最初
に一定額を支払いタンブラーを購入すれば、そ
のタンブラーでコーヒーを楽しむことが出来る
ようになるだけなく、設定価格から一律の割引
を受けることが出来る。また、「クリエイトユ
アタンブラー」は、透明容器の隙間に型紙を入
れることで、顧客がデザインに工夫を加えるこ
とが出来、自分だけのオリジナルタンブラーを
持てるサービスである。割引による価値に加え、
顧客に楽しみと満足感を与えることでロックイ
ン効果を派生させている。
2．2．7場所によるロックイン
駅構内のショッピングモールである「エキナ
カ」では、立地を生かして売り上げを上げてい
る。例えば日売りの新聞は街のコンビニエンス
ストアや新聞販売店においても、同じ商品が同
じ価格で販売されているのだが、いつも駅の売
店で買ってしまうということがある。新幹線の
車内販売もこの例である。新幹線にひとたび
乗ってしまうと、降車まで車外に出られるタイ
ミングは滅多にない。その中で、食事をしたく
なったり、喉を潤したい場合、事前に食料や飲
料を準備していなければ車内販売を利用するよ
り他は無し㌔販売側は場所を利用して独占的な
販売ができる。
2．2．8．アイデアによるロックイン
コトラー…一一（2001）において、財やサービスが
アイデアやベネフィットを提供するための基盤
としており、市場提供物の核として定義してい
る。このため、アイデアは他の製品形態を通し
2．3．本論文におけるロックイン戦略の位置づ
け
2．3．1．戦略の階層
　経営戦略には複数の階層がある。企業戦略と
は企業全体として見た活動として採用する戦略
（全社戦略）を指す。企業の生存領域、事業構
成などにかかわる意思決定を指す【注8］。対
して事業戦略はその下位にあたり、企業戦略
に沿って各事業ごとに、どのようにして優位性
を構築するのかを示したものである。マーケ
ティング戦略やデザイン戦略、生産・開発戦略、
財務戦略などが含まれる（図2－1）。
　デザイン戦略は事業戦略の一種として扱う。
以降は、デザイン戦略に結びつけるため、事業
戦略レベルにおけるロックイン戦略を扱う。
2．3．2．競争戦略
　ロックイン戦略は競争戦略の一部であると位
置づける。
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図2－1　経営戦略の階層図
マイケル・E・ポーターは、競争戦略に関して、
企業は競合と比較して無数の長所や短所を持つ
が、基本的には競争優位のタイプは、低コスト
と差別化の2つに絞ることができるとしてい
る。
競争戦略では以下の3つの要素が基本としてい
る。
1．コスト・リーダーシップ戦略
　自社の業界において、独自の技術や規模の優
位性により、同業他社と比べて比較的に低いコ
ストの地位を確立するという戦略である。
2．差別化戦略
　際立った特徴のある製品を開発し、ブランド
と顧客ロイヤリティを獲得する戦略である。製
品の品質やマーケティングの方法など、顧客、
業界内の同業者が重要だと認める特徴を持つこ
とにより、他社よりも高い価格を正当化するこ
とができる。
3．集中戦略
　特定の市場セグメント（例えば特定の地域、
顧客、製品など）にターゲットを絞り込む戦略
である。この戦略は、ターゲットとするセグメ
ントに差別化を探求するものを「差別化集中戦
略」、また、ターゲットにおいてコスト優位を
追求する「コスト集中戦略」という2種類があ
る。
上述したロックインの例では、2．の差別化戦
略をとっているか、または3．の集中戦略を取っ
ているかのいずれかである。
また、1．コスト・リーダー一シップ戦略、3．
集中戦略は事業部としてみたデザインパートに
よるリーダーシップでは達成しづらいものであ
る。
このため、本論文で扱うロックイン戦略は、差
別化戦略をとるロックインを対象とする。ここ
までの戦略的分類によるロックイン戦略を2－
2に示す
2．3．3．差別化戦略とロックイン戦略
　ロックイン戦略は、差別化戦略の要素を含む。
しかし、差別化戦略は広範な戦略であり、ロッ
クイン戦略と同義であるとはいえない。
ここでロックイン戦略については顧客の状態が
鍵になる。一般の差別化戦略と異なるのは、顧
客が何らかの事情において、他社の商品を選べ
ない、またはあえて選ばない、選ぶ意欲が低下
している状態であるといえる。何らかの要因で
「顧客のコスト・デメリット」が生じることが
特徴である。
顧客がロックインされている状態とは、
顧客の感じるコスト・デメリットく顧
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競争戦略
図2－2　ロックイン戦略の位置づけ
客の感じる価値
という図式になっていることが考えられる。
本論文では、このように顧客の状態が関係する
競争戦略をロックイン戦略と呼ぶ（図2－2）。
2．3．4．顧客の状態
　ここで顧客の状態を整理しておく。
　本研究における「ロックイン状態」とは、顧
客が自社の製品を使い続ける、あるいは買い続
ける「状態」のことである。
自社の製品を使い続ける場合に、3通りの状態
が考えられる。以下でこれらを説明する。
図2－3に模式図を掲載する。
2．3．3．2．買換ロックイン状態
　すでに自社のある製品をつかっており、古く
なったり、技術の進歩によって顧客が新しいも
のを買いたくなった際、引き続き自社の製品を
購入する状態である。同様の用途の商品の購入
に際して、顧客が自社の製品に買い替え続ける
状態といえる。
2．3．3．3．収集ロックイン状態
　顧客が一つの自社製品を使っている状態でさ
らに自社の製品を購入する状態である。
顧客が自社製品を買い揃え続ける状態といえ
る。製品でいえばアタッチメントの買い増しな
どを行っていく状態である。
2．3．3．1．持続ロックイン状態
　既に自社の製品を使っており、その製品その
ものを顧客が使い続ける状態である。
。顧客が一つの製品を利用し続ける状態といえ
る。ライフサイクルの長い製品や顧客サービス
などで起こりうる状態である。
以降、本論文ではロックイン戦略の顧客につい
て扱う際、この3つのいずれかの状態にある顧
客について考える。
2．4．　まとめ
　本章では、ロックイン戦略についての事例を
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　　　　　　　　　　図2。3　顧客の状態
示し、戦略、顧客の状態についての整理を通じ
て本論文でのロックイン戦略の位置付けを導き
出した。
　本論文ではロックイン戦略として以下に焦点
を当てる。
　・事業戦略レベルにおけるロックイン戦略を
扱う。
　　　一企業間の競争における市場のロックイ
ンではなく、コンシューマとしての顧客のロッ
クインを対象とする
　・差別化戦略をとるロックイン戦略を対象と
する。
　　　一この中でも「顧客のとるリスク・デメ
リット」が生じる。
　・顧客の状態は「持続ロックイン状態」「買
換ロックイン状態」「収集ロックイン状態」の
いずれかにある。
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3章
ロックイン戦略のフレーム
3．1はむめ茎こ
　前章で本論文江おいて取り級うロックインの
定義を明らかにした。しかし、戦略のフレーム
として利絹するに盈以下の点を明らかにする盛
要がある。
　　　1．藏客が感ごる癒値、3ス5
　　　2．ま壽群こ基づいな雛ックイン戦略の
　　　　　頚型鑑（タイプ｝
この2点について、雛存論文を含坊た調査を行
も＼拙嬢できる饗素を積みま二げト、本醗究での欝ツ
クイン戦穣勇フレーmムを承すこと麟本章の欝的
である。
3．2　顧客が感導る簸｛落
32．韮．　2E｝・ラー茎こよる緬績の定義（緬鎮の擬
要）
　顛客が感婁制姦徳ヒ善ま、企業費ち受iナるlf・一一
芝業、藩贔慧｛ビの提撲によ弓、顧客綴が霧葛こ
とので壷巻欄騰であるeこれを詳繍｛舞ると、
総蒙客無繍ヒ総顧客ほス｝・毒差であ巻と疑え9
舞難｝鼻総願客藪殖と慧勢建の製贔に穎客舞糊
縛するべ隼フィッ｝を総会Ltcもe獄Y“あ弓．総
額客：iEスきと慧e頚客ss襲贔を譲麺、獲欝．使
穣．処分するi縢こ発生するな肇灘しfe　：ス董・馨
総議響あるa繕顧客iス｝i：iS金銭縫諺ス舞ζ
雛氏て、顕客Pt塒鷺、工隼卸ギー、毒理雛轟ス
｝も含叢撫ている。
3．2．2．癒徳姦ついてgl｝幾翻籔甕
　蓑ず．額客韓惑＃碁メ￥ッ拳ね隷擁撰こつ摯
て癒莚瓠泌要＃sあ墨．メ蓼・y｝MS顧客ee慈＃
馨籔蕪と象藤Xki：il　plrfs妻る．響慧、顧裳
hS慈蓼葛麺i蕪暴ま藝体釣馨どPtまうなフ妻一轟
Y“講灘さ轟葛鱒毒薩論ず義
集乞鼠圭．瀧難妻無盤ff｝i醸箋
　消費者価値1漉21は溝費考行勲論の分野
で扱われる。消費劃箆値に肇翻｝扱っkもの1こ
VALSがある。均ウフ堵ルニアにあるスタン
プ愛一｝ど・ljサーチ硫究藩（S羅：散頒ferd
Research　lmstitute）瀞重§7＄年に、絡§a人の
講査結果をテ…垂こアメ蓼力入のライフスタイル凝
鍵朝1に資源く収λ、学歴．健療、窯身、購買欲、
インテリジェンスs溝気）．績軸に動織韓縁｛療
雛志病、地猿志織、行動志海）をと参、マト弓ッ
クスとしてS種類に砦類、V一ケティングieお
けるサイ灘グラフィック変数としで扱段るよう
尋こ只度化し鵡
　さら｝こ緬鎮を詳細に穣討し驚鞍炎で纏シ皿
ミツ｝の経験価値の薪炎毛注鍵があ捗ち募る。
顧客の経験緬徹こついて5酬c£〈慈鑑釣経験
癒穂）．霧鉱く情緒鈎経験緬値｝、野｛照《〈劇
遣釣・認難約経験麺値），ACT（肉体艶経験緬
値乞ライフスタイ浄全艦）、艦欝£｛華撫桑
掻や文麹との醐達麹渉の5つのタイプを提瑞
もて恥乱
　嚢o玉舞r纏o纏澄舅で揺aこe＞経験価鯵をギ本
質的繊纏3と呼餐、さらに従来の㌣・一ケテイン
グ駒舞緬績を事緑帯豹価植ま蓋もてe顕客諺緬
績を総禽謝こSk　Lている
3．23．緬嬉づ）頚型牝
　華｛eltweck｛欝§4｝IC　S　kiま．溝費嚢が簸最秦
霧羅もて熱拳際，渋蒼鎧費経験｝こお勢て慈毒る
麺館をf饗i欝的か本翼釣か」∫嚢労藩妻顛轟纒…人
，志pa毒Sj菱擁勲綿毒痩動麹か」鹸乱う3つ菱｝軸
麹硬r偉て書壌こ蒙難郵薮。表13－＃こ惹薮を承
す。
3．2．3．1、賛糞縫鮒葭叢本欝樋擬植
　ギ韓籍魯癒蕪jrk溝舞薄象毫もてξ｝モノ．
鐙
表3－1　Holbrookの8類型
（a）効率性efflciency
　（費用効串利便性）
（b）洗練性（exceHence）
　　　（晶質）
（o）ステイタス（status）
（成功イメージ操作）
　（d）評緬（esteem）
〔評判実利主義所有欲）
　（O）遊び（play）
　　（楽しみ）
（f）ヨ庭…学（aesthetics）
　　（美しさ）
　（9）倫理（ethics）
（襲徳正義モラル）
（h）精神性（spirituality）
（信用神聖さ不思議）
機能とは消費それ自体に価値があるのではな
く、消費することによってある目的を遂行でき
ることに価値があるとする。例として、「金銭」
はそれ自体に対して消費者が価値を感じるので
はなく、それを行使することによって、自らの
欲求を満たしたりすることができることに価値
があるとする。例としてはさみは「はさみ自
体」や「はさみを買うこと」に価値を感じるの
ではなく、「はさみでモノを切ることができる」
と」いうことに価値があるとする。「本質的価
値」は顧客の経験価値といえる。本質的価値と
は、ある消費経験が、それ自体を目的に、それ
自体で完結している場合の価値である。自己正
当化的、あるいは気まぐれ、自己目的志向であ
ると評価される場合に生じる。例えばビーチで
過ごす一日は、その経験自体を楽しむ以上の有
効な目的に殆ど役立つことはない。自分の好き
な音楽を聴いても、その経験自体の評価以上の
ものはない。
従って、消費経験のみが本質的価値を与えるこ
とができる。このような経験の手段として機能
するもの、例えば、ビーチへ行く際に利周する
バス、音楽を聞くためのオーディオ装置やCD
は望ましい経験目的を達成するための手段とし
ての、付帯的価値を有しているに過ぎない。
Holbrookはこの付帯的価値、本質的価値の両
者の違いが、分類の軸において一番重要だとし
ている。
3．2．3．2．　自分志向と他入志向
「自分志向」であるとは、消費における心理や
行動を自分の自己満足な、あるいは熟慮した欲
求によって決定するものである。例として、自
分の携帯電話は、今までに交換した「アドレス
が蓄積されている」ことを重要とするものであ
る。つまり自分志向の価値とは「他人にどう思
われても自分にとっては価値がある」という価
値である。
対してf他者志向」とは、消費における心理や
行動を他者の評価や反応によって左右される価
値である。ここでいう他者とは、ミクロ的な視
点で言えば家族や友達、同僚等がそれにあたり、
マクロ的な視点でいえば国や世界、宇宙、神的
なものまで含む。例えばポルシェを買うのは「他
者に強い印象を与えるという価値」を含むから
であると説明できる。つまり「他者志向」の価
値とは、他者を意識して初めて存在する価値と
いえる。
3．2．3．3．能動的価値と受動的価値
「能動的な価値」とは消費者の精神的もしくは
肉体的な操作を意識的、無意識に関わらず必要
とするものである。例えば、車を運転する（意
識的で肉体的な操作を必要とする）、問題を考
える（意識的で精神的な操作を必要とする）考
えが変わる（無意識で精神的な操作を必要とす
る）などである。つまり、「消費者自身」がF何か」
に影響をおよぼす価値を「能動的な価値」と呼
20
ぶ。
「受動的な価値」というのは消費者の精神的も
しくは肉体的な操作を必要としないものであ
る。例えば評判であるとか、製品自体の美しさ
といったもの。つまり、逆に「何か」が「消費
者自身」に影響をおよぼす価値を「能動的な価
値」と呼ぶ。
Holbrookはこの「能動的、受動的」の軸は他
の二つに比べると重要度が少ないとしている。
32．3．4．消費者価値の8類型の詳細
　表3－1に示した8類型について、個々のセ
グメントについて説明する。
a）効率性（収支　利便性など）
「効率性」は「付帯的」で「能動的」かつ「自
分志向」の価値である。
効率性のものさしは割合である。例えば「燃費
がいい」という価値などであるが、この場合の
「収支」input／outputは、inputが「何マイル走っ
たか1、outputが「ガソリンの消費量」である。
特に分母に「時間」がを置くものを我々は「利
便性」とよび、重視している。
b）洗練性（品質など）
「洗練性」は「付帯的」で「受動的」かつ「自
分志向」の価値である。洗練性を別の言葉で述
べるならば、期待と現実を比べた時の満足度に
さほど変化のないものという意味で「品質」と
呼ぶこともできる。
c）ステイタス（適応　イメージ操作など）
「ステイタス」は「付帯的」で「能動的」かつ「他
者志向」の価値である。
例えば「適応」私達が働く時にスーツを選ぶの
は働く場の他者を意識し、適応するためである。
「ステイタス」とは自分が人々のなかでどのに
位置つくかという戦略でもあり「イメージ操作」
という一面も持つ。
d）評価（評判、実利主義、所有欲）
「評価」は「付帯的」で「受動的」かっ「他者
志向」の価値である。評価はステイタスと非常
に似ていて境界が暖昧であり、相互に関係して
いる。そこでHolbrookは「評価」を「ステイ
タス」の受動的なものと位置づけている。
e）遊び（楽しみなど）
「遊び」は「本質的」で「能動的」かつ「自分志向」
の価値である。
「遊び」の例としては例えば休日に趣味として
弾くピアノは自分の「楽しみ」のためにだけあ
るといえ、「遊び」の価値があると言える。
fi美学（美しさなど）
「美学」は「本質的」で「受動的」かつ「自分志向」
の価値である。
「遊び」の受動的な面として位置づけられてい
る。一般的に「美しさ」はそれ自身を目的とし
て楽しまれるものであり、受動的な価値とされ
る。
91倫理（美徳、正義、モラルなど）
「倫理」は「本質的」で「能動的」かつ「他者志向」
の価値である。
他者の欲求・目的を遂行するために自分が能動
的に何かをすることに価値を見いだしている。
h｝精神性（信頼、神聖さ、不思議な力）
「精神性」は「本質的」で「受動的」かつ「他
者志向」の価値である。
「倫理」の受動的な面として位置づけられてい
る。「信頼」という面がここに含まれており、
さらに自分のものではない他者の影響の中でも
なにか神懸かり的なあるいは宇宙的な力が働く
価値がこれである。
3．3．4．継続価値（継続すると発生する便益）
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　前章で示した顧客の3つのロックイン状態
（持続ロックイン状態・買替ロックイン状態・
収集ロックイン状態）を考慮すると、企業の製
品を継続して利用すると発生する、いわば時間
軸とともに発生する価値、便益が考えられる。
　根来ら【注51はこれを継続便益と呼んでお
り、例として以下を挙げている。
一反復購入によるサービス
ー個別ニーズへの対応
一タイムリーな情報サービス
ーJALマイレージバンク
ーamazon購入履歴
一かかりつけの医者
一旭化成の住宅アフターサービス
これらはロックインの施策例であるが、これは
継続価値として価値の積み重ねによって表され
る。
これら消費者価値と継続便益を考慮して、顧客
との長期的関係を構築するための様々な戦略
を、顧客の視点から体系づける。
3．3．顧客が感じるコスト
3．3．1．ロックインにおけるコスト
　33．1．1．ネットワーク外部性と習熟
　岡本［注6］は情報関連財には通信サービス
などの直接的・物理的なネットワークを形成し
サービスを提供する財や、家庭用ビデオデッキ
のように同じ製品もしくは互換製品間における
ソフトウェアの好感を通じて、間接的な「仮想
ネットワーク」を形成している財があるとし、
それらを「情報ネットワe－一一ク財」と定義してい
る。
情報ネットワーク財においては
「ネットワー一ク外部性」に加えて「習熟」が消
費者の便益に影響を及ぼす。
1｝ネットワーク外部性
当該財もしくは当該財と互換性のある財のユー
ザ数が増加すればするほどユーザが財から得ら
れる便益が増加する性質を「ネットワーク外部
性」と言う。
このネットワーク外部性については、次節で示
す野村総合研究所コンサルティングセクター
1注71においても触れている。
2）習熟
製品の使用に従い、その製品に慣れ、扱いが上
手になることを「習熟」と言う。
2．1）特殊習熟
特定製品の利用に伴い、他製品への乗り換えを
妨げる習熟を「特殊習熟」と定義する。
2．2）汎用習熟
利用者に異なる製品間の技術適才を感じさせな
くする習熟を「汎用習熟」と定義する。
そこで、この研究では習熟を必要とする情報
ネットワーク財の普及モデルを構築し、シミュ
レーションを行った。それにより市場がロック
インした後、独占状態となる傾向は特別習熟に
より緩和されることを明らかにしている。
この研究では、ロックインに際して顧客の感じ
る不利益はネットワーク外部性の喪失、習熟の
喪失といえる。
3．3⊥2．サーチコスト、リスク、サンクコスト
　野村総合研究所コンサルティングセクター
（2004）では、以下のようなコストを導き出し
ている。
1）醤来のコスト
消費者には将来かかるであろうコストをできる
だけ小さなものにしたいというニーズがある。
言い換えれば、商品・サti…ビスの選択・購入に
あたって必要となる金、時間をできるだけ節約
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したいということである。
将来のコストの縮小として、具体的に想定され
ることは二つある。
L1）「サーチ・コスト」の削減
サーチコストとは、商品やサー一ビスを探すため
のコストである。現状の商品にある程度満足し
ていれば．新たに別のものを探すのは「面倒だ」
という心理が消費者に働く。その心理を利用し
て商品、サービスの利用を習慣化させてしまう
ことがロックインにつながる。
L2）「リスク」の回避
現在利用している商品、サービスを替えること
で質などが低下するリスクを回避したいという
意識が消費者に働く。人間の主観的なリスク認
知ではリスク回避的な傾向があり、消費者はよ
り確実な選択枝を選ぶ傾向があるとされてい
る。
2｝サンク・コスト
サンク・コストとは経済学では「ある投資がそ
の期待したとおりの効果を上げなかったことに
より回収できないコスト、あるいは他への転用
ないし売却によっても回収し得ないコスト」と
されている。消費者にはそれまでに支払った費
用や時閲、あるいは学習による蓄積を無駄にし
たくないという意識が働く。この意識に照準を
当てることがロックインにつながる。
3）ネットワーク外部性
商品・サービスのユーザ数、あるいはネットワー
クのサイズが増大するに従って、その商品・サー
ビスから得られる価値が増大する性質を「ネッ
トワーク外部性」という。
これには2種類あり、直接的効果と間接的効果
がある。直接的効果としては、
例えば他の人が買っているから自分も買うと
いった心理的な「バンドワゴン効果」がある。
市場シェアが大きいことが製品の魅力につなが
る。間接的効果は、補完財が介在する場合に生
じ、規模の経済が働いた場合、多様な補完在が
提供され、当該製品から得られるメリットも増
加する。商品それ自体の機能からの価値よりも、
その商品が獲得するユー一ザ数が意味を持っ。
33．2．スイッチングコスト
　見方を変えて、スイッチングコストとしてま
とめられているものもあり、金銭的な指標とし
て利用することを前提としている。
。スイッチングコストには、金銭的コスト、手
間コスト、心理的コスト、が含まれるとしてい
る。
田中ら（2005）【注8】では、これらの詳細を
示しており、
金銭的コストでは、
・変更後の財と互換性を持つ補完財（存在する
場合）の入手にかかる対価
・新購入元との取引関係を構築する際にかかる
対価
・以前の購入元との問の取引関係を打ち切るこ
とにかかる対価
・変更後の財の使用への習熟にかかる対価
・ポイントカードのような、価格設定を通じて
作り出される金銭的なコスト
手間コストでは
・変更後の財と互換性を持つ補完財（存在する
場合）の入手にかかる手間
・新購入元との取引関係を構築する際にかかる
手間
・以前の購入元との間の取引関係を打ち切るこ
とにかかる手間
・変更後の財の使用への習熟にかかる手閲
心理的コストでは
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・変更に伴う心理的な負担
としている。
また、根来は「顧客が商品やサービスに対して
既に行った投資のうち、他企業に購入先を切り
替えるとムダになる投資」としており、設備投
資、教育投資、学習の委託について指摘してい
る。また
・導入時に大きな設備投資が必要なケース
・その製品を使用するために教育投資が必要な
ケース
・顧客がその企業との間に心理的な義理を感じ
るケース
・委託による学習のブラックボックス化
のようなケースでスイッチングコストが問題に
なるとしている。
3．3．3．コストの類型化
　以上から、ロックインにおいて顧客の感じる
コストを、コストの要因となっている資源の観
点（人、情報／物、金銭）についてまとめると
以下のようになる。
＜情報／物＞
1．サーチコスト
・補完財の入手にかかる手間
く人（個人／関係性）＞
2．リスク回避
・変更に伴う心理的な負担
3．習熟・学習（サンクコスト）
・財の使用への習熟にかかる手間
・金銭的コストに含まれない投資（無償ソフト
のインストールなど）も含まれる
4．ネットワーク外部性
・取引先との関係（構築・打ち切り）
新購入元との取引関係を構築する際にかかる手
間
＜金銭＞
5．金銭的コスト（初期投資）
・会員権のような初期投資によるコスト
・ポイントカードのような、価格設定を通じて
作り出される金銭的なコスト
6．金銭的コスト（追加投資）
金銭的なコスト1注9｝では初期コストの他に
追加して徴収されるコストがある場合これも含
める。英会話の入会チケット、プリペイドが含
まれる会員カード等がこの例であり、初期投資
に発生するコストである。オプションとして追
加していくタイプのソフトウェアでは、初期コ
ストと追加コストの双方がこれに該当する。
（また、競合他製品と比べて高い価格（プレミ
アムあるいは通常より割高・程度は問わない）
が乗せられている製品もこれに当たる）
1～4のコストは製品を使用している間、継
続して課せられるコストであるが、4は購入時
点に限定される。
以上をコストと考え、ロックイン戦略の基礎と
する。
3Aロックイン戦略のフレーム
3．4．1．ロックイン戦略についての既存研究
　ロックイン戦略について体系化した研究は多
くないが、そのうちロックイン戦略を顧客の視
点から分析し、フレームとして示したものに以
下がある。
野村コンサルティングセクター（2004）では、
ロックイン戦略を以下の7つに分類し、体系づ
けた。
1〕インティマシー・ロックイン
　気心の知れた店員がいる店で買い物をした
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り、なじみの飲み屋に通い続けたりする講堂
は、我々が日常的に行っていることである。こ
のように「親しみ」や「なじみ」という要素を
活用して顧客をつなぎ止める戦略がインティマ
シー・ロックインである。好意や親しみといっ
た感情が増すことによって、離れられなくなる
状態を作り出す戦略である。
2）メンバーシップ・ロックイン
先にお金を払ったんだから元を取りたい、買え
ば買うほど得をするなら同じ店で買いたい。メ
ンバーシップ・ロックインは人間の「損したく
ない」「得したい」「元を取りたい」という心理
をうまく活用したロックイン戦略である。メン
バーシップロックインには大きく分けて二つの
タイプがある。
2．1）会員制方式
会員になった顧客に割引等の特典を与え、ロッ
クインする戦略である。
2．2）ポイント制度
購買代金に応じてポイントを付与し、一一定以上
ポイントがたまれば特典が得られる仕組みで次
の購買につなげようとするロックイン戦略であ
る。
3）コンビニエンス・ロックイン
コンビニエンス・ロックインは商品・サービス
の利用のしやすさを訴求して、顧客を囲い込む
戦略である。郊外のショッピングセンターでま
とめ買いを促すことや、毎日職場にに出入りす
る業者によるサービス提供などがこれにあた
る。
3．1）ワン・ストップ型
いろんな商品やサービスを一カ所で提供し、利
便性を高める戦略である。例として、コンビニ
エンスストアやポータルサイトがあげられる。
3．2｝　K充型
必要な時に必要なだけ商品を入手できる環境を
提供することで顧客を囲い込む戦略である。
4）ブランド・ロックイン
ブランド・ロックインは商品やサービス、ある
いは企業そのものの「知名度」「イメージ」を
高めることいよって顧客を囲い込む戦略であ
る。顧客の心の中にひとたびブランド・イメー
ジが形成されればそれが顧客をつなぎ止める力
を発揮する。
5）ラーニング・ロックイン
ラーニングロックインは「学習」という要素に
関係しているロックインである。どこに何が置
いているのかを良く知っている店についいって
しまうとか、信用している人の意見をつい聞い
て車を買ってしまうと言うような行動もこの
ロックインに当てはまる。ラーニングには次の
四種類がある。
5．1｝ラーニングプラス
顧客自身が学習し、慣れてしまったが故にはな
れられなくなるような状態を作り出す戦略であ
る。
5．2）ベンチマーク・ラーニング
ある分野において秀でている人をベンチマーク
して、その考え方や行動を真似ようとする。こ
の心理をロックインに結びつける戦略である。
5．3｝ラーニング・プロポジション
ラーニング・プロポジションとは顧客に「自分
のことを良くわかってくれている」と思わせる
ような提案を行ってロックインする戦略であ
るe
5．4｝ラーニング・アウトソース
自分が学ぶ代わりに他人に学習をすべてゆだね
てしまうことでサーチ・コスト（後述）をゼロ
に近づけようとする戦略である。
6）コミュニティ・ロックイン
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図3－1　ロックイン戦略のフレーム
一般的に参加者が増加すればするほど、その集
団（コミュニティ）に属することの価値は高ま
る傾向にある。この性質を利用して、コミュニ
ティへの参加者を増加させることでロックイン
をより強固にする戦略がコミュニティロックイ
ンである。
6．1）プロトコル連鎖型
決められた特定のプロトコル（規格）で種類の
異なる商品群に結びつきを持たせる戦略であ
る。
6，2）ノン・プロトコル型
　「皆が使っている」という心理を利用する戦
略である。
7）シリーズ・ロックイン
ーつのラインアップで展開されている商品を揃
えたい、買い続けたいという消費者のニーズに
対応しているのがシリーズロックインである。
7．1）シリーズ型
コレクションともいう。全部集めなければ気が
済まないという意識をうまく利用することがポ
イントである。
7．2）ステップアップ型
時閲軸に沿って、商品をステップアップ、バー
ジョンアップさせて買い続けさせる戦略であ
る。
3．4．2．本研究でのフレーム
3．4．2．1．調査の概要
　本研究でのフレームを定めるため、ロックイ
ン事例を収集した。前章では戦略レベルの例を
提示したが、ここでは施策レベルについて事例
を上げた。
これを、3．2節、3．3節で示したコスト、価値
の面から分類し、各グループを検討した。
3．4．2．2．方法
　まず、ロックインの事例をインターネット、
ヒアリングから50件収集した。この際、条件
は以下であった。
・施策レベルとして実施されている事例
・消費者としての顧客が関係する事例
・消費者の側から見て、ロックインされている
と感じている事例
収集した事例をサンプル、3．2．3．で類型化した
価値と3、3．3で類型化したコストをカテゴリと
して、各事例に該当する項目をチェックし、数
量化理論皿類にて分析を行った。
3．42．3．結果
　数量化理論皿類による分析の結果、 1軸の寄
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与率24％、2軸の寄与率は14％であり、累積
寄与率は4軸までで50％を超えた。説明には
1軸、2軸を採用した。結果図3－1に示す6
件のグループを得た。
3．4．2．4．1コックインのフレーム
　これらグループについてグループごとの特
徴、方向性について検討した。
1．志向ロックイン
　環境、自然などの独自の価値観や倫理観を重
視する。それぞれの志向に併せた商品について
コストよりも商品性を重視するため、商品その
ものの品質が重要と考えられる。そのため商品
性の説明、顧客への伝達を確実に行う必要があ
る。
　3．4．1．節の分類ではブランドロックインの一
部に該当する。
2．ブランド・ロックイン
　付加的価値である洗練性に加え、本質的価値
である精神性（信頼など）が強調されることが
特徴である。商品性が重視され、顧客の本質的
価値としてブランド・イメージを構築し、それ
が顧客をつなぎとめる力となる。このことに
よって高められるブランドロイヤリティーがサ
ンクコストとなり、結果サーチコストを高める。
　3．4．1．節の分類では、ブランドロックインに
該当する。
3．アミューズメント・ロックイン
　楽しさ、気分といった本質的価値を重視す
る。1と同様にコストよりも商品の内容を重視
する。いわゆる「ハマる」感覚として言い換え
ることも出来る。
　3．4．1．節の分類では、コミュニテ1・一ロック
インとシリーズロヅクインが該当する。
4．系列ロックイン
　価値は効率的価値を優先し、その他の志向は
余り見られない。時間軸に沿ってのステップ
アップや、初期投資コストが掛けられている場
合も該当する。
　3．4．1．節の分類ではシリーズロックインの一
部に該当する。
5．使用ロックイン
　コストとして習熟コストが大きな原因とな
り、それを無駄にしないために利用し続けると
いう側面が強い。また、PCのソフトウェアな
ど初期投資がかかっているものもあり、その回
収もコスト面として考えられる。価値は付帯的
価値、特に効率性を重視している。　3．4．1、節
の分類ではラーニングロックインに該当する。
6．手軽ロックイン
　価値としてワンストップ、手軽さ、準備の要
らない便利な状況を重視する。馴染みの相手な
どにこちらから出向かなくても提案してもらう
といった受動的要素も見られる。
　3．4．1．節の分類ではインティマシー・メン
バーシップ・コンビニエンスロックインの一部
に該当する。
3．5．　まとめ
　本章では、顧客の感じる価値とコストを類型
化し、それらをもとに以下5タイプのロックイ
ン戦略をフレームとして導き出した。
1．志向ロックイン
2．ブランド・ロックイン
3．アミューズメント・ロックイン
4．系列ロックイン
5．使用ロックイン
6．手軽ロックイン
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4章
ロックイン戦略のデザイン戦略への適用
4．1はじめに
　前章では、ロックイン戦略のフレームを示し
た。本章では、これらを基にデザイン戦略とし
てのロックイン戦略を検討する。特にユーザイ
ンタフェースデザインにおいて、どのような
ロックイン戦略が適用できるかについて、前章
で挙げた6種類のロックイン戦略のフレー一ムを
元に論じる。一般によく知られるデザイン戦略
には、ブランド戦略、イメージ戦略の一環とし
てのCI（Corporate　ldentity）や、　VI（Visual
Identiry）がある。この中に商品ごとの戦略と
して色彩戦略、パッケージ戦略、キャラクター
戦略などが含まれる。また、マネジメント面か
らデザインプロセスを対象としたデザイン戦略
も多く見られる。本章では、これら既知の対象
を含めたデザイン戦略の例と、ユーザインタ
フェースデザインの戦略について立案し、ロッ
クイン戦略との関連性を明確にすることを目的
とする。
4．2．戦略を検討する際の基本フレーム
　戦略を検討する際には様々なフレー・・一ムが利用
される。マーケティングでは伝統的な3C「顧
客・市場（Customer）」「競合（Competitor）」「自
社（Company）」がある。また、「戦略実践ノー
ト」1注8】では4つのCからなる以下のよう
なフレームを提示し、この観点から検討するこ
とが求められるとしている。
①Ch℃umsta皿ces（市場環境の視点）
　　自社の商品、サービスが置かれている市場
の特性の把握、今後の外部環境変化（技術
革新、規制緩和の将来動向など）
②Competitor（競合他社の視点）
　　競合他社がとっているロックイン戦略の把
握
③Company（自社の視点）
　　自社のロックイン戦略の現状把握
④Customer（顧客の視点）
　　顧客が求める本質的なニーズ、顧客に適用
できる付加価値
このうち、本論文の目的の観点から、企業戦
略レベルである②と③については除き1注11、
①市場環境の視点と④顧客の視点からデザイン
戦略を考える。
4．al．携帯電話における市場環境、競合他社、
自社の視点
　携帯電話では、キャリア（電気通信事業者）
間の競争とメーカー間の競争の2種類がある。
以下携帯電話を例に上述したフレームについて
概要を示す。
まず①市場環境の概要を、キャリアの視点を
メーカーの視点それぞれについて挙げる。その
後④顧客の視点について顧客価値の考え方を導
入しながら論じる。
①市場環境の概要
4．2．1．Lキャリア間の競争
　携帯電話の市場規模は2007年において、契
約者数ベースでは約1億人となっている｛注
2｝。設備をもつ登録電気通信事業者としての
参入は、基地局の設置、回線システムなどの回
線網にかかる初期投資が大きい。このため参入
できる企業は限られているものの、2005年に
は3社【注31が総務省の認可を受けて参入し
ている。今後も新規参入の可能性は否定できな
い。一方設備を持たない届出電気通信事業者に
おいては、初期投資が低く市場に参入しやす
い。既存の通信事業者から通信網を借り受け
てサービスを提供するMVNO（Mobile　Virtual
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図4－1　デザインにおけるロックイン戦略立案のイメージ
NetWork　Operator：仮想移動体通信事業者）
方式による他業種を含めた企業の参入も考慮
しなければならない。そのほかMNP（Mobile
Number　Portability：番号ポータビリティー）
の導入により、契約者は契約しているキャリア
を変更しても、電話番号を変更せずに継続して
利用できるようになった。このためキャリア間
の競争は一層激しさを増している。また、イン
センティブモデルは通信キャリアが端末を販売
するにあたって販売奨励金を出し、元々の端末
価格より購入しやすい価格で販売するモデルで
あるが、こちらの廃止も検討されている。
4．2．1．2メーカーの視点
　携帯電話は商品ライフサイクルで見ると成長
期～成熟期に差し掛かった商品と言え、商品市
場環境、サービス環境は激変している。携帯電
話の販売台数は年間約5、ooo万台1注41であ
る。現在ほとんどの国内大手メーカーが市場に
参入しているが、成熟期に達するにつれて撤退
する企業も予測できる。また、アジア、欧米の
メーカーも一部参入しており、今後は急速な技
術発展を遂げている国々からの参入の可能性も
ある。
こちらでもMNPの導入により、複数のキャリ
アに対する供給戦略も影響を受けている。
また、技術革新の波を受けやすく、出現当時は
通話だけであった機能も、メール、カメラ、動
画、インターネット接続、電子マネー、ワンセ
グと時代とともに高機能化し枚挙に暇がない。
また、ハードウェアの外観を見ても薄型化、小
型化、ディスプレイの大型化、入力デバイスの
変化などこちらも多岐に渡っており、将来もコ
ストに見合えば様々な技術が追加されることが
予測される。
4．3．デザイン戦略におけるロックイン戦略
前章でロックイン戦略を決める際のフレーム
について論じた。これらを利用して、ロックイ
ン戦略を適用しうるデザイン戦略の種類につい
て検討する。
ここでは、まず前章で紹介した6種類のロック
イン戦略を基に、視点としては、4．2．節であげ
た戦略立案のフレームから
①市場の環境（プロダクトライフサイクル）
④前述した顧客の視点
を検討する。ロックイン戦略と戦略立案のフ
レームの接続として、コストと価値を活用する。
なお、戦略立案において、前述のように②は競
合他社、③は自社が定義されていないためここ
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売上窩利益高
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プロダクトライフサイクル
では取り扱わない（図4－1）。
4．3」．市場の環境一プロダクトライフサイクル
　ロックイン戦略を定める場合、製品のライフ
サイクルも重要な視点である。製品を人間の一
生に例え、製品が生まれてから消滅するまでの
段階をいくつかに分け、それぞれの段階におけ
る製品の特徴を説明しようとする概念である。
一一一ﾊにプロダクトライフサイクルは以下の4種
類のステージで表わされる。1注5】
　1．導入期
　　企業が新製品を市場に送り出す段階。多く
の消費者はその製品の便益、使用方法に気　付
いていない。市場規模はまだ小さく競合数も少
ない。
　2．成長期
　　売上高が急速に伸び、市場規模も急成長す
る。競合企業も類似製品を市場に投入し、激
しい競争となる。
　3．成熟期
　　売上高の伸びが鈍化し、飽和点を迎える段
階である。新規購入の需要よりも買い替え　や
買い増し需要が主流となる。競争は一層激しく
なり市場から撤退する企業もみられる　ように
なる。
　4．衰退期
　　売上高と利益高が急激に減少する段階で、
消費者ニーズに合致した代替製品が登場し　当
該製品は衰退していくe衰退の原因としては技
術の発展、社会的なトレンド政府の規　制、海
外からの競争なども考えられる。
プロダクトライフサイクルに関してはユーザ数
と市場の競争状況が重要なポイントとなる。競
争が少ない導入期に関しては、ロックイン戦略
を早々に決定し以降のサイクルまで継続可能な
戦略が必要となる。
4．3．2．ロックイン戦略と適合するデザイン戦略
　ロックイン戦略フレームごとに、適合するデ
ザイン戦略を示す。
1．志向ロックイン
　志向ロックインは、コストよりも価値に重点
が置かれる。とくに商品の本質が大切である。
このためサスティナブルデザイン戦略や、エコ
ロジー志向のデザイン戦略等が考えられる。ま
た、この際顧客に商品を、正しく、鮮明に印象
付けることが重要であるため商品性を顧客に伝
えるパッケージ戦略も重要である。オーガニッ
ク商品など、単一のデザイン戦略だけでは訴求
力が弱い場合、さらに他のロヅクイン戦略と
ミックスさせること（系列ロックインとしてシ
リーズを構成するなど）も考えられる。商品の
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本質が大事なので、商贔企画の段階からター
ゲットとする顧客の志向に合致する必要があ
り、宣伝や告知との連携も重要である。
プロダクトライフサイクルでは、対象市場が絞
られているため、競合との差別化要因がはっき
りしていれば導入期から衰退期まで利用でき
る。
2．ブランド・ロックイン
　コストよりも価値に重点が置かれるが、特に
価値に対しては本質的価値と付帯的価値の双方
からブランドイメージを作り上げ、顧客の内的
な感情によってロックインな続ける施策である
ため、商品性が一番重要である。
　ブランドイメージの構築については他方面で
研究されており、本IYI究では取り扱わないが、
知名度、イメージが重要であり、ブランドデザ
イン戦略として活用されている。プロダクトラ
イフサイクルとしては基本的に時期を問わない
が、特に差別化戦略として成長期～成熟期に顕
著に利用される。
3．アミューズメントロックイン
　志向ロックインと同様、コストよりも価値に
重点が置かれる。これは美的感情、楽しさに訴
えるもので、差別化デザイン戦略としてしばし
ば活用される。例としてカラーデザイン戦略、
パッケージデザイン戦略などがある。Uックイ
ン戦略においても基本的な考え方は変わらない
が、遊び、楽しみが基本となっているため、商
品の基本は変化せず、常に変化する楽しさとデ
ザインを提供する必要がある。例として、ソニー
のウォークマンEシリーズでは商品のパネルに
バリエー・・…一ションを持たせ、着せ替えパネルを提
供することで継続コストを発生させ、楽しさ、
遊びの経験づけにより代替購入を狙っている。
プロダクトライフサイクルにおいては成長期～
成熟期において、競争において差別化を持たせ
る必要がある場面で特に利用できる。
4．系列ロックイン
　コストとして主に単体商品についての戦略
は、一眼レフカメラの例をはじめユニット化し
て構成させるデザインなど主にプロダクトデザ
インの場に活用できる。プロダクトラインナッ
プ戦略は、消費者のライフスタイル変化による
アップグレード等により既存の所有物よりも
ニーズが拡大する際、その受け皿として上位の
プロダクトを翔意しておく戦略であるが、して
活用できる。ステップアップの側面から系列
ロックイン戦略として利用できる。プロダクト
ライフサイクルとしては、ラインナップの整備、
イメージが確立した成熟期～衰退期に顧客を取
り込むことが有効である。
5．使用ロックイン
　継続使用により、学習、習熟に費やすサンク
コストをどのように提供するかが主要な課題と
なる。デザインにおいては機器のユー一一一一ザインタ
フェースデザインが深く関係する。施策として、
特殊習熟をポイントに考慮する場合、メーカー
独自の操作体系を構築L、系列ロックインとの
融合により同メーカー他商品に波及させること
で、メーカーにおけるロックイン戦略を構築す
ることが考えられる。また、習熟のサンクコス
トを有効利用し、同メーカー商品の乗り換え（買
い替え）としてユーザインタフェー一スデザイン
戦略を展開することも可能である。継続期間を
最大化するために、プロダクトライフサイクル
としては導入期に取り込むことが有効である。
使用に関する優位性を顧客に示すことができれ
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図4－3　ユーザインタフェースの商品ポジション
ば、成長期の戦略としても利用できる。 検討する。
6．手軽ロックイン
　ワンストップ、手間を省く（提案を受ける）
ことが鍵となる。ワンストップ性を高めるため
の施策として、機能の融合やモジュール化デザ
イン戦略が有効である。ただしこの施策は1つ
の機器の多機能化につながるため、使われない
機能の増加に伴い市場のニーズによりシンプル
なモデルの出現などを促す場合もある。市場動
向、プロダクトライフサイクルとの関連による
実施が重要である。プロダクトライフサイクル
衰退期には、競争の末各社の製品はほぼ同質化
され、顧客は製品そのものよりもサー一チコスト
を減らすことへ興味が移っている。このため、
手軽ロックインが有効である。
4．4　ユーザインタフェースデザインのロック
イン戦略
　ここではデザイン戦略の中でも分野を絞り、
本研究のテーマであるユーザインタフェースに
絞ってロックイン戦略の適用の可能性について
4．4．1．商品ポジションによるユーザインタ
フェースの特性
　デザイン戦略を検討するため、ユーザインタ
フェースの商品特性について考える。組み込
まれる商品の位置づけにより、ユーザインタ
フェースの特性は異なる。
ここでユーザインタフェースの特性を用途・性
格からの分類の概念図を示す。
縦軸は用途で、実用・仕事に用いるものか、あ
るいは遊び・プライベートに用いるもの科を示
す。横軸は利用頻度であり、毎日接する必要が
あるユーザインタフェースなのか否かについて
示す。
第一象限に相当する、毎日使われる実用的な
道具に含まれるインタフェースでは、透明な
（ユーザインタフェース自体の使用が負担にな
らない）インタフェースが仕様として求められ
る。デザインはシンプルであり飽きの来ないも
のが要求される。そのユーザインタフェースは
それ自体が目的ではないので、効率を無視する
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ことは出来ない。利用対象が限られているので
i操作フローは業務に最適化され、専門家の使用
にフィットするように仕上げられる。また文言
も専門家が効率的に理解できる用語が選択され
る。これには作業機械や緊急医療機器のインタ
フェース、列車制御管理システム等のインタ
フェースが挙げられる。
第二象限に相当する、毎日使われないが実用的
であるインタフェースでは、第一象限ほど使用
頻度が高くない。シンプルさは必要であるが一
般的な使用を対象としているので文言、操作フ
ローも万人に理解できる必要がある。これには
家電などのインタフェースが挙げられる。
第三象限では、遊び、アミュー一ズメントの要素
が必要で、使っていて見た目の楽しさも要求さ
れる。また、ゲー・HH－・一ムの一部では操作が上達する
ことが目的となる場合もあり、ユーザインタ
フェースの利用を楽しむことが目的となる場合
もある。ゲーム、アミュts－kズメントスポットの
情報端末等が挙げられる。インタフェースを用
いて、操作を攻略する、アクションゲームのよ
うなインタフェースがこれに該当する。
携帯電話においては、その利用目的によって異
なる。ビジネス向けでは第一一一象限部分、一般向
けでは第一～第四象限にかけての範囲に位置す
る。
4．4．2．ユーザインタフェースに適したロック
イン戦略
4．4．2．1．商品ポジションからの検討
　ユーザインタフェースにおいては、使用時の
サンクコストが鍵になる。4．4、1節の商品ポジ
ション毎に考えると、利周頻度が高い部分に位
置する商品では、操作性が商品価値として高い
位置づけとなるため、サンクコストを利用した
使用ロックイン戦略が考えられる。
　また、利用頻度が低い部分に位置する商品で
も使用ロックインは考えられる。加えてこれら
の商品では、利用頻度が高い商品に比して操作
習熟が遅くなるため、一度覚えた操作を他商品
へ転用することができると顧客にとってサンク
コストの節約となる。このため、家電メーカー
などでは、同様のユーザインタフェースを他商
品に転用する、系列ロックインへの発展が考え
られる。
4，4．22．ユーザインタフェースにおける使用
ロックイン
　3章でデバイスにユーザインタフェースに関
わる例が挙がっているがコストとして習熟（サ
ンクコスト）、価値として効率性、洗練性、遊
び（楽しみ）が主にあがっている。コストにつ
いては、操作性、使用性について検討を行い、
コストの要素となる要因をデザインできる形に
落とし込むことが必要である。また、価値の提
供については、楽しみ、遊びといった本質的価
値についてはデザイナーの裁量によって組み合
わせることができるため自由度の高い部分であ
る。対して効率性、洗練性については、ユーザ
が何に対してこれらの価値分類を見出している
かを把握することが必要と考えられる。
　プロダクトライフサイクルでは、主に導入期
に他に先んじて提供すると、デファクトスタン
ダードとして消費者に認知されることになり、
ロックイン効果は大きい。これらが向いてい
る商品は市場環境の変化、社会の変化、技術
革新などにより、商品としてのコンセプトが異
なった新たな形態が確立しうるときに適用でき
る。例として、携帯電話からスマートフォンへ
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の移行などがあげられる。このような時はイン
タフェースそのものを変化させることでより印
象強く商品の変革を訴えることができる。
　このタイミングで商品を投入する場合は商品
力が必要であり、製品に魅力を感じて使い始め
るユーザに対して自社がルールづけた独自の仕
様にあった行動を強いることができる。デザイ
ン面では、使う上での原則は必要であるが、競
合他社のマナーなどは真似る必要がないため、
アイデアにものをいわせたデザイン展開ができ
る。
4．4．2．3．ユーザインタフェー…一一Lスにおける系列
ロックイン
　系列ロックインは商品、ブランドイメージが
確立してから展開するので、前項の使用ロック
インとは切り離せない関係にある。使用ロック
インにおいて、他社商品に比してユーザインタ
フェースの優位性が認めた後に、自社商品にお
いて展開することもできるからである。系列
ロックインにおいて自社商品に展開する場合、
使用ロックインにおいて培ったノウハウをベー
スに、シリーズとしての統一性を持たせておく
必要がある。これにはデザインプロセス戦略と
して様々な方策が考えられるが、一つにデザイ
ンコンセプトと商品の適合が考えられる。コン
セプトに対して合致した商品をシリーズとして
展開すれば、顧客のシリーズに対する認知が強
調され、シリーズ展開がやさしくなると考えら
れるからである。
　また、系列ロックインには2つの軸が考えら
れる。
1．縦の軸一単独商品のアップグレードによる
ラインナップ構成
　アップグレードによる買い替えなどが発生
する商品（自動車等）の場合はラインナップで
展開する。年代ごとに新たな機能が付け加わる
携帯電話においては、そのジェネレーションご
とにもUIフロー、操作手順を同様のものとす
る。
2．横の軸一全商品に展開
　自社で販売する種類の異なる機器（DVD、
TV、など）に同様の操作マナー（グラフィツ
クアイコン、操作体系など）を持ったUIを投
入する。
どちらの軸に沿った展開においても、デザイン
コンセプトをベースとして展開することは重要
である。
4．5．まとめ
　本章では、6種類のデザイン戦略を基に、コ
ストと価値を媒介としてそれぞれに対応したデ
ザイン戦略を導き出した。また、ユーザインタ
フェ・一スデザインにおいては、
・使用ロックイン戦略
・系列ロックイン戦略
が利用できる可能性を示した。
注と参考文献
1）②競合他社と③自社の視点について
　②競合他社間でロックイン戦略としてとられ
ているものは、サービスでの料金プラン、商
品性からインターネット接続におけるコンテ
ンツを始めとして様々な戦略が取られている。
MNPも過去にはキャリア間移動により電話番
号が変わってしまうなどの閉鎖性がロックイン
につながっている面もあった。過去に獲得した
ユーザ数による優位性は否めないが、制度とし
ては解消されている。また、魅力的な商品性に
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よるラインナップを揃えることで商品の差別化
をはかり、他キャリアへの顧客流出を防ぐこと
も考えられており、特定メーカーやファッショ
ンブランドとの契約による囲い込みも考えられ
る。
ロックイン戦略についてはキャリアに関連する
ものが多く、キャリアの戦略として展開される
ものが多いが、ジョグダイヤルや指紋センサー、
タッチパッドなどの入力デバイスで差別化をは
かり、商品性の面からロックインを狙う例が見
られる。
2）社団法人　電気通信事業者協会（http：〃
www．tca．or．jp／database／index．htm1）
3）ソフトバンク株式会社、イーアクセス株式
会社、アイピーモバイル株式会社。
このうちアイピーモバイル株式会社は2007年
に免許を総務省に返上。
4）IDC　japan（http：〃www．idcjapan．co．jp）
5）和田充夫，三浦俊彦，恩蔵直人：マーケ
ティング戦略（有斐閣アルマ｝（単行本）：有憂
閣：1996
6）プラットフォーム戦略：2章で示したOS
によるロックインと同様に、携帯電話において
もOS（プラットフォーム）にて囲い込む考え
方がある（参考文献：プラットフオーム戦略）。
7）電気通信事業法は2006年に改正されたた
め2005年時点とは異なる点がある。
8）野村総合研究所コンサルティングセク
ター：戦略実践ノート、ダイヤモンド社，2004
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5章
操作フローから見た機種の分類
5．1．はじめに
5．1．1．ロックイン戦略との接続
　前章までで、ユーザインタフェースに利用で
きるロックイン戦略には使用ロックイン戦略と
系列ロックイン戦略があることを示した。
　これらの戦略をデザインにおいて実施するた
めには、どのような構築法が存在し、また適し
ているのかについて検討する必要がある。本章
以降はこの戦略をユーザインタフェースデザイ
ンにおいて実現するための方策について論ず
る。
5．1．1．1．使用ロックイン戦略を前提としたデ
ザインの構築方法
　ここで検討するロックイン戦略は4章で立
てたユーザインタフェースデザイン戦略のう
ち、使用ロックイン戦略である。この戦略に基
づいた構築法について、5～7章にわたって使
用（操作）面からの検討を行う。
　まず、企業が戦略を実施するためには、現在
どのような特徴の製品を提供しているのか、ま
たその特徴はユーザに認識してもらえるのか、
について知る必要がある。このため、以下のス
テップを通じて検討を行う。
・本章では、ユーザインタフェースから見た機
種間の違いについて、ここでは機種を操作フ
ロー面から分析し、機種間の違いを抽出する。
・6章では構築のためのユーザインタフェース
要素の定義（パターン）と
7章でユーザ調査を行う。ここで6章の結果と
比較し、機種間における構造上の差異について、
実際にユーザが使用した場合に、機種閲におけ
る有意な差として認識される点を抽出する。
　このような方法で、ロックイン戦略に適用で
きうる構成要素を決定する。（図5－1）
5．1．2．調査の背景
　操作面に注目してみると、新機能の追加や、
特定の機能を利用しやすくするために、各機種
で異なる場合も多く見受けられる。
　またキー数、操作デバイスについても機種ご
とに異なる点が見られる場合があり、画面下に
表示され操作ごとに異なる機能を示すソフトア
サインキーの割り当てについても異なってい
る。これらはそのまま機能、外観、ユーザイン
タフェースの視覚面とともに機器の特徴となっ
ている。
　操作フローに特徴があることは、次の買い替
え時にも同じような操作フロ・一が予測できるの
で、同一メーカーの機器への買い替えを促進さ
せるという点で好ましい。しかし、ある機器に
慣れ親しんだユーザが異なる操作フローの機器
に直面すると、操作に慣れる事に時間を要す場
合もある。これは買い替え時にユーザの不満の
原因となることも考えられる。
　携帯電話の使用期間は一般世帯で2．9年1注
11となっており、耐久消費財の中でも買い替
えサイクルの短い部類に入るといえる。買い替
え時にも「使い慣れたメーカーかどうか」とい
う項目が重視されており1注2】ユーザは買い
替え時に操作についても気にしているといえ
る。
　しかし、操作フローに起因する操作感は、「何
か使いにくい」、「違和感がある」といった表現
で表現されることはあるが、それが可視化され
ることはなく、隠れ要素となっている。
　本章では、その操作フローの違いについて分
析する。調査対象の機種をいくつかのタイプに
切り分けることで、操作上の特徴を可視化した。
また、操作の特徴を抽出する方法として、数量
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化理論皿類を利用した。数量化理論皿類による
散布図では、パターンの似ているものは近付け
て配置され、そうでないものは遠ざけて配置さ
れる。本調査ではこの性質を利用して、操作フ
ロー一．，のパターンを分析した。
5．1．3．調査の概要
　本章では、機器の操作フロー（一連のタスク
を達成する操作手順）を基に、機器の操作面か
らの製品特性を抽出することを目的とする。方
法としては、国内でほぼ同時期に販売されてい
た10メt・・一．カー11機種を対象とし、操作説明
書から一連のタスクを選択し、実機を用いなが
ら操作フローとその際に利用する操作子（キー）
を記録、両者の関係を対応付けた。このことに
より、キー割り当て、操作方法によるユーザイ
ンタフェースの機器ごとの総合的な特徴を抽出
し、操作上の特徴を分析した。この対応付けに
関しては、多変量解析手法の一種である数量化
理論皿類を用いて、操作子をカテゴリー一一一一に、操
作フローをサンプルとして分析した。結果、数
量化理論皿類の散布図として、グループ別に分
けた機種の操作上の特徴を抽出した。
5．1．4．　用語の定義
5．1．4．1．操作子
　携帯電話におけるテンキー、サイドキーなど
の、ユーザが直接接触し、操作に使用する部分
を指す。
5．1．4．2．タスク
　ユーザが目的を達成するために行う一連の操
作を指す。
5．1．4．3．操作フロー
　上記操作子を組み合わせ利用して行う一連の
操作手順、操作体系を指す。
5．2．　調査の手順
5．2．1．対象機種
　2003年～2004年に国内で販売されていた
機種10メーカー11機種、2キャリアの機種
を対象とした。機種選定にあたっては、2つの
キャリアからそれぞれが分散するように行っ
た。対象機種とその操作デバイスの特徴を表5
－1に示す。
　表中、メニュー構造において、1階層目（メ
ニュー画面）アイコン、クロスバー、リストと
は、それぞれ図5－1、図5－2、図5－3の
ような画面を示す。入力デバイスにおける、上
下ダイヤル十左右キーとは図5－4、センター
キー十十字キーとは図5－5のようなデバイス
を示す。またソフトアサインキーとは図5－6
のように、画面の状況に応じて役割が変化する
キーを指す。画面下部にその状況における用途
が表示される。
5．2．2．操作フローの選出方法
　操作フローは、機器の操作説明書を基に、す
べての機能から、以下の基準で調査した。
　①機種に依存した操作フローであること
　②類似していない操作フローであること
　③各機種に共通して存在する操作フローであ
ること
　①から、各機種によって操作が異ならない
機能（各キャリアのサーバー接続後操作部分、
webブラウザ、料金設定など）、また、　i－appli／
java、オプション機能については調査の対象と
していない。また②から、ほぼ同じ操作フロー
となる部分（例として削除、追加などの反対項
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表5－1　対象機種の概要
機種番号 メニュー構造
1メニュー画面のアイコン敷
入カデバイス ソフトアサインLーの数 メニューキー
A 全階層リストメニュー（下層への移動は左右キー）1 一 上下ダイヤル＋左右キー 3 センターキーB コ爾屠目アイコン．2階層目以鋒リスト 1　12 センターキー＋十字キー 3 センターキーC 1．2匿層目までアイコン3階層目以降リスト 12 センターキー＋十宰キー 3 独立（左上に位置）D 1階層目アイコン、2階層目以降リスト 9 センターキー＋十字キー 3 独立（右下に位置）
E 1儲層自アイコン．2階層目以降リスト 12 センターキー十十寧キー 3 センターキーF 1爾層目アイコン．2階層8以隣リスト　　　　　1　　g センターキー＋十字キー 3 センターキーG 1階層目アイコン．2階層目以鋒リスト　　　　　　　　g センターキー＋十寧キー 3 センター←H コ．2階層目までアイコン3階層目以隆リスト　　　　　9 センターキー＋十字キー 4 センタ十1 コ階層目クロスバー十2階層8リスト　　　　　1　　一 センターキー＋十字キー 5 センター←J 1爾層目アイコン、2階層目以降リスト 9 センターキー十十字キー 3 センターキーK 1階層目アイコン．2階層目以隊リスト 9 センターキー＋十宇キー 3 センターキー
表5－2　操作フローの概要
テ　1 フロー
通話 6
電話帳 7
設定一音 4
設定一画面 6
設定一照明 3
設定一画面 2
設定一セキュリティー 2
カメラ・ムービー 8
メール 11
データ管理 5
音楽 2
スケジュール 5
文字入力 7
迎携機能 4
その他（電卓・メモ帳など） 2
計 74
図5－3　リスト
図5－4　上下ダイヤル＋左右キー
図5－5　十字キー
図5。1　1階層目アイコン
図5。6　ソフトアサインキー
図5－2　クロスバー
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目）については一項目に集約した。これら基準
において、総機能数から電話帳、カメラ、スケ
ジュール、設定、文字入力の設定、メールを網
羅した74項目の操作フローを抽出した。概要
を表5－2に示す。
　操作フローにおいて、どの操作子が使用され
ているかをカウントする方法は、基本的に待受
画面をスタートとし、文字入力部分のみ入力可
能画面（メールの本文など）の待機状態からカ
ウントした。また、パスワードの設定など、テ
ンキーを必要とする機能においては、テンキー
の入力数はカウント数から除外している。
5．2．3．数量化理論1皿類による分析
2．2．で示した操作フローにおいて、利用した操
作子についてカウントした。このカウントした
回数をもとに、操作子をカテゴリーに、操作フ
ロー・をサンプルとして数量化理論皿類を用いて
分析した。分析は以下の2通りの手順で行った。
　①操作子全体について分析
　各携帯電話の総合的な操作上の特徴を抽出す
るため、操作子全体について、操作子と操作フ
ローの関係の明確化を目的として分析を行っ
た。
　②ソフトアサインキーについての分析
　①の分析に加え、さらに詳細な部分で機種を
特徴づける部分として、ソフトアサインキーへ
の機能の割り当て状況がある。ここではカテゴ
リー、サンプルの対象をソフトアサインキーと
上下移動キーを利用するものに絞り、ソフトア
サインキーへの機能の割り当て状況から見た各
機種の特徴を分析した。
5．3．結果
5．3．L操作子全体
　全体の操作子について、個々の機種につい
て数量化理論皿類にて分析した。11機種に適
用し、累積寄与率は1～7軸で50％を超えた。
11機種の寄与率の平均は1軸10％、2軸9％
であった（寄与率の範囲は1軸：8％～13％、
2軸：7～12％）。これについて、1、2軸に
ついて散布図を作成した。その結果、散布図の
構成が類似した機種ごとに3種類の傾向が見ら
れた。以下にその傾向をパターンAI～A3と
して、そのグループを代表する機種の分布図を
示す（図5－7～9）。同時に該当する機種番号、
パターンの概要（表5－3）について示す。
5．3．2．センターキー、ソフトアサインキー、
上下移動キー部分
　次に、センターキー、ソフトアサインキー、
上下移動キーの使われ方を示すため、中心部分
に注目して分析した。また、ソフトアサインキー
は特定機能のための操作フローでなく、登録、
確定、決定などの多くの操作フローにて共通で
利用される項目について含めた。個々の機種に
ついて、数量化理論皿類にて分析した。累積寄
与率は1・－4軸で50％を超えた。11機種の寄
与率の平均は1軸21％、2軸18％であった（寄
与率の範囲は1軸：15％～27％、2軸：13～
23％）。これについて、1、2軸について散布
図を作成した。その結果、配置図の構成が類似
した機種ごとに3種類の傾向が見られた。以下
にその傾向をパター・・一・・一ンB1～B　3としてそのグ
ループを代表する機種の分布図を示す（図5－
10～12）。同時に該当する機種番号、パター
ンの概要（表5－4）について示す。
5．4，考察
5．　4．1．操作子全体についての分析
　まず図5－7～9において、共通して見られ
る状況について考察する。本調査では、操作フ
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ローをサンプル、操作子をカテゴリーとして
データを採取し、数量化理論皿類にて解析して
いる。数量化理論皿類では散布図にカテゴリー
が表示されるが、中心に近く分布するほど、そ
のカテゴリーは多くのサンプルに反応してい
る。逆に、そうでないカテゴリーほど中心から
遠く分布する。本調査に置き換えると、中心に
近く分布した操作子は、多くの操作フローで利
用されているということになる。このため多く
■響雇尾’ノヲト富1’
その他・左右アサインキー
　　N　センター_N
　　　　　OOKt♂，一：
　　　一（三）轡
図5－12　パターンB3（機種A）の散布図
の操作フローで利用されるセンターキー（決
定）、上下キーと左右キー（十字キー）、は中心
付近に分布することになり、カメラ機能、メー
ルなどに利用される操作子は外側に分布してい
ることが分かる。操作子の分布状況を見ると、
センターキー以外に機能を割り当てられたソフ
トアサインキー、ショートカットとして使われ
るサイドキー、通話キー、テンキーなども特定
の操作フローでのみ利用されているので、マツ
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表5－3　各パターンと該当する機種、概要（操作子全体）
パターン 当　る　　　口
A1 ： 各操作子がほぼ1方向に分布する
A2 CD．E、G，J，K 各操作子がほぼ2方向に分布、軸付近に分布する
A3 Aβ，H，F 各操作子がほぼ2方向に分布、軸付近に分布しない
表5－4　各パターンと該当する機種、概要（センター、決定、上下移動キー部分）
パターン 当する機種番号
B1 8ρp、F㌔J駁　　　1センター、決定、上下移動キーがほぼ中心に集まって分布する
B2 EG　　　　　　　lセンター、決定、上下移勤キーがほぼ軸付近に広がって分布する
B3 へH工　　　　　　1センターキーが中心付近に分布しない。
プ上において独立した位置に分布したことが考
えられる。
また、カメラ、ムービーに用いられる操作子は、
専用のショートカットとして存在し、他の用途
には利用していないことも影響している。メー
ルに利用される操作子もこれと伺様の状況であ
り、カメラ機能と独立して分布している。
　個々の分析結果を見ると、パターンA1（表
5－3）の散布図（図5－7）では操作子は1
方向に分布し、図5－8、図5－9では2方向
に分布している。
1方向に分布するものの特徴としては、前述の
とおり、カメラ、ムービーなどに利用される操
作子が中心から遠ざかって分布していることが
分かる。これに対し、パターンA2、　A　3（表
5－3）の散布図（図5－8、9）のように2
方向に分類されているものは、カメラ、ムービー
などのグループに加え、発信、通話に関する機
能が独立して分布している。また、メモキーな
ど、特定の機能フロ・・一一1：のみ利用する操作子が
ある場合も他操作子と離れて分布していること
がわかる。
　グループA2（図5－8）、グループA3（図
5－9）では、「カメラ・ムービー、メール」
の集団と、「通話・テンキー」の集団に分かれ
ていることは共通であり、集団同士の相対的な
位置関係も似通っている。このため特徴として
は大きな違いが見られるものではないと考えら
れる。操作フロー数を増やし、メール、カメラ、
通話以外の集団が現れるような分析を行えば、
それら追加した集団の位置関係が異なって現れ
る可能性があるので散布図の配置に差が現れる
ことが予測される。
5．4．2．　ソフトアサインキー部分についての
分析
　各機種ともメニューに相当する操作子から操
作が始まり、上下、左右移動でメニュー選択す
る操作フローが中心となっている。このため、
4．1．で記述した数量化理論皿類の特性から、利
用頻度の高い操作子が中心付近に分布する。
　表5－4申、パターンB1（図5－10）で
は申心に配置されるセンターキー’一一　s決定キー、
上下移動キーの各操作子が、パター…一・LンB2、　B
3に比して図中心に集まって分布している。こ
のことは各操作子が多くの操作フローで利用さ
れており、似たような利用のされ方をしている
といえる。左右ソフトアサインキーについては
中心より外よりに、ほぼ中心から均などの位置
に分布している。これらの操作子に関しても操
作フローで利用される頻度は同レベルにあり、
センターキー、決定キー、上下移動キーに加え
ソフトアサインキーを含めた操作子の利用状況
が均などに分散されている。このグループでは、
ソフトウエアキーに同じ程度に機能が割り当て
られていることが特徴といえる。
　また実際に機種を使用した場合、センター
キー、上下キー、左右キーの使われ方が似てい
ることは、同じ程度に携帯電話キーパッドの
キーを、各操作で押下している状態が想定でき、
各操作プロt・・…で指遣いが似ている、押下回数が
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共通しているなどの特徴が現れるため、操作感
に影響すると考えられる。
　表5－4中、パターンB2（図5－11）のグルー
プでは、中心に配置されるセンターキー、決定
キー、上下移動キーの各操作子が、パターンB
1に比して図中心から分散して分布している。
要因として、利用頻度の異なる機能をセンター
キーに多く割り当てていることが考えられる。
このグループでは、センターキー－ec状況に合わ
せて様々な機能が割り当てられていることが特
徴といえるe
　表5－4中、パターンB3（図5－12）のグルー一一一
プでは、メニューと上下キー一は図中心に分布し
ているが、ソフトアサインキーとして、センター
キー一の機能が図中心から離れて分布し、また左
右キーも離れて分布している。この要因の一つ
として考えられるのは、このグループに含まれ
る機種、操作デバイスに特徴がある。表5－1
で示したデバイスの特徴におけるソフトキーの
数（機種H、1）から見ると、ソフトアサインキー
の数が4つ以上であること、また、メニュー構
造がリストになっている機種（機種A、H）も
含まれる。機種Aでは上下移動に利用しやすい
ダイヤルとリストを組み合わせており、デバイ
スに合わせたインターフェースの構造になって
いる。
　これら以外に、各機種の特徴には機能の階層
構造も影響する。例えば、カメラのシャッター
音設定は「カメラ」項目なのか「音設定」の項
目にあるのか、バーコードは「アプリ」にある
のか「カメラ」にあるのかという機能の醗置の
問題である。このことにより操作フローが異
なってくるので、操作子同士の使われ方にも差
異が現れ、散布図において異なった操作子配置
が見られるようになる。
　また、ユーザの利用面で考えると、マルチファ
ンクションよりシングルファンクションのモデ
の方が使いやすいという報告もある1注4］。
これを考慮すると、グルー・…一プBlのようなタイ
プの方が使いやすいとも考えられる。対してグ
ループB2ではセンターキーに多くの機能が割
り当てられているため、ある程度の範囲の操作
はセンターキーを押下しさえすれば完了すると
いうメリットもある。
　以上のように、どのような使われ方なしてい
るかといった各操作子の役割と、それらの分布
状況により、総合的な操作の特徴を知ることが
できる。
5．5．まとめ
　本章では、数量化理論皿類を利用して、操作
フローに対する各操作子の利用状況から、以下
の特徴が抽出できることが分かった
　・各操作子の分布状況による機種の特徴
　・ソフトアサインキーの分布状況による機種
の特徴
ソフトアサインキーの割り当て状況は機器を特
徴づける部分であるので、これらの分析、確認
に利用することも想定できる。とくに、ソフト
アサインキーについては、キーの位置（左上、
右上）と、キーへの機能の割り当て状態と位置
関係を散布図から読み取ることができる。
　本章では、ソフトウェアアサインキーのアサ
イン状態により機種毎に違いがあることを操作
フローの面から明らかにした。
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6章
機器ユーザインタフェースの構成要素による差異
6．1．はじめに
6．1．1．本章の目的
　前章においては、各機種毎の特徴を・数量化
理論皿類によって視覚化し、・機種間には操作フ
ロー面から見た違いがあることが分かった。
構築法を示すために、どのような構成要素が関
わりこのような特徴を示しているのかを明らか
にする必要がある。このため、ここではユーザ
インタフェースの構成要素を定義し、機種間の
差異について、構造面からの分析を行う。
6．2　ユーザインタフェースの構成要素
6．2．1．構成要素の考え方
　通常、ユーザインタフェースのデザインでは
設計仕様があり、階層から始まりボタン、ラベ
ル、テキストボックス等の要素の配置、使い方
を、この仕様に沿ってデザインする。仕様の範
囲内において詳細な部分は個々のデザイナーが
検討する。しかし、ロックイン戦略と接合させ
る場合には、その「デザイン」をどのように構
築するか、その構成要素を決めておく必要があ
る。
　構成要素にはいくつかの捉え方が存在する。
まずはコントロール1注1】＜プログラム的な
視点〉からの要素の捉え方である。これはPC
の例でいえば、ウインドウの構成要素としてテ
キストフィールド、ボタン、メニュー、アイコン、
ダイアログ等がある。これらは更に細分化でき、
ウインドウの構成要素としてクローズボック
ス、タイトルバー、スクロt・一ルに、スクロール
はスクロールバー、スクローラ、スクm－・ルト
ラック【軌道］、スクロ・一ルアロー【矢印】に
分類することができ、細分化の粒度による違い
が存在する1注21。構造による要素の捉え方
も存在する。メニーt・一には階層構造があり、そ
れを構戒する要素にはそれぞれの階層における
メニューの表示順序．配置などが関係する。こ
れらは階層
構造図として表現することができる。また、佐
藤啓一（イリノイ工科大学）1注3】
はシステム記述の様式として、
・目的構造
・機能構造
・組織構造
・情報フロー構造
・作動構造
・機械状態構造
・操作構造
・ユ・・一…一ザ状態構造
・認知構造
の9種類の構造を示している。
また、要素を情報のブロックとして捉えること
も出来る。webの設計で利用されるワイヤー
フレーム（図6－i）では仕様に従って、ユー
ザがアクセスするコンテンツ要素を配置して表
現する。これらにおいてはロゴ、ヘッダ、各種
情報が要素となる。
構成要素として、上述の視点で捉えた場合、
・細分化の程度、どの程度細分化した要素で表
現すれば適当か
・構成要素を再利用し新たなデザインに適用で
きるか
・戦略に適した構造を有しながら、デザイナー
が個々の製品に応じて自由を発揮できるかと
いった問題が残る。
これらの問題から、ロックイン戦略に沿った
ユーザインタフェースの形態を表現するには、
要素をある程度組み合わせることができ、その
要素同士の相互作用を包含するレベルにある必
要がある。要件を整理すると
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図6－1　ワイヤーフレームの例
1．細分化されすぎないこと
2．再利用可能であること
3．自由度や方向性が捉えやすいこと
4．組み合わせて全体の構成が実現できること
のようにまとめることができる（図6－2）。
6．2．2．デザインパターン
　デザインにおけるパターンによるデザイン
構成要素の表現方法にデザインパターンがあ
る。都市計画・建築の分野で活躍したクリスト
ファー・アレグザンダーの著書において提唱さ
れた1注：4】。
パターンは型、類型、様式等の繰り返し発生す
る問題を抽象化したものであり、一つのルール
であるとし、アレグザンダーは建設の分野にお
いて、建物や町を形成するパターンについて論
じている。
デザインパターンの活用は、建築以外の設計分
野で顕著に発達した。ソフトウェア設計の分野
では、オブジェクト指向設計でのフレームワー
クがデザインパターンとして、代表的な23種
類にまとめられている。こちらでは、パターン
は特定の設計状況において繰り返し発生する設
計上の問題を対象とし、それに対する解法を提
示する等の定義をしている【注5】。
いずれに共通して、再利用可能なフレー一・ムワー
クはいかに設計するべきかということを念頭に
おいており、観察、経験的なノウハウにおいて
発見されるとしている。
また、Tidwe11はデザインパターンを「デザイ
ンのベストプラクティス」と定義し、この考え
方をユーザインタフェースデザインに適用し
た。
PCの基本ウインドウ、ブラウザ画面を対象と
してユーザインタフェースのパターンを著して
いる1注6】。各パターンは名称、写真（ダイ
アグラム）、概要、利用場面とその理由から構
成されている。
　Tidwe11のパターンはPDA、携帯電話にも
当てはまる例があるが、携帯電話の特性（画面
の大きさ、キー入力など）があり、そのまま利
用できないものが多い。
そのため、本研究ではこの考え方を取り入れ、
携帯電話でのパターンを発見することにした。
また、デザインパターンはベストプラクティス
として、経験的に評価され、価値があり手本と
して応用されるものである。本研究の目的は
ベストプラクティスを抽出することではないの
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1．システム（プログラム）的要素な分類
　　　　　一ウインドウ
　　　　　・メニューバー　　　　　　　　　　　　スクロールバー
　　　　　一スクロー－i一ルバースクロールアロー
　　　　　　　　　　　　スクロールガイド…
2．構造としての分類
　　　　　一操作子
　　　　　・操作手順
　　　　　・操作構造…
麗 構築方法として再利用する際
適用できるか？
3．ワイヤーフレーム
　　　　　・コンテンツ
　　　　　・リンク
図6－2　構成要素の考え方
で、パターンについては構成要素の切り口の一
っとしてその考え方を扱う。そのため、各パター
ンについての評価はしない。このデザインパ
ターンの考え方に基づき表現方法としてパター
ンを利用する。
6．3．実機調査によるパターンの抽出
．　　　　　≡≡
@　　1メニュー構造
2ナビゲーション（階層構造）
3ウインドウ（ページ要素）
4アクションとコマンド
5データの表示
6文字入力
7ユーザー対応（カスタマイズ・ヘル）
8ショートカット・アクセーレー一
6．3．1　パターンの抽出方法
　パターンの抽出は発見的な方法であるため、
以下の点に懸念がある。
1．抽出された項目の網羅性
2．粒度が細かくなりすぎる可能性
　1．を出来るだけ排除するために、カテゴリ
別に全体を見渡し、トップダウン的に抽出する
パターンを発見する方法を取った。参考文献O
を参考にカテゴリを決定し、携帯電話の構成を
8つの視点に分類した。（表6－2）
また、2．を排除するために、パターンは複数
の機能項目において利用されているものを中心
とした。
以上から、6．1．2．節の要件を満たすことができ
ると考え、本研究の目的に適した形でパターン
の抽出が可能であると考えた。
表6－1　インターフェースの構成要素の視点
6．3．2．対象とするパターン
　操作（選択／決定の手順）手順で同じ目的を
達成できるものであれば、アピアランス・表現
の違いについてはここでは区別しない。例とし
て図にあげた。表現の細かな違いについては同
様のものとする（図6－3）。
63．3．パターン抽出の流れ
　全機種にわたってパターンを抽出した。これ
は6．2．1．節で示した基準に従い、カテゴリを網
羅するような形で実機調査を行い抽出した。
　次にその中から、一つのパターンを機種ごと
で異なる実現方法により実現しているパターン
を抽出した。この機種毎に異なるパターンが各
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同じ操作手順で目的を達成できる例（リストの例）
図6。3　同じパターンとみなす例
携帯電話の構成上の相違点となっている。 から検討する
6．4．結果（出現したパターン）
6．4．1．　全機種で実現方法が共通であったパ
ターン
　結果として、全体で50種類のパターンを抽
出した。このうち全機種で共通であるパターン
を表6－2に示す。以下、表の見方について説
明する。
・項目：分類の基準となるカテゴリ項目につい
て示した。
・名称：パターンを象徴するタイトルを示した。
・概要：パターンの説明である。設計する側の
視点で記述してある。
・使用される場面：携帯電話の機能において、
使用されている場面を示した。
・図：文章の表現を補助する意味で、実例を示
した。
・パターンのバリエーション：パターンの実現
方法を示した。実現方法が複数ある場合、複数
の項目を記載している。
6．4．2．実現方法が機種間で異なるパターン
　機種毎に違うパターンを（図6－4（①）～
（⑫））に示す。
これらのパターン実現方法には1パターンにつ
き2～3通りの違いが見られた。
6．5．実現方法差異の検討
　6．4．2節で示した機種ごとに違うパターンの
実現方法について、差異の要因を構築上の観点
6．5．1．リストメニューでの移動
　携帯電話の主な操作は、左右上下キーの移動
＋決定キーが基本であり、名詞一動詞モデルに
基づいている（左右上下の選択＋決定キー）。
また、PCのように並行して様々な操作はでき
ず、単一の操作の連続により一連の操作を完結
させるようになっている。これにより、オブ
ジェクトの操作方法が限定され、PCなどのマ
ウスとポインタによる直接操作（ダイレクトマ
ニピュレーション）と比して、いかに一連の操
作を淀みなく終了させるかという点に力点がお
かれる。
　また、画面の大きさが限られるため、機能、
コンテンツに辿りつくためのメニュー選択部分
そのものがウインドウになっており、これら画
面には同時に情報を埋め込むことが困難であ
る。このため直線的な階層構造（深く狭い）と
なりがちであり、機能の増加に伴い階層が深く
なってしまう。この階層構造に関する工夫とも
必要である。
このため、リストメニューでの移動方法、表示
様式に各機種ごとに違いが見られるものと考ら
れる。
6．5．2．リストメニューの表示様式
　1ページに収まりきれないメニューの場合、
メニューの存在をスクロールにて示すか次ペー
ジに移すかという点で差異がある。全項目が同
時に一画面で表示できない時点で、表示されな
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表6－2　各機種共通のデザインパターン
画 …≡ 聖
・：1 ﾞ 曄器　　．言1≡1 階・’
1 ナビゲーション（階層 ウィザード（登録） 完了までに一運の複雑な操作 設定など
構造） がセットで必裏な場合、ステッ
プパイステップで完了までを
ユーザーを導くパターン。
2 データの表示 概要が見λるフォル 下爾の状態や、フォルダに含 設定｛設定状態）
ダ（ガイド） まれる内容について、フォル アイコンによる表
ダにポインタをフォーカスする 示
ことにより、開かずに概要を画
面下行などに表示する。
3 文字入力 次項目への自動移 セットで入力項目が必要な項 電話帳・メール・般
動（オート7イル） 目の場合、一つの項目が完了 定
したら次の項目にカーソルが
移り、λ力準儲ができる、
4 文字入力 入カモードの選択 文字入力時、現在入力してい メール、メモ帳そ
るモードを入力項自に対応し の他入力時
て自動的に他のモードに切り
替える。例えば、全角かなで
入力しているモードを英字入
カに切り替える。
5 文字入力 パックキー テンキーから文字入力する メール、メモ轍そ
際、連続拝下すると、同一 の他入力時
キーにアサインされた文字が
舞顧に繰り返し出現する。こ
の出現順序を降順に変える。
6 ウインドウ｛ページ要 表示方法の切り替 データの件数が多い画面で一 データ、電話帳な
素｝ え 驚させる場合．タイル（サムネ ど
イル）表示、概要表示とリスト
表示を一つのキーで切り替え
る。
7 ウインドウ〔ページ要 ガイドエリアの利用 回面下部にガイド衰示のス
素） ペースを儲け、カーソルの
フォーカスにより内容を切り替
える。アイコンについてはポイ
ンタのフ才・一カスにより團面内
の近管にヘルプを表示する。
8 ウィンドウ（ページ要 2分　のウインドウ ウインドウを上下分　させ、メ 入力候表示、 ベイン…ウィンド
素） ベイン インのウインドウにはサブウイ 測変換候補表示 ウが境界枠でいく
ンドウからの惰報を転用でき など つかの領域に分
るようにする。 割されているとき
の各領域のこと。
9 ユーザー対応（カス スキン（カスタマイズ ユーザーが好みで　更できる 壁紙、アイコン色、
タマイズ・ヘルプ》 メニユーの提供） 画像、色彩パターン、構造な パターンの変更
どのメニュ・一体系を提供する。 （w．』ダウンロード
含む｝
10 ユーザー対応（カス ポツアツのtip5アイコンにフォーカスすること デスクトツ
タ’マイズ・ヘルプ） により当骸機能の説明を衰示
する。
11 アクションとコマンド キーの長　しによる キーを一　　聞　下し　ける Eメール／ショート
アクセス 二とで、，種類のキーで違う機 メツセージ
能にアクセスする。 カメラ／ムービー
など
12 アクションとコマンド ソフトアサインキー 能一とに　うコマンド、　令 全般
を画面下に出親するソフトア
サインキーで喪更しながら表
示する。
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13 アクシ葺ンとコマンド 言葉の表現 わかりやすい言葉で表示す ソフトアサイン
る、専門用膳、一般的でない キー、メニュー、
言葉は利用しない。 キートップなど
14 アクションとコマンド コマンドの表示方法 視覚的に理解しやすいフォン ソフトアサィン
ト、色彩、明度を使用する。 キー、メニユー、
キートップなど
15 アクションとコマンド 設定のオブジェクト 簡単設定など、手続き的な設 設定 カンタン設定など
化 定項目をまとめてオブジェクト
化すること。
16 メニュー構造 サブメニューの利用 メニュー以下　層で、当該機 全般 機能、メニューと
能の派生操作、利用される機 いった名称で提
能をソフトキー以下に一箇所 供される場合もあ
にまとめ、サブメニューとして る
整理する。通常ソフトアサイン
キーが利用される。
17 メニユー構造 ディスエイブル項目 サブメニュー中、他のアクショ サブメニュー（機
のグレーアウト ンでは利用可能であるが、現 能）
在のアクションでは利用できな
い（ディスエイブル）項目をグ
レーにより選択できない状態
で表示する。
18 メニュー構造 メニューの対称性 条件によって利用できない機 サメニュー（機
Ebabbなメニュー表能をグレーアウト（イネープ 能）
示 ル）表示することで対称性を保
つ。
19 ショートカット・アクセ デフオルトのショート メニュー十テンキーのうち、各 メニュー十〇＝自 メニュー十＃＝ガ
ラレーター カット（デファクト） 電話機に共通で実現される操 局電話番号、プロ イド（キャリアによ
作。 フィールを表示す る）
20 ショートカット・アクセ リスト項目のアクセ 上下キーで選択、センター 2階層以下のリス
ラレーター ラレーター キーで決定する代わりに、各 ト構造画面
リストに1～9までの番号を付
与、テンキーで即時に当該項
目の回面に移動する。
21 ショートカット・アクセ メニュー十テンキー一 メニューキー（センターキー） 全般 字の桁数は1
ラレーター （数字）によるショー 十テンキー押下で当該項目の ～3桁が一般的
トカット 画面に移動する。
22 ショートカット・アクセ アクセスキー よく使う　能、独立した機能体 Eメール／ショート
ラレーター 系を持つ機能カテゴリに直接 メッセージ
アクセスできるキーを設ける。 カメラ／ムービー
など
23 ウインドウ（ページ要 ウインドウ単位のス 、大量にスクロールる 1画面に収まりき PGにおける
楽） クロール 際のキーを用意する。サイド れないメール、メモ PagoDow巨
キー、テンキー下部のキーで 帳など
アップ、ダウンを行う。
24 ウインドウ（ページ要 サイクリックなスク リスト画面等で、ページ最下 リストメニュー画面
素） ロー一ル までスクロールし、尚も下移動
キーを押し続けると、最上部
の項目に戻る。
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o …警
25 データの表示 レビューの表示 設定を確　する前に、現在選?ｵている設定項目の反映結
設定など
果を部分的にあらかじめ表示
する．
26 アクシヨンとコマンド ’アバイスのアクショ
唐ﾉよる入力
γイス　レイを回転、またはカ
＜奄?Iープンさせたりするこ
カメラなど
とでショートカットまたはモード
の変更とする。
27 ウィンドウ（ページ要 連続押下について 「戻る」など、連続押下が予測 俣る
素） の利便性 されるソフトアサインキーは同
じ場所にアサインする。
28 ウィンドウ（ページ要 アイコン．リストの色 アイコン、リストの色、形状の 全般
素） 分けや形状 違いを識別に利用する。
29 ナビゲーション（階層 Undoとしてのクリア上位階層に移動する際、クリ 階層間の移動
構造） キー アキーを利用する。
30 ナビゲーション（階層 階層移動（ジャン） 待受画面（スタート画面）に戻 階層間の移動、入
構造） としての電源キー るために電源（通諾終了）終 カの中断、終了な
了キーを利用する。 ど
31 ナビゲーション（階層 階層構造別の色分 メニューをはじめとして、以下 メニユー以下の階
構造） け の階層のヘッダに表示される 層
色彩を統一し、配色で現在の
階層を理解させる。
32 ナビゲーション（階層 メニューから開始さ 基本的に限られたトッメ メニユー
構造） れる階層構造 ニューから開始し、下層になる
につれれて項目が増加する構
造とする。
33 ナビゲーション（階層 ウィザード 完了までに一連の複雑な操作 初期設定、設定な
構造） セットで必要な場合、ステップ ど
バイステップで登録、操作セッ
トの完了までを逐次表示しな
がら登録する。
34 文字入力 自動的に出現する 入力部分のテキストボックスを メール（宛先）など
サブメニュー クリックすると、参照先とする
選択肢がサブメニューの形で
自動的に出現する。
35 文字入力 予測変換辞書 日本語入力において、入力し メール、メモ帳など
た文宇と連動して、候補の単 文字入力
語をリストに表示し、リスト部
分から選択、確定できるように
する。以降、入力の進行によ
り文字数が増加するにつれて
候補が絞り込んで表示する。
36 文字入力 モーダルな文字入 モードに入って漢字変換す
カ る。
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37 文字入力 候補リストからの転 上下キーで変換候補のリスト メール、メモ帳そ
用 モードに入ることができ、その の他日本躇入力
まま上下キーにより候補単誘 時
を選択、決定キーで決定す
る。
38 文字入力 改行キー 改行キーにあたるキーを用意
する。メールキーなど。
39 文字入力 入力方式の提供 限られたテンキーでの入力で メール、メモ帳そ ・かな入力
効率化、ユーザーの蓄積され の他日本膳入力 ・2タッチ入力
た学習に対応するための入力 時 ・τ9
方式を複数用意する。 ・ニコタッチ方式
称：
概要：りスト形式画面での階層移動のおいて、
　　　　　どのようなキーを利用してドリルダウン
　　　　かまたドリルアップするかといった、
　　　　階層間移動のために提供される操作方法
場面：リスト形式画面で階層が構成されてい
　　　　る部分。主に「設定」など。
　左方向キーでドリルダウン、右方向キーでドリルアップする。センターキー（決定、
選択）は使わない。
2：センターキーで決定してドリルダウンする。ソフトアサインキーr戻る」／クリアキー
　でドリルアップする。
図6－4（①）各機fie“とに異なるパターン
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名　称：②　リストメニューの表示様式
概要：　1ページに収まらないリストを表示させる場合の表示方法とそれに対応した移動方法を
示す
場　面：　リスト形画面で階層下に多項目が含まれる部分。設定など。
実現方法　　　　　　　　　　　　　　　　　i
@　1：表論誌瑠駐雫畢二職　i
@　　　（スク・一ル）．　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
騒伽1　5f鳥覧ジ騨、，蟹雛ゴ㌍コ●●齢　　　1』鰻笛置蜘
2：
ﾋ葦至講鵜塑犠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　引亀亀”・，
@　　　鳳幽‘、　　　　口臨■■口賜嘱、・’
ﾌ％継テビi籠．
?d章鑑伽　描キーで　　■吻常！㍉塊躍野定　　　次項8に移動　　　ρ欄嵐
… 磯　　　　　　糟曜
@■■1ゆ
関連項目（パターン）：
図6－4（②）各機種e“とに異なるパターン
名　称：③スタート（メニュー）画面の選択方法
概　要：　メニュー画面のメニューの表示、選択様式
場　面：　メニュー画面
実現方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
@　1：　アイコンをタイル状に配置、十字キーを利用i　　　　してメニューを還択する　　　　　　　　　…
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
、、　B，3蛋；●
嚢
2：　リスト状の回面で上下移動で選択する　　　i
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
3：横軸に大項目（ミュージック、ビデオなど）、i
x勢箋‡縮孟ヒ嶺（二雫y≡暑；ニモ多釜i　　して還択する　　　　　　　　　　　　　…
■躍　．　　67蟹聰
､　・＿町
E，焔，　辱「9w・・の、◆
K三：　o∵．山、・嬰・」』口塞右●馳
訂■　ζo己習質
@ほ乙ア‘
@、＆詣@答＿’
@●’w噛”一
K柵も芟ﾋ叫ﾊユ’り’」ユ盈コ
繪ｺ移m
関運項目（バターン）：
図6－4（③）各機種ごとに異なるパターン
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名　称：④タゴの利用
概　要：同一ページ内における項目を、複数のグループに分割したい場合に用いるタブ形式の
@　　　表現と移動方法
場　面：発信履歴・潜信履歴や、メモリーカード・本体保存等の二者選択
@　　　電諾帳のインデックス
実現方法1・二つのタブを設け諸択一的な状況を構成i 1－　i・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§融1鍔”轟Dする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ご　こ　，
2・ｷ讐数のタブ翫インデックスとして利用i
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
，““’””’η8り
関連項目（パターン）：
図6－4（④）各機種ごとに異なるパターン
名　称：⑤　1、2階層目以降の項目選択方法
概　要：メニュー画面のメニュー・の表示、選択様式
場　面：全般（メニュー画面からの2階層）
実現方法
@　　1：1階層目までをアイコン・タイル状に表示するi
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置ユ聰
諜諜2：獅目までアイコン醒タイル状に表示する・轡謹
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諜嵯多1一レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽糠繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研・ジφ　
σ官頁●”恥O◆1厳蟹騨4
ｩ羅；－　　　　8艦の　転、　弓今レ　’
3：すべてをリストで表現する　　　　　　　　　　　窪場溜・間　　　圃」髄脳
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，聾輪璽1，
関遡噸目（パターン）：
図6。4（⑤）各機種ごとに異なるパターン
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名　称：⑥操作の完了表示
概　要：一連の操作の完了時に出現させる確認ダイアログの表示と操作の様式
場　面：設定・メールなど
聯ま1號糠弊睾三島葬幸≡i　　　　OKの押下が無い場合は一定時間で消滅する
2灘；瀞一　2…陰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫＾
関連項目（パターン）：
図6－4（⑥）各機種ごとに異なるパターン
名　称：⑦ヘルプの提供方法
概　要：操作上のガイド、ヘルプの参照と表示方法
場面：全般
実現方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■圓■1
絡ｧ灘1鰯1謹i　濫　　　　り画面内の近傍にヘルプを表示する　　　　　　　　　　　■図’剛
2：ショートカットをヘルプボタンとして活用
@し、ヘルプドキュメントを表示する。 塁●’ｲ‘　一
嵐
’88巳、
関遮項目（パターン）：
図6－4（⑦）各機種ごとに異なるパターン
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名　称：⑧カスタマイザブルなショートカット
概要：よく利用する機能について、ユーザーが即時に呼び出せるようなダイレクトアクセスの
ために、アイコン、またはリストをユーザーがカスタマイズ可能な形で殴定する
場　面：待受画面、1階層目のメニューなど
実現方法
@　　1：　待受画面にデろクトップアイコンとして配置i
　　　．7｣皇」
倫畳■薗上にアイコンとして遡加
置，　　’、2　．「
2：棟J要磯覧織用画面iニアイコ…鼠メ鐸諜
・竃蛮拐
，・謬瞼＼
FL」
専用のメニュー口面に遡掴
関連項目（パターン）：・メニュー十テンキー（数字）によるショートカット
・デフォルトのショートカット（デファクト）
図6－4（⑧）各機種むとに異なるパターン
名　称： ⑨ユーザーに対応したモード（ユニバーサルデザインのメニュー提供）
概要：幅広い世代、視覚状況のユーザーに対応した画面の表示、操作の様式
場面：メニュー画面、全画面
実現方法
　　　1　モードを設け、。一括で設定する
　　　　通常のモードとは異なるモードとして動作する
2：　機能追加としての切替による一時的な文字
　　、メニューなどの機能を提供
関連項目（パターン）：スキン（カスタマイズメニューの提供）
図6。4（⑨）各機種乙とに異なるパターン
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名称：⑩ダイアログの承諾／拒否
概要：操作上、重要な場面、やり直しが効かない場合においてユーザーに確認を促す4合．
　　　　機器は何らかの確認操作を要求する。その場合の提示方法。ダイアログが掲示される場合
　　　　のYes／Noの入力方法とメッセージの表示様式
場面：削除、登録によるデータ上書きなど
実現方法
　　1：　画面上にメッセージとYesZNoボタンが表示
　　　　され、上下ボタンで選択、決定キーで決定
2：　左右ボタンで選択、決定キーで決定
関連項目（パターン）：
図6－4（⑩）各機種e“とに異なるパターン
名称：⑪下位階層での並列移動
概要：通常の移動方法（ドリルダウン：フ才一カスカーソルをクリック／ドリルアップ：戻る
　　　　またはクリア）に加え、最下位の階層では階層を変わらずに同レベルの異なるページに
　　　　移動できる。
場面：リスト形式画面、設定など
N肪法　　　　　　　　　　　　　i
　　1：上下スクロールキーにより、下位階層では問じi
　　　　階層の異なる項目グループのページに移動するi
匡＝』‘10幌’　　　　　　1カスツムメニュー1
2：下位階層では異なるページには移動しない
iF翻灘・ン
i睦窺r
；フ三諌男
iv
難誌
騨臨 隣一　メール
上下キーで■レベルの蹴層雛●髄
関遮項目（パターン）：
図6－4（⑪）各機種eとに異なるパターン
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名 称： ⑫ ソフトアサインキーへのコマンド割当方法
概 要： 右、 左、センター、その他ソフトアサインキーに割り当てられるコマンドとその状態
場 面： 全般
実現方法
1～3：5章で分類した3グル・一プ
、覧
@　幸
」　　駆躍　　、5888ε80・●・・巳1畢 鑓畷
図6。4（⑫）各機種ごとに異なるパターン
い項目はユーザに認識されない可能性がある。
縦スクロールは、これを回避する方法として、
画面が縦長であることを利用して縦方向の誘目
性が優位であることを考慮している。また、次
ページに移した場合は、次ページの存在をどの
ように知らせるかに注意が必要であり、その存
在が認識されない限りやはりユーザに認識され
ない。このような一長一短である点を考慮し、
各機種毎の差異となっている。また、この問題
を根本的に解決するために階層構造を変える方
法も考えられるが、不要に階層が深くなる傾向
がある。
6．5．3．ウインドウースタート（メニュー）画面
の選択方法
　メニュー画面にはアイコンの表示方法とリス
トの方法がある。
階層構造の起点となる部分であり、深い階層構
造を避けるためにはなるべく多くの項目が配置
できるのが望ましい。対して、機能項目が細分
化されすぎている場合、項目ごとの階層の深さ
にばらつきが出ることがある。また1次元的な
リストの配置よりも2次元的なアイコン構造の
方が各タイトルへのアクセスは早いので、構造
的な工夫も必要である。また日常的に目にする
部分でもあるので美観とバランスも重要視され
る。これらの項目を総合し、メニュー画面には
差異が出ているものと考えられる。
　広く浅い階層構造を実現している例としては
機種1の階層構造がある。通常9～12（下部
左ソフトキーを利用して13としている機種も
ある）をトップメニューとして、深い階層構造
にせざるを得ないが、上下、左右をリストで移
動できる構造を利用しているため、により、トッ
プメニューの次元を変えることで浅く広い階層
構造を実現している。
（図6－5）
また、2階層目以降の項目選択方法もメニュー
画面との整合を取る必要があり、階層構造の深
さ、広がりに影響を与える。
6．5．4，タブの利用
　電話帳では発信履歴と着信履歴にて対の項目
になっている。このとき、方向キーの左に発信
履歴、右に着信履歴をアクセスキーとして割り
当て、別画面とせず、あたかも一画面において
タブの左右移動で切り替えているように表示さ
せる。本項目はこのような実現方法を指してい
る。別画面とせずにタブにより同画面に表示さ
せることによりスムーズな切り替えを行ってい
るかのように見せる効果があり、また、発着信
履歴は利用頻度が高い項目であるので、他機能
でタブを利用させる場合に備え、ユーザにタブ
の動作を印象付け、認知させるための導入とし
ても利用できる。
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　　　：亘遡璽亜塾ζQ墜行り墜鶉
　　　　　　　　　　　　－－’－T－’．’．－．　　ヒ　　　塵⊃・ゆ面
図6－5　機種1のメニュー構造
加などをしづらく、一覧性に欠ける恐れがある。
　複数項目の移動は、本来のアクセスキv－一とし
ての割り当ては関係なく、単純に左右移動とな
り、ユーザがタブとして認識しないと成立しな
い。画面が縦長の携帯電話では、目線移動が上
下に集中し、移動キーも上下キー一…の利用頻度が
高くなる。対して、タブを採用すると左右移動
にてメニュー階層を短縮させることができる。
この際注意すべきは、すでに述べたように、タ
ブ自体をユーザに認知させることが重要でろう
と考えられる。
6．5．5．2階層目以降の項目選択方法
　1階層目がアイコンのメニューの場合、9～
12項目のメニューをタイル状に配置すること
になり、一覧性はできるが、上下左右隅の項目
のアクセスがしづらく、項目の重要度に比して、
中央、上下左右、上下左右隅の順で配置する必
要がある。つまり、項目の重要度に差がなくて
も、操作上は差がついてしまう。これに対して、
全部リストで表示する場合、一画面に収まって
いる範囲ではこの問題は解消できる。また、ユー
ザに上下移動を印象付けることになり、表示項
目を長くとることができるが、アクセントのア
イコンの大きさが制限される上モーションの付
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6．5．6．操作の完了表示
　ダイアログボックスが現れると、それ以外の
処理は一時的に中断されるモードの状態に入
る。処理の流れを優先させる場合、如何にこの
状態を早く終了させるかが課題になる。そのた
めこれを回避するダイアログの承諾／拒否の項
目において早い回避を実現する工夫が出現す
る。しかし、モーダルなダイアログは注意喚起、
警告などユーザに対して重要なメッセージを伝
える場合に使われ、ユーザへその内容が十分に
伝わらなければならない。そのためモードの回
避を早めながらユーザとの対話を十分にする必
要があり、このバランスと考え方の差異が各機
種ごとの違いになっているものと考えられる。
また、時間の設定はユーザの操作状況により違
うため、よいデフォルトを発見するのが難しい。
また、ユーザがいつでもコントロールができる
状況であることが好ましいという考え方から、
コマンドを付加する考え方が出現したと想定さ
れる。
6．5．7．ヘルプの提供方法
　ヘルプは実作業を進行させながら参照するも
のである。しかしPCと異なり、画面制限があ
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る携帯電話では困難であるので、ヘルプのモー
ドに入るように設定されている。ヘルプボタン
により一括提供されるものは、検索性に優れる
が、問題の解決方法を一定時間記憶しておく必
要がある。対して、メニュー十テンキーでガイ
ドが現れるものではこの逆となる。
6．5．8．　カスタマイズできるショートカット
　リスト表示でのメニュー階層の問題を根本的
に回避し、各機能への素早いアクセスを実現す
るにはショートカット、ダイレクトアクセスの
工夫が存在する。キートップに配置されている
カメラ、メールなどのアクセスキーではこの間
題は無いが、ユーザによって利用する頻度に差
がでる。このためショー・一・・一トカット機能を登録で
きるページを設けたり、待ちうけ画面に配置す
るという実現方法がとられる。待受画面に配置
する方法では他のリストメニューと操作体系が
異なるという欠点があり、リストを使ってユー
ザのショートカットメニュ・一を構築する方法で
は、待受画面に比してアクセスの簡易性が劣る。
とくに待受画面では美観的要素も強いため、そ
れぞれの要素を総合し、ショートカットのカス
タマイズ方式に差異が出ているものと考えられ
る。
6．5．9．ユーザに対応したモード
　ユーザの利用にあたっての項目を補助する役
割があるこのような項目は必要なときに分かり
やすい方法で提供する必要があり、実現方法の
差異がある。ユニバーサルデザインの考え方で、
モード自体を変更できる機種がある。こちらに
関しては、字を大きくしたり、アイコンを大き
くしたりすることが一括して行えるので、ユー
ザにとって便利である。幾つかのモードを搭載
することで、一つの機種で複数カテゴリのユー
ザに対応できる。
6．5．10、ダイアログの表示方法
　前述の上下系列の動作と左右系列の動作のど
ちらを重視するかという問題があり、縦系列の
操作が多い機種には縦系列、左右系列の動作が
含まれる機種では左右系列でよいと考えられ
る。PCの世界では左右系列が主流であるので、
そちらの文脈を借りて左右系列の表示をしてい
る機種もあると考えられる。
6．5．11．下位階層での並列移動
　通常の移動方法（ドリルダウン：フォーカス
カーソルをクリック／ドリルアップ：戻るまた
はクリア）に加え、最下位の階層では階層を変
わらずに同レベルの異なるページに移動でき
る。設定などで、項目がどの分類カテゴリに入っ
ているかが不明な時、一一覧しながら探すことが
できる利点がある。反面、ユーザが操作してい
て上位階層から移動すると、気づかぬ間現在、
階層においてどの位置にいるのかを見失いやす
いという欠点がある。
6．5．12．　ソフトウエアキーアサインによる違
い
　携帯電話では、キー数がPC等に比して少な
いため、一つのキーへのマルチアサインが必須
となる。また、
・シフト等による一時的なモディファイが無い
・カーソルによる離散的な移動による選択であ
り、ポインタによる連続移動でない。（一部機
能除く）ダイレクトマニピュレーションをしな
い前提のデバイス構造
となっている。
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このため、ソフトウエアアサインキーでは、少
ないキーで様々な項目を割り当てる必要がある
が、このときセンターキー一一ec重要項目を集中さ
せ、どの操作でも同じような操作性を実現する
ため、センターキー、左右キーに役割を持たせ
て割り当てるなど、各機種間で実現方法に違い
が見られる点である。
6．6．まとめ
　本章では、インタフェースデザインの構成要
素として、パターンを利用することを決定した。
また、各機種に共通したパターンと、機種ごと
に異なるパターンを抽出した。抽出したパター
ンは以下である。
・リストメニューでの移動
・リストメニューの表示様式
・ウインドウースタート（メニュー）画面の選
択方法
・タブの利用
・1、2階層目以降の項目選択方法
・操作の完了表示
・ヘルプの提供方法
・カスタマイズできるショートカット
・ユーザに対応したモード
・ダイアログの表示方法
・下位階層での並列移動
・ソフトウエアキーアサインによる違い
ンタフェース部品の総称であり、ウィンドウや
テキストボックスなどが含まれる。システムの
プログラムの際には、これらの単位を部品とし
て、組み合わせて画面を構成する。
2）App！e　Computer，　Inc，：Human　Interface
Guidelines：The　Apple　Desktop　Interface，
Addison－Wesley，1990
3）佐藤啓一：ユーザインタフェイス設計にお
けるシステム記述形式デザイン学研究Voi．76，
pp．33－40，1989
4）クリストファーアレグザンダー，パタン・
ランゲージ，鹿島出版会，1984
5）ジェイムズ．W．クーパー：JAVA実例プロ
グラムによるデザインパターン入門講座，ピア
ソン・エデュケーション，2001
6）ジェニファ・一　ティドウェル：デザイニ
ング・インターフェース，オライリt・…一ジャパ
ン，2007
これらが機種の操作感の違いを生む要因の候補
として考えられる。
注および参考文献
1）コントロー一ル
ウイジエット（Widget）ともいう。　GUIのイ
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7章
ユーザ調査によるパターンとロックイン戦略との整合
7．1．はじめに
　5章では、操作フローに着目し、数量化理論
皿類を用いて機種毎の違いを分析した。6章で
は構成要素からみて、これらの違いを検討した。
本章では、ユーザに実機を使用してもらい・前
章で出た構成要素と比較する。これにより・ユー
ザが使用上着目している点と構成要素との整合
を取り、ロックイン戦略において利用可能であ
る構成要素を抽出する。
7．2．調査に利用した手法
7．2，1．発話思考法
　発話思考法は、タスクの実行中、対象者にそ
の時点で行っている行動について思ったこと、
気づいたことなどを声に出して語ってもらい、
その結果を記録、分析に利用する手法である。
プロトコル分析において利用される1注ll。
7．2．2．評価グリッド法
評価グリッド法は讃井らによって開発された
インタビュー手法で、以下の手順で実施される
【注2】。
1）比較対象物の準備
　対象者に対して、「…についてのあなたの要
求を教えてください」という質問のみでインタ
ビューを行う代わりに、具体的な対象物を用意
し、これを比較評価させその評価判断の理由を
聞く。本調査では携帯電話に該当する。
2）オリジナル評価項目の準備
　用意した比較対象物のうち任意の2つを取り
出し、どちらがより好ましいかを判断してもら
い・その直後にその理由を聞く。そこで述べら
れた理由をオリジナル評価項目（回答者自身が
自発的に使用した評価項目）として記録する。
本調査ではタスク終了後のインタビューで行っ
ている。
3）関連評価項目の導出（ラダーリング）
　評価者の要求を階層的にとらえ、情報を整理
するために2｝で抽出された各オリジナル評価
項目についてラダーリング1注3】と呼ばれる
関連評価項目の誘導を行う。教示方法例として
は以下の通りである。
・上位概念を誘導する場合（ラダーアップ）
　「その点（オリジナル評価項目）はあなたに
とってどんな良い点があるのですか？」
・下位概念を誘導する場合（ラダーダウン）
　「その点（オリジナル評価項目）であるため
にはどんな事が必要ですか？」
この繰り返しによって、梯子（ラダー）の上り
下りを繰り返すようにして関連評価項目を導き
出す。
4）分析
　2｝、3）のインタビューで抽出した項目につ
いて整理する。同じ評価項目が複数箇所に出て
きていたら、ラダーリングで誘導された関連項
目を含めてそれらを一つに集約し、項目同士を
結ぶ線がなるべく交差しないように全体の配置
を整理、回答者の評価構造モデルを作成する。
上記の集約作業を行う関係上、数が少ないと関
連項目同士の結びつきを捉えることが難しい。
そのため、讃井（参考文献）は経験的であるが
評価構造モデルの作成のためには最低15名、
できれば20名以上の回答者が必要であると指
摘している。
7．3．調査の方法
7．3．1．対象機種
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蜘帯電魅楓
図7－1　実験環境
表7－1 対象者の内訳
　5章で調査した操作フローによるグループ分
けの結果から、それぞれのグループから1機種
ずつ、機種B、機種E、機種Hの計3機種につ
いてユーザ調査を行った。
7．3．2．実施概要と対象者のプロフィール
　調査は2004年8月から10月にかけて行っ
た。場所は静寂な部屋において、各調査は対象
者と観察者（兼進行係）の2名で行った。対象
者の発言を録音、手元での操作状況を録画する
ため、ビデオカメラにて収録した。対象者は各
世代、性別からの評価を得るため、10代～40
代の男女23名とした。詳細を表に示す。
（図7－1）（表7－1）
7．3．3．タスクの設定
　タスクは6章で設定した操作フローの項目
から、各機能カテゴリ（通話、電話帳など）か
ら、それらを出来るだけ網羅するように組み合
わせた項目を選択した。詳細を表7－2に示す。
タスク実行の条件として、タスク1を除いて待
ち受け画面からの操作を前提とした。タスク1
は電話着信からのタスクであるため、進行係が
調査対象の電話に発信し、対象の電話に着信し
た状態から開始した。
また、各タスクの設定においては以下の点に留
意した。
・文字入力を含むタスク2においては、当該機
能の操作フロー一についての評価を導き出すた
め、濁点、半角記号、全角文字、半角文字、カ
タカナ、数字、漢字変換を含むタスクとした。
・教示によるタスクへの影響を避けるため、教
示は口頭で伝えず、印刷されたものを対象者が
読み、理解してから開始した。
・その他の文字入力を含むタスク（タスク1、3、
5）においては、入力をシンプルにし対象者の
負担を軽くするとともに、各タスクで焦点を当
てている機能カテゴリについての評価の導出を
狙った。
・写真、動画に関しては携帯電話本体にs他に
何も保存されていない状態からスタートし、6
章での機能フローに含まれていない、コンテン
ツの検索に関する評価には焦点を当てないよう
にした。
・対象者に負担を掛けないよう、全タスクとイ
ンタビュー一につき1時間程度で収まるように
した。（表7－2）
7，3．4．タスクの実行
7．3．4．1実調査時のスケジュール
　実調査は図7－2に示すようなスケジュール
で行った。
7．3．4．2．注意事項の伝達
　タスク実行前には、対象者に対して、調査の
目的や以下のような注意を提示し、調査に対す
る疑念、不安が低減されるようにした。
調査目的の伝達：
　・携帯電話の操作手順（操作を行う際にどの
ボタンを押すか）を調査する目的で行うも
のです。
　・調査の目的：操作される方の能力を試すも
のではありません。リラックスして、考え　た
通りの操作を行ってください。
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表7－2　網査のタスク
●
着信した電話の相手を、電諾帳に登録してください。1
名前：石森達人（いしもりたつと）
email：e＠abojp
以下の人物にeメールを送ってください。2
名前：和田俊弥（わだとしや）
（アドレス帳に登録されています）
添付：なし
件名：9／5の件
机の上のペットボトルをカメラ撮影し、その画像を以下の3
相手にEメールで送ってください。
名前：石森達人（いしもりたつと）
email：e＠abojp
机の上のペットポトルを5秒間ムービー撮影し、携帯電詰4
に保存してください。
以下をスケジュールに登録して下さい。5
日付：10／1
件名：打ち合わせ
・文宇入力に際しての全角、半
角は例文の通りに入力する。
・初期条件として、電詣帳（アド
レス帳｝に「和田俊弥」が登録
されている。
・文字入力に際しての全角、半
角は例文の通りに入力する。
・期条件として、携帯電話に
は画像が保存されていない。
・文字入力に際しての全角、半
角は例文の通りに入力する。
・初期条件として携帯電話には
画像が保存されていない。
・初期条件として、スケジュー
ルには何も登録されていないe
図7－2　調査スケジュール
データの利用・管理方法
　・今回ビデオ録画、音声録音、アンケート、
インタビューをさせていただきますが、取
得したデータは実験の目的以外には使用いたし
ません。
進行方法の伝達
　・テストの性格上、操作に関する質問にはお
答えできません。ただし、操作がどうして　も
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というポジティブ評価と「確認が多いよりシン
プルな方がよい」というネガティブ評価両面の
項目が出現した。
上位項目を見ると、ポジティブな評価は「丁寧
な印象をうける」、「警告は必ず読む」といった
項目から導出されており、ユーザの機器に対す
る考えや操作の習慣的な点から導出されてい
る。対してネガティブな評価は、「操作数が多
いと感じた」という項目から導出されており、
確認の重要性をあまり感じていないことがわか
る。
7．5．1．1．5．ナビゲーション（クリアキー・電
源キー）
　ユーザが階層において、自分の現在位置が分
からなくなり迷ってしまった場合の解決法につ
いて、「クリアキーを使い電源キーは使わない」
「電源キー－te使いクリアキーは使わない」とい
う背反した項目が導出された。上位項目をた
どってみると、クリアキーを使うユーザは、こ
れまでに行った操作を活かしたいという考えが
あり、電源キーを使うユーザは、いちいちこれ
まで行った操作は覚えていない等の意見が見ら
れた。このような機器に対する考え方、リテラ
シーによる違いが見られた。
7．5．1．1．6．ウインドウ（表示）
　「ソフトアサインキーとその役割の表示の関
係のわかりやすさ」については、標準的な3つ
のキーを使う機種については問題がないと思わ
れるが、4つ以上の対応の場合、画面に対して
キーの物理的位置との関係が分かりにくくなる
場合があるeまた、「言葉の問題、文字の問題
が挙がっており、これらは操作に迷ったための
結果、ネガティブ項目としてあがっている。
7、5．12ユーザによって異なる項目
7．5．1．2．1．ショー・一一・一トカット・アクセラレーター
　単数のニーズとしてあがっている項目で茜
るdデスクトップアイコンについて、「登録0
手間はいとわない」という項目が挙がっている
7．5．1．2．2．メニュー構造（サブメニュー）
　単数の対象者ニーズとして、肯定的な項目2
しては「積極的に利用する」、否定的な項目1
しては「あまり使わない」が出現し、理由と1
て「難しい機能が入っているイメージ」をあ｝
ている。サブメニューは普段から利用してい；
ユーザにとっては抵抗がないが、あまり多く‘
機能を使わないユーザにとっては抵抗があるコ
目である可能性がある。
7．5．1．2．3．　文字入力
　「予測変換以外への切り替えがすぐに出来る
という項目が挙がった。予測変換、通常変換1
変換のモードを変更するような使い方をする1
合、切り替えのしやすさについての利点を挙1
ている。
7．5．1．2．4．ウインドウ（配置）
　ネガティブな評価に起因して、「画面に一」
性がほしい」という項目が挙がった。これは
ニュー画面の表現について、カーソルを当て
と他の項目がアニメーションにより隠れてし
うことに起因している。また、12個のアイ
ン数を多いと感じ、アイコン数は少ない方が
いというユーザも見られた。
7．5．1．2．5．表示（キートップ）
　キートップの表示はソフトウェアデザイン
部分ではないので6章のデザインパターンで
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表7－3　パターンとの整合
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@　’：：　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
Cンド　（ヘーシ　　， 1アイ＝ン．りストの　分けや彫
　　　　引　　　　　　　　「冨1’
aナビゲーション（配置・色彩計
ﾅ）・ウインドウ ウインドウ｛ページ要鋤　　　　陰階　目以隣の項目　択　珪 oウインドウ｛ページ夏紫〕　　　　スタート〔メニュー）直面の遇択方 o
ナビゲーション（階層構造） ユ軸一伽マイ朔レ Pスマイル㍑一トツト o よくつ　　は一　　　に　て@　、　　、
メニュー槽邊 サメニューの利用 N
アクションコマンド’，　　　　も　一 アクシヨンコマンド ソフト7サインキー
イン　　（ページ　　｝　　　　1　の　了　示 o の　　．　行に
ユーザー対応
oメッセージ・ダイアログ）
テータの壼示　　　　　　　　　　イアロ　の激　！拒否1 o
ユーザー　　（カスタマイ　．ヘルヘルの　　　注
v） o ガイダンス・アラートのバランスｪよかった」から
ナ　　ーシヨンく　　　） Undoしてのクリア 奥
ナビゲーション
iクリアキー・電源キー） ナビウーシヨン｛階　　造｝ 庸移動｛ジヤン）とLてOｩ 試
ウインドウ俵示｝
アクシヨンコマンド ソ7卜7サイン o
アクションとコマンド　　　　　　君案の表珊 翼
アウションコマンド　　　　　　コマンドの表示 x
網羅されていないが、「キーの印字について、
手がかりにするためわかりやすい方がよい」と
いう項目が導出された。手がかりにする際、キー
に印字できる項目はその面積上限定されてしま
うため、キーの周辺に印字されている場合があ
る。その対応についての項目を挙げていた。上
位項目から、操作の手がかり、開始について重
要な部分であると考えることができる。
7．5．1．2．6．アクションとコマンド（キー操作）
　ネガティブ項目から導出されている。押下の
スピードについての項目であり、「反応につい
ていけないと困る」といった、一連のキー・・一一一を連
続押下した場合に、予想より多い数を押下し
てしまったりした場合にみられた項目である。
また、「キーの数が多くても操作が早い方が良
い」という項目が導出された。上位項目を見る
と、携帯電話ではモディファイヤキー（PCの
shiftにあたる）が装備されていないが、これ
に対応するのが長押し、モード対応における複
数機能割り当てとなる。しかし、キートップに
印字できる情報は面積によって限定されてしま
うため、取扱説明書あるいは既存の知識がない
と活用できない状況となる。このために出現し
た項目と考えられる。
7．6．ロックイン戦略との接続
7．6．1．ユーザが着目するパターン
　6章で導き出したユーザインタフェース構成
要素のパターンのうち、どのような項目がユー
ザに評価されたかについてその関連をまとめ
る。（表7－3）
　本章で抽出した項目のうち、複数が回答した
項目について、6章でのパターンと比較する。
これにより、機種により表現方法が異なるパ
ターンのうち、
・ナビゲー一ション（配置・色彩計画）・ウイン
ドウ
　ー2階層目以降の項目選択方法
　一スタート（メニュー）画面の選択方法
・ナビゲーション（階層構造）
　一カスタマイザブルなショートカット
・アクションとコマンド（キー操作、配置）
　一ソフトアサインキー
・ユーザ対応（メッセージ・ダイアログ
　ー操作の完了表示
　一ダイアログの承諾／拒否
　一ヘルプの提供方法
・ナビゲーション
　ーソフトアサインキー
7ア
が機種ごとの違い、特徴について、ユーザによっ
ても認識される点であることが分かった。
　使用ロックインにおいては、これらのパター
ンを活用し、ユーザインタフェースデザインを
進めることで、操作面においてもユーザに着目
される特徴をもったデザインができると考えら
れる。
　また、各機種共通のパターンとして
・ウインドウ（ページ要素）
一一Aイコン、リストの色分けや形状
・メニュー構造
一サブメニューの利用
・ナビゲ…一一ション（階層構造）
－Undoとしてのクリアキー一
一・…一・K層移動（ジャンプ）としての電源キー
・アクションとコマンド
ー・・・…一ｾ葉の表現
一コマンドの表示方法
がユーザによっても認識される点であることが
わかり、これらは基本的に外せない項目であり
ながら、デザインにおいてバリエーションを加
えることで新たな特徴となる可能性がある項目
であるといえる。
めの　環境心理調査手法入門技報堂出版　　，
2000
3）ここでのラダーリングは、インタビュー中
における技法を指す。評価手法としてのラダー
リング法はマーケティング分野での調査手法と
して発達してきた。評価グリッド法と類似した
方法であるが、人々のニーズの背景にある価値
観を導き出すことに主眼が置かれている。具体
的には、繰り返しの質問（ラダーリング）によ
り下位要素としての「属性」の具体的概念レベ
ルから、「機能的ベネフィット」そして「心理的・
情緒的ベネフィット」のレベルを経て上位要素
である調査対象者の「価値観」の抽象的レベル
を導き出す。商品のブランド調査などに応用さ
れている。
7．7　まとめ
　本章では、ユーザ調査において、ユーザにも
有用であるパターンを抽出した。
注および参考文献
1）海保博之　原田悦子　プロトコル分析入門
新曜社．1993
2）日本建築学会　編：よりよい環境創造のた
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8章
デザインコンセプトに沿った
ユーザインタフェースの構築法
8．1．はじめに
8．1．1．系列ロックイン戦略を前提としたデザ
インの構築方法・
　ここで検討するロックイン戦略は4章で立
てたインターフェースデザイン戦略のうち、系
列ロックイン戦略である。
系列ロックイン戦略は、使用ロックインにより
確立したユーザインターフェースを他商品に展
開することで行われる。その際、メーカー内の
ブランドとしての統一性が重要視され、その実
現にはコンセプトに沿ったデザインを行うこと
が挙げられる。ここでは、デザインプロセス戦
略として、デザインコンセプトに沿ったユーザ
インターフェースを構築するための方法につい
て論ずる（図8－1）。
8．12．背景と目的
　機器の画面デザインプロセスにおいて、最終
段階でデザイン案を絞り込み、選択する機会が
ある。複数のデザイン案候補から最終デザイン
案を選択する場合、当該商品のデザインに関わ
る関係者（デザイナーを含む）がミーティング
を行い決めている場合が多い。この場合、通常
最もデザインコンセブトに合致したデザイン案
を選択するように行う。デザインコンセプトと
最終デザイン案との関係は、現場の合議に参加
していたメンバーにとっては理解可能である。
しかし参加できなかったメンバーや、他部署の
メンバーにとっては詳細を知ることができず、
これらの関係者に決定事由を説明する際、簡潔
に説明することは困難である。
　この問題に対して、本調査ではデザインコン
セプトに沿ってデザインできているか否かを判
断するプロセスを可視化、数値化することによ
り、選択された理由を明確にする
ことを目的とする。対象を携帯電話のメニュー
画面とし、方法としてAHPを利用した。
8．2．AHPの概要とメリット
　AHP（Analytic　Hierarchy　Process：階層分
析法）は多属性効用による意思決定法として知
られている1注1，21。
　本方法では、解決すべき課題について評価基
準と代替案にレベル分けを行い、階層構造した
モデルを立てる（図8－2）。各階層において
評価者が一対比較による評価を行い、選択
肢、代替案に優先度をつけ総合評価を求めるも
のである。このことにより、評価者の価値基準
について数値的、合理的な説明を与えることが
できる。
また、当方法は以下の特徴を持つ。
・人間の持っている主観を反映できること
・評価者にとって判断が容易であり、再現性が
高いという
長所を持つ一対比較法を利用しているため、多
くの項目を同時に考慮できること
・あいまいな状況を分析に反映できること
・意思決定者が容易にこのモデルを使えること。
このため、価値判断を人間の感覚に頼らざるを
得ない場合などに役立てることができる。本調
査のような状況で、デザインツールとして利用
すれば、人閲の感覚による暖昧な部分を数値化
することが可能になる。このことにより、最終
デザイン案の評価に対して、重要度を数値化し、
第三者に説明することが可能となる。
＆3．本調査の対象範囲
　対象は携帯電話のメニュー画面とした。コン
セプトは実際に商品デザインに利用されたこと
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一一
ロックイン戦略
系列ロックイン＼＼，，s．．＿．、ノ；／
ロックイン戦略に
対応したユーザー
インターフエース
　　（構築法）
コンセプトに基づく
ユーザーインターフェース
デザインプロセスの構築
図8－1　本章とロックイン戦略の連携
総合目的
評価基準1　　評価基準2 評価基準3
代替案1　　　代替案2 代替案3
図8－2　AHP階層構造の例
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図8－3　MDSによる評価語候補の分類
のあるデザインコンセプトとし、デザイン案に
ついてもメニュー画面のデザイン案とした。ア
ニメーション、サウンドについての要素を加え
ると評価者の一対比較項目の数が膨大になり、
評価者に過大な負担をかけることが予測される
ため対象としていない。
8．4．調査全体のステップ
　AHPによる分析は次のステップからなる1注
1，3】。
1．分析対象の問題を階層に分割し、階層構造
図を作成する。
2．階層ごとに要素間の一対比較を行う。
3．一対比較行列の固有ベクトルを計算するこ
とで各要素
の重要度（優先度、重視度）を求める。この際、
回答者の判断の整合性を整合度として併せて判
定しておく。
4．階層に基づき重要度を合成し、総合的重要
度を算出する。
　本調査では、階層モデルを立て（上述ステッ
プ1）、評価語を選出するため、複数の評価語
から評価語の選定を行った。次に、総合目的（デ
ザインコンセプト）と評価基準（評価語）の階
層において、対象者に一対比較をしてもらった
（ステップ2）。この結果よりAHPにより重要
度を算出した（ステップ3）これの重要度をも
とに、評価者をクラスタ分析によりグループ化
した。
その後、代替案（デザイン案）について各々の
評価者に一対比較を行ってもらい（他階層にお
けるステップ2）、グループごとの重要度を算
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表8－1　MDSによる評価語候補の分類
モダン
ヴィヴィッド
ソ7ト
力強い
繊細
シンプル
コンセプト
（総合目的）
評価碁準
（キーワード）
驚1三嘱§§醗il囲
図8－4　AHPの階層モデル
出した（他階層におけるステップ3）。
この結果から総合的重要度を算出し、総合目的
（デザインコンセプト）と代替案（デザイン案）
との適合を検討した（ステップ4）。
8．5．評価語の選定
8．5．1．デザイナーへのヒアリング
　まず評価語を抽出するため、5年以上の経験
をもつ画面デザイナーに、デザイン仕様の伝達
や、プレゼンテーションに使われるキーワード
についてヒアリングを行った。
　この結果、デザインのイメージを伝えるため
に使われるアイテムとして、ストーリーボード
や写真、画面イメージのプリントアウト、画面
のサンプルが用いられていること、
この際補助的にキーワードを使用していること
が判明した。
　まず、本調査ではヒアリングを通じてこの際
にデザイナーが使用しているキーワードを抽出
し、次節で示す候補とした。
8．5．2．評価語の絞込み
　候補となるキーワードをMDS（Multi－
Dimensional　Scaling：多次元尺度構成法）によっ
て分類した（図8－3）。
各キーワードの類似度についてデザイナー3
名により評価を行い、評価を平均した結果
についてMDSの手法の一種であるMDA－OR
（Minimum　Dimension　Analysis　of　Ordered
Class　Belonging）を用い、　EXCELのマクロ1注
4】を利用して解析した。
分析結果から、似たイメージの評価語が出現し
ないように、MDSの各カテゴリから、2．1で
示した要素を考慮してキーワードを抽出した。
評価語の数については、AHPの場合、7±2
が適当といわれている1注2】ことを考慮し、
表8－1に示す6つの評価語を対象として
AHPを行うこととした。
8．6．方法
8．6．1．AHPの階層
　本調査でのAHPの階層は、一番上位にコン
セプトがあり、2階層目に評価基準に該当する
評価語（キーワード）の評価と3層目に代替案
に該当するメニュー画面デザイン案の評価から
なる。この階層モデルを図8－4に示す。
この階層モデルについて、評価基準にあたる評
価語（キーワード）の評価と、メニュー画面デ
ザイン案の評価の階層とを分けて説明する。
8．6．2．評価基準の階層におけるAHP適用のア
プローチ
　この階層においては、複数の評価者による意
思決定を反映させ、評価基準としての方向性を
見出す必要がある。評価者全員が一致した結論
になれば問題はないが、現実にはその
ような結論になることは少ない。
　本調査のように、複数名の評価者において
AHPを行う場合、何をもって集団の代表値と
するか、あるいはどのような方法で集団の代表
値を導き出すかという問題がある。この間
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題は集団における意思決定問題として、A｝IP
ではグループAHPの分野で扱われている1注
5｝。集団の代表値の決定については各種のア
プローチが存在する。AHPの提唱者である
Saatyは以下の方法を提案した。
1．集団を構成している評価者全員で話し合い
を行い、集団としての一対比較値を決定、重要
度を算出する方法
2．評価者全員の重要度について幾何平均をと
り代表値とする方法
　これらの方法を本調査の目的に照らし合わせ
てみると、1の方法では結局合議を行うことに
なり、2の方法では、代表値が評価者ごとの評
価値から乖離する場合があること
も知られておりいずれの方法も適当ではない。
また、これらの方法の欠点を踏まえて区間の代
表値をとる区間AHPによる方法【注5jが提案
されているが、いずれの方法においても、結果
を一代表値に集約することを第一義としてい
る。デザインにおける評価語の捉え方の場合、
その捉え方によって、評価者にいくつかの評価
パターンが出現することが考えられる．その場
合、無理に一つに集約せず、意見が同じグルー
プを残しておき、討議の材料として利用した方
が適当であると考えた。
　このような場合に適用できる方法として、ク
ラスタ分析を用いた方法がある【注81。この
方法では、客観的に同じような価値観をもつ評
価者をグルーピングすることがで
きる。これによりAHPデータをもとに、評価
者をグループ化することが可能である。
クラスタによりグループに集約し、それぞれの
グループの観点、主張を分析することでプロセ
スの明確化を設け、クラスタによる分類を採用
した。
8．6．3．デザイン案の階層におけるAHP
　この階層では、グラフィックの評価を扱うた
め、評価者によっていくつかの解釈が生まれる
ことが予想できる。このため、通常のAHPの
手法を採用して評価を行った。
また、メニュー画面デザイン案の評価の際、評
価者個人の評価基準を探るため、評価後にそれ
ぞれの評価語別にインタビューを行い評価者に
コメントを書いてもらった。
8．7．AHPによる調査
8．7．1．調査の概要
　2008年2月から4月にかけて、画面デザイ
ンを中心とする業務を行っている熟練デザイ
ナー8名を対象とし、評価を行った。この評
価はAHPの方法に基づき、一対比較により
行った。AHPでは、一対比較の結果における
矛盾の有無を判断するため、整合度を基準とす
る。整合度は経験則により0．1～0．15以下と
されている［注1｝。今回は基準をO．15と
し、これを超える評価を除き有効回答数は6
名となった。評価者の構成は、30代3名、40
代2名、50代1名である。
＆7．2．コンセプト語の評価
　2．2節で抽出したキーワードを評価語とし、
どちらの項目が各評価者におけるイメージとし
て、コンセプト語に近いかを7段階で答えても
らう形で、評価者に一対比較を行ってもらった。
8．7．3．デザイン案の評価
　抽出した評価語に対し、画面デザイン案を一
対比較により実施したe
　一対評価においては、評価対象となる5種類
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表8－2　評価語における評価者ごとの重要度
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図8－5　評価諾についての評価者クラスタ
のデザイン案（1案からV案）を左右に提示、
どちらのデザイン案が掲示されている評価語に
近いと考えたか、対象者は7段階
の評価をつけた。これを表8－1に示した評価
語ごとに、1評価者に対し計50項目の一対評
価を実施した。また、一対比較終了後それぞれ
の評価語について、どのような項目を基準とし
たかについてインタビューを行った。
8．8．結果
8．8．1．評価語についての評価者ごとの重要度
　評価語について、評価者6名を対象とし重
要度を求めた。各評価者の重要度を表8－2に
示す。
882．評価語についての評価者クラスタ形成
　次に、表8－2で示した重要度の結果にクラ
スタ分析を適用し、図8－5のような結果を得
た。A～Fは評価者を示す。評価者の各評価要
因の重要度をクラスタ分析（距離定義：標準化
ユークリッド距離／集約化：最遠距離法／統計
ソフトRを利用）によって重要度のつけ方が似
ている評価者ごとに分類した。本結果から、評
価者A，BとC～Fから成る2つのグループを
得た（図8－5）。
8．8．3．　グループごとの重要度
　2つのグループについて、グループ内での重
要度の代表値を求めた。この際、各グループ内
における重要度は一つに絞り込む必要があるた
め、評価者ごとの重要度の幾何平均1注7】に
より求めた（表8－3）。総合評価については
グループごとにこの代表値を利用する。
8．8．4．デザイン案についての評価と総合評価
　評価者ごとにデザイン案の評価を行ってもら
い、前節で求めた評価者が属するグループにつ
いての評価語の重要度を加味し、総合評価とし
て総合的重要度を得た（表8－4）。
8．9考察
8．9．1．コンセプトと評価基準の階層について
　コンセプトと評価基準（評価語）については、
クラスタ分析により2つのグループに分割し、
重要度を算出した（表3）。グループごとの重
要度について考察する。
グループ1（評価者A，B）の特徴としては、「力
強い」「ヴィヴィッド」の重要度が高く、「シン
プル」「モダン」の重要度が低くなっている。
これに対して、グループ2（評価者C～F｝では
ヴィヴィッド」を中心に「モダン」、「シンプル」
といった評価語の重要度が高い。
この要因としては以下が考えらえるe本調査で
イメージ語に利用したキーワードは評価者個々
によって捉え方が異なるキーワードが含まれて
いる。評価終了後に行った評価者へのインタ
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表8－4　総合評価
表8－3　評価語におけるグループ
　　　　　ごとの重要度
ll
川需@　　：∠「
@　　；、二
lOOOOOO●0000＠「
も‘ 團 隈瞳
0，192 0，336 0，149 0，148 0，150
竃　　0．195 0，247 0，234 0，167 0，132
0，207 0，270 0，181 0，173 0，142
9　　0．2020，185 0，215 0，170 0，201
0，157 0，172 0，337 0，178 0，128
0，226 0，159 0，301 0，126 0，160
ビューにおいても、評価語について複数の意味
にとれる言葉があるとの意見があった。例え
ば「モダン」については、いわゆるモダンデザ
インといったモダンという捉え方もあれば、美
術史においてのモダンといったように時代感に
よっても捉え方は異なってくる。これら微細な
ニュアンスはコンセプト立案時に関わってくる
部分であり、捉え方に差異がでる可能性がある。
このため、デザイン案絞込みのプロセスでは、
クラスタによりグルー一プに分割した後、それぞ
れのクラスタに属する評価者に、キーワードの
捉え方、ニュアンスを述べてもらうことで、ど
のクラスタにおける評価語についての捉え方が
今回のデザインコンセプトに近いかを判断する
ための材料とすることできる。また、これはコ
ンセプトとデザイン案の整合を高めるための資
料とすることができる。
8．9．2．デザイン案の評価について
8．9．2．1．デザイン案の評価
　デザイン案の評価については個人的に視点が
異なることが予想されるので、評価語（キーワー
ド）ごとに評価者全員の重ね合わせによって比
較する。
　デザイン案の評価についてインタビューをし
た結果では、全体のイメージとして捉えるより
も、グラフィック表現の仔細な点について評価
するという意見が多かった。表現の仔細な点に
ついてはポイントとして以下が挙げられる。
　・線の強弱、影の要因
　・全体を支配する色（トー・ン）の要因
　・図と地の影響
　・形状のバランス
　・線の強弱
　などがインタビュb・・・…｝の回答から得られた。
　評価語ごとの各評価者のデザイン案の評価に
ついて、図8－6に示す。
8．9．2．2．デザイン案の評価語個別の評価
　デザイン案と評価語について、それぞれの対
象者がどのような評価を行ったかについて明ら
かにすることは、評価全体のプロセスを明確化
するという点において重要である。本調査にお
いて、それぞれの結果において考察すると、「モ
ダン」（図8。6（a））と「ヴィヴィッド」（図
8－6（b））の評価の傾向はまとまっておらず、
「ソフト」（図8。6（c））、「繊細」（図8－6
（e））に関しては大別して案1と案皿の重要度
が高く、「力強い」（図8－6（d））、「シンプル」
（図8－6（f））の評価に対しては案nと案皿
の評価が高い。
　まず、「モダン」の評価であるが、評価語と
コンセプトの比較においても出現した要因であ
るが、評価語に対して各人が持つイメージに差
異が考えられる。インタビュー結果から案皿を
選択した評価者からは、この評価語をレトロモ
ダンとして捉えたという回答があり、案皿はト
レンドとしてのモダンとして捉えたという回答
があった。これらの差異が結果として表れたも
のと考えられる。
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図8－6　各評価者のデザイン案評価
　また、「ヴィヴィッド」の評価であるが、図
に使う場合、色味としてのヴィヴィッドと捉え
た場合において案皿の個人差が出ているものと
考えられる。また。案llについては、
全体の印象が単色でも強い印象＝ヴィヴィッド
／鮮やかと捉えていると考えられる。
　「ソフト」、「繊細」については、ソフトにつ
いては線のソフトさ、グラデーション、利用し
ているカラーのトーンについての要因により評
価が分かれている。
　このような評価語の捉え方も検討の際に必要
になる場合がある。総合評価における総合的重
要度も重要であるが、より仔細に各デザイン案
の採用について検討したい場合、
以上のように、本階層における分析を行うこと
で検討の資料とすることができる。
8．9．3．総合評価
　総合評価については、8．8．節、表8－4で示
した総合的重要度の値を検討する。いずれの評
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価者においてもグループ1では案fi、グループ
2では案皿が高い結果となり、総合結果として
これらのデザイン案がデザインコンセプトに適
合しているという結果になった。
本調査では、グループ別に見て、グループ1
内とグループ2内での総合的重要度が全員一致
している。このため最終的なデザイン案採択に
向けては案11と案皿にについて検討
すればよいことになる。しかし、総合的重要度
がグループ内で一致しないケースも考えられ
る。その場合は、総合的重要度の選考順序を加
味する必要がある。例えば、今回の場合、グ
ループ1、Aでは案li　．案1、案V、案皿、案
IVの順で総合的重要度が高い。まずグループ内
各人についてこの選貯順序を検討し、その上で
グループ間の討議を行うなどの工夫が必要であ
る。しかしその場合においても、総合的重要度
による数値的な根拠があるので、前提資料のな
い場舎よりもスムーズな討議ができることが期
待される。
8．10　まとめ
　本章では以下について検討、考察した。
・デザインコンセプトとデザイン案の整合につ
いて、AHPによる総合的重要度を用いること
で最終デザイン案の採択をする方法。
・デザインコンセプトと評価語、評価語とデザ
イン案という2階層のAHPモデルを利用し、
それぞれの重要度を算出することで、デザイン
コンセプトからデザイン案にいたる
評価プロセスに数値的な解釈を加える方法。
・デザインコンセプトと評価語を評価する階層
において、評価が分かれた際にクラスタ分析に
よるグルー一プ分けを行うことにより代表値とす
る方法。本調査の例では、評価
語に対する捉え方が異なる2つのクラスタが得
られた。
このようなプロセスを踏むことによって、系列
ロックインを展開する場合、コンセプトに沿っ
た製品を提供することが可能になると考えられ
る。
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本論文を通じて、ロックインの戦略から実際の
デザインの構築法を示した。
　2章では、ロックイン戦略についての事例を
示し、戦略、顧客の状態についての整理を通じ
て本論文でのロックイン戦略の位置付けを導き
出した。
　　・顧客の状態は「持続ロックイン状態」「買
換ロックイン状態」「収集ロックイン状態」の
いずれかにあることを示した。
　3章では、顧客の感じる価値とコストを類型
化し、それらをもとに以下5タイプのロックイ
ン戦略をフレームとして導き出した。
1．志向ロックイン
2．ブランド・ロックイン
3．アミューズメント・ロックイン
4．系列ロックイン
5．使用ロックイン
6．手軽ロックイン
　4章では、6種類のデザイン戦略を基に、コ
ストと価値を媒介としてそれぞれに対応したデ
ザイン戦略を導き出した。また、ユーザインタ
フェースデザインにおいては、
・使用ロックイン戦略
・系列ロックイン戦略
が利用できる可能性を示した。
　5章では、数量化理論皿類を利用して、操作
フローに対する各操作子の利用状況から、以下
の特徴が抽出できることが分かった
　・各操作子の分布状況による機種の特徴
　・ソフトアサインキーの分布状況による機種
の特徴
ソフトアサインキーの割り当て状況は機器を特
徴づける部分であるので、これらの分析、確認
に利用することも想定できる。とくに、ソフト
アサインキーについては、・キーの位置（左上、
右上）と、キーへの機能の割り当て状態と位置
関係を散布図から読み取ることができる。ソフ
トウェアアサインキーのアサイン状態により機
種毎に違いがあることを明らかにした。
6章では、各機種に共通したパターンと、機種
ごとに異なるパターンを抽出した。これにより、
各機種間で異なる構成要素から見た差異を示し
た。
　7章では、機種により表現方法が異なるパ
ター・ンのうち、
・ナビゲーション（配置・色彩計画）・ウイン
ドウ
　ー2階層目以降の項目選択方法
　一スタート（メニュー）画面の選択方法
・ナビゲーション（階層構造）
　一カスタマイザブルなショートカット
・アクションとコマンド（キー操作、配置）
　一ソフトアサインキー
・ユーザ対応（メッセージ・ダイァログ
　ー操作の完了表示
　一ダイアログの承諾／拒否
　一ヘルプの提供方法
・ナビゲーション
　ーソフトアサインキー
が機種ごとの違い、特徴について、ユーザによっ
ても認識される点であることが分かった。使用
ロックインにおいては、これらのパターH，．ンを活
用し、ユーザインタフェー・スデザインを進める
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ことで、操作面においてもユーザにtc　Eされる
特徴をもったデザインができると考えられる。
8章では、
・デザインコンセプトとデザイン案の整合輩こつ
いて、A｝｛Pによる総合的重要度を用いること
で最終デザイン案の採択をする方法。
・デザインコンセプトと評価誇、評簸語とデザ
イン案という2階層のA｝…Pモデルを利罵し、
それぞれの重要度を算鐵することで、デザイン
コンセプトからデザイン案にいたる
評価プロセスに数値的な解釈を加える方法。
・デザインコンセプトと評麺藷を評価する階層
において、評娠が分かれた捺にクラスター分析
によるグループ分けを行うことにより代表値と
する方法。本研究の例では、評緬
語1に対する捉え方が異なる2つのクラスターが
得られた。
客と良娃な関係を築き、その申で双方のメリッ
トをシェアしながら自然に囲い込みが存在する
形く弱い囲い込み）として、形態が変化してゆ
くと思われる。　　　　　　　　　　　　・
9．22．ユーザインタフェースの構築灘こついて
　さらなるパターンの詳細化、類型化が進んだ
場合、ユーザ調査の継続により、どのようなタ
イプのユーザにどのようなインタフェ’一スが適
しているのかを調査すること、その結果と機種
別のマップ（6章）を重ね合わせることで、さ
らに績度の高いマーケティングが遡能になると
考えら得れる。
また、ユーザビリティー、つかいやすさについ
ては本概究で特に触れていないが、
文字、画面構成についてほ好み以外に入間工学
的な部分があるのでそちらは要求をもちろん満
たしている必要がある。
このようなプ雛セスを跨むことによって、系列
ロックインを展開する場合、コンセプトに沿っ
た製品を提供することが可能になると考えられ
る。
9．2今後の課題
9．2．1．Uックイン戦略の導鐵について
　ロックイン｝こついては、今後の動向では、強
い囲い込み（ユーザ固定、スイッチングコス
ト、障壁を高く設定）を必要とするロックイン
戦略は、消費者の反癒が敏感になってきたこと
もあり、顧客や市場から嫌悪感を鋳たれること
もあり、（疑ックイン戦略の枇判）形を変えて
いくものと思われる。今後は施策によって、顧
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補遺
章章章 ロックイン事例（数量化理論三類データ）
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操作フロー一覧
［。　諸雪 臨缶臼　面糟…』干襲轍謄　幅　f一蕪継灘蒜融灘…葺慧罫憂鞭、』・　囎難宵
1基本機能 電話番号を入力して既定の番号通知設定に従って発信・終了する
2基本機能 電話番号を常に発信者通知にする
3基本機能 自局のプロフィールの詳細を表示させる
4通話一履歴 最直近の発信履歴から電話を発信する
5履歴 着信履歴から最直近の番号を削除する
6履歴 最直近の着信履歴から着信拒否登録をする
7設定一通話 着信音量を最大に設定する
8設定一通話 ドライブモードにする
9設定一通話 伝言メモを起動する
10通話 最直近の伝言メモを再生する
11通話 音声メモを録音し保存する
12通話 最直近の伝言メモを削除する（要確認〉
13電話帳一通話 電話帳の一番上の相手に発信する
14電話帳 受信メールからメールアドレスを電話帳に追加登録する
15電話帳一設定 電話帳データに着信動作（着信音）を追加設定する
16電話帳一設定 電話帳にグループを追加（アイコンを設定）する
17電話帳 電話帳のデータ表示を名前（フリガナ・50音）で表示（検索）する
18電話帳 電話帳の（本体）内容を（FOMA・SDカードに）1件コピーする
19電話帳 電話帳の内容を1件削除する
20設定一音 電話通常着信の着信音を設定する
21設定一音 アラーム音を設定する
22設定一音 通常着信のバイブレーターを設定する
23設定一音 カメラシャッター音（デフォルトの一番上）を設定する
24設定一音 マナーモードをドライブモードに設定する
25設定一画面 画像を待ち受け画面に設定する（設定から）
26設定一画面 画面の明るさを最大に（または常時消灯）設定する
27設定一画面 Eメール送信時に表示する画像を設定する
28設定一照明 ディスプレイの点灯時間を設定する（時間の入力は含めない）
29設定一照明 着信ランプ（LED）のパターンを変更する（デフオルトの一つ下）
操作フロー一覧
1照． 1’ 語〒　’　　　　　　　　　　耳@　　櫨騨
I　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　1R01設定一画面　　　　　レニューのデザイン（配色）を変更する（デフォルトの一つ下）
　1R嘩定一画面 Eメールでの文字の大きさを最大に設定する
i
32P設定顧 時計の表示位置を画面下（左下）に設定する
33m設定一セキュリティー 端末の暗証番号を変更する（ex．5678一ただしこのカウントは含めない）
34設定一セキュリティー ダイヤル発信をロックする（暗証番号のカウントは含めない）
　E35iカメラ 静止画を撮影、本体に保存する
36Pカメチメール 静止画を撮影、メールを起動する
37カメラ 静止画を連続撮影する
38カメラ 動画を撮影して本体に保存する
39カメラー設定 静止画の撮影サイズを最小に設定する
4。Pカメ鮒随操作 カメラを起動、撮影画面をズームする
41カメラー付随操作 カメラを起動、マクロ撮影を行い本体に保存する
42カメラー付随操作 撮影して画像を90度右に回転する
43メール（imode／ez） メールを起動し、新規に宛先、件名を入力して送信する（文字入力部分は含めない）
44メール（imode／ez）一連携データフォルダから画像を選択しEメールを起動する（メール送信の手前まで）
45メール（im。de／ez）一連携Eメールを起動して、一番左上のデータを添付する
46メール（imode／ez） 受信BOXの一番上のメールを開き、返信メールを作成表示する（件名入力はしな｢、本文入力なし）
47メール（imode／ez） 着信したばかりのメールを開き、添付ファイル（画像）を再生する
48メール（imode〆ez） 受信フォルダ（メインフォルダ）名を変更をする（フォルダ名の入力は含めない）
　1491メール（im°de／ez）受信BOXの最新のメールを1件削除する
5°Pメール（im・d・／・z澱定受信メールをアドレスで振り分ける設定をする（振り分け条件を設定）
　…
T1Pメ→レ（im・d・／・・）一設定メールの署名を挿入する設定をする
　152［メール（im・d・／ez搬定メールの文字の大きさを最大に変更する
　…53iメール（SMS） SMSを作成、宛名、件名を入力して送信する（文字入力は含めない）
54データ管理 データの詳細情報を表示する
551fータ管理　　隔の画像データを1件肖明除する　　　　　　　　　　　1
　［
T6iデータ管理　1 陣）データを新しい順（關で並囎える
571デ＿婚理　E
保存残容量を表示する
58｛データ送受信　離馨謝睡th通信㈱で轍データを全件送信する（パスワード入力
操作フロー一覧
i・ 糞鯛　　　一　　　　難 瓢罐灘尋鯵驚轡轡ご轡揖群群蝕酵；・vゼ　唱・　　　　訊；㌶鰍喜寮脚・剖芋
59音楽再生 最新の音楽データを再生する
60アラームー設定 アラームの最初の一件をON（またはOFF）に設定する
61スケジュール SMSを作成、宛名、件名を入力して送信する（文字入力は含めない）
62スケジュールー設定
本日をカレンダーの休日に設定する（本日の設定はなされていない前提／または休日の色変更）
63スケジュール スケジュールを1件、全日の予定として本日に登録する（スケジュール内容の文字?ﾍは含めない）
64スケジュールーメール 本日のスケジュールからメールを作成（またはスケジュール添付してメールを作成）ｷる
65スケジュール 本日のスケジュールを1件削除する
66電卓 電卓を表示する
67メモ帳 メモ帳でメモを作成し保存する（文字入力は含めない）
68文字入力 （入力可能画面から）入力モードを記号（英字半角）にする
69文字入カー設定 予測変換から通常変換に切り替える
70文字入力 （入力可能画面から・入力予測ONの状態で）入力予測機能で漢字を変換して入力ｷる（漢字、辞書順は含めない）
71文字入力 （入力可能画面から）定型文の最初（一番上）の文を入力する
72文字入力 （入力可能画面から）最初（一番上）の顔文字を入力する
73文字入力 （入力可能画面から）文字をコピー、ペーストする（文字は含めない）
74文字入力 単語を登録する（単語の文字数は含めない）
1．画面のアイコン
　キートップのアイコン
　画面の文字
　キートップの文字
ヒアリング（実施日時：　8126　　）（名前：1．MR．　　　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手頗に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの搬租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
←養分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
A5506T 回
作の流れが把握しにくい
葉の衰親がわかりにくい
く使う操作は一階層目に出ていてほしい
A5505SA
作の流れが把握しにくい
階層目までアイコンになっている
ニュー圃面と、それ以下の回面の臓別力
にくい
字よりも、全体の印象、色、配置で直
に識別する。
・タンの機能がわかりにくい
字がない．アイコンがない
A5406CA
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて》操作にメニュー回面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー固面に表示されている情報はすぐにわがりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T A5505SA
イコン形状が臓別しにくい。
んなOで同じに見えるので。
↓
はあんまり見ない。
A5406CA
③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T A5505SA國
話帳登録で迷った。 れがわかりやすかった。
ブメニュー（鮮細）で何ができるか
ｪしづらい．
良く使うものはソフトキーを（甜bメニューでオ
jたよりにすると琉れで進める
ブメニューで登録が出来ないなど、
鰍ﾉよって制限がある。
「選択」など、言葉の意味力
@かりにくい。
ubメニューにあるよりも、第一階層に表示
黷ﾄいた方がよい。
4，置8ーーL
、
s
　、
　、　、　　、　　、　　　、　　　、　　　s　　　　、　　　　、 、4
画面へ戻るのにいつも使うのはクリア
。解りにくかった。
1一ｿゃこちゃしているイメージがある。
A5406CA
國 面上の表示E置幅とボタンの位置幅が興なる。
字キーが割れて見え、4つのキーに見える。
ニューとソフトキーの対応がわかりやすかった．
面上の表示配置幅とボタンの位置が岡じ幅で
右2つのソフトキーにアサインされているキー
別な造形表現になっておりわかりやすい。
　　　　トの文字は1・♪・二り、∴∴辱ノL∴
　4択口醐ノ・吻…i’1”1・　　1．．旨
んて1いく）
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8126）被験者：（1．，MR． ）
タスク
1．電話
帳登録
2．●－m8il
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
（機種：A5406CA
・斬規から入る
ひとで喪換
メー・ノンにメー＝二：一一一i：；・i面ゐ・ら
入る
一・ Lー一トッソのメー・ルγイ
コンが，1・，i三り目立たなかつ
た
・三誕っ弘1ル・り一ご．1●・iJそうノ£
拭し」…トツフをt，Lつと｝り
け見る
・キ・・トノブほほ．っk見る
だli、すくに｝・1面を見るt：
っにしていつ
。を探して戸惑う
→。は同じキーを複数回押
さないと出てこないこと
を知っているので、心当た
りのキーキ何回柑甲した、
（機種：A5505SA（機種：A5506T）
選択に迷う二とはes　ttが
一・クリ7．キートップを見ながら
探す．
噂憂録後、メモリ挨況を衰示させ
る．
履歴から一回メニューに艮って
菖び入る．
→詳細衰示回面では．サブメニ
ユーにr登録」がない
→わかりづらい
電話替号一覧画面からし
か送信できない
→詳緬画面からは送信で
きない
→良く使う機能なのに、ソ
フトキr画面に案内が出
ない．
91半角記号入力に迷う
。予測変換
メール／斬規作成から
1件メールアドレスを設定
します
→宛先入力のigがわか
らなかった。
→（他の機種では）ダイレ
クトに、1駐詣帳利用かどう
か聞いてくる、
7ドレスを毒付して作成．
r槍種によっては見ることがで皆
ないA・“」に戸霰う。
起動は2回押し
適当におしたらカメラ起動した．
rえ一？」
一適当に押したらカメラ
起動した。
一カメラの位置は左上と
いうイメージがある．
カメラ2回押しで起動 ムービー．録ロスムーズに
備考
5．スケ カレンダーから探す．
やりにくいな一
喆tごとの表示．意味わかんね
覧■塔?[一 ・一
iでてくるが、ガイダンスを見
1る）
ル あ岬叫カレンダー背景に写真を
衰示できることを理解。
ヒアリング（実施日時：　8／26　）（名前：2．MR　　　　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングするe
①アイコン、メニュー一一bi面に関して
どの楼種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキー・nyから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（－－分かりにくかったものについて，アクション敵は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
A5506T Co1ユten、ts
A55。5S飼
測変換が簡単 」アクシヨンが早い
ちにくい
回
A5406CA
作が分かりやすかった。
ニュー文字が太くて認議しやすい
・タンを押している盛覚がよい
②メニュー画面の構成に関して
←書分かりにくかったものにっいて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれぽなぜですか？
（一番牙かりにくかったものについて）メニュー回面に表示されている情報はすぐにわかりましt：か？またそれtまなぜですか？
A5506T
回
A5505SA
レンダーがどこにあるか分からなかった
ライベート管理の下にあったが、最初1
　　　－　　　　　N　　　　　　一
↓ ↓
イ＝ンのカテゴリー
ナがわかりづらかった
イ＝ンの表妃がわカ
リづらかった
A5406CA
ソフトキーが使いやすかった。
字が太くて認臓しやすい
　　　③操作途中での詔知に関して
　　　（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの回面で操作を行っているか迷いましたか？
　　　（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を遺びましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　　　　　　匝］
A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メラからメールで戸裏った
ソフトメニューとキーとの対応が分かりづらい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メうからメールしたとき、勝手に保存されてし一の形（4半円）が似ている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存モードに入ったかと思った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1の操作とのつながりが見えにくい
1回面に夏るのに戸惑った
リアキーで農れることは知っている
リアキーがキートップに彫られるように印字
ｪかりにくい．
ナーボタンに目が行く
10
ソフトメニューとキーとの対応が分かりづらい
＼
・タン数が4つある ・置がずれている
男らかに形が違う。
　　　卜・ノ，文’1－：ほ1・’i『り読i1な．
4択肖∵’　〆山　．『1函、11，，匹ト，
ごいる
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8126）（被験者：2．，MR．）
タスク
1．電話
帳登録
2．e－mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
（機種：A5506丁）
・新規から誉録
・εメール送但
・メールポタンから斬規メール起
・「一件～添付」で迷った
→画面の遷移が多いと感
じた。
・記号λカで迷った。
・予測変換は．全郁入力してか
ら、通常窟換と閂じように使っ
た．噂現妖利用している檀租が
単語敷少ないので、適常変換と
同じように使っている。
→竃話帳からメールを出
すのが戸惑った
→トップのアイコンを見
ていない
→アイコンが電話帳のも
のか否か分からない
→画面下の文宇なら分か
った。
「サイズが大きいため鯉」はとく
に変更せず。
’．
Aノ
（機種：A5505SA）
着信r楕帯
アドレス帳から立ち上げ
ムービー！フォトの動妻に戸磁う
「●
7オト！ムービーの切曾はスムー
ズに
（機種：A5406CA）
予測変換に厚く入る
カメラ畳影→メールへ
備考
5。スケ スケジュールで探すE色々押して迷う
メニューのλり方はOK、スムー
Yに完了
メニューrカレンダーへ
亀●¥ユー ・メ墨ユーの行き方が分からない．
ル →メインメニューのボタンがどれ
かわからなかった
一ソフトキーにも書いていなかっ
た
ヒアリング（実施日時：　8126　）（名前：3．MR　　　　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュ。一構造化の考えについて
A5506T
回
　A5505SA A54。6CA国
作の闘始が分かりにくかった 作が分かりやすかった．
一ルポタンが莞見できなかった。 駄な設定、遇択岐が親れない
字キーの周りにメールポタンがない 先の登録も、サブメニュー
二整理されている。 国
ぱっと見て、ボタンがないと思ったらすぐに
jューを見る 一スクトップロ面下のアﾍわからない
切めての機種では、手がかりとしてソフト
ーをよくよむ、
イコンの意昧がわかり
ん
桑作項目はサブメニューに分かれて整理
ていたほうがよい
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて》操作にメニュー國面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー画面に衰示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
國
A5506T A5505SA A5406CA
ソフトキーが使いやすかった。
字が太くて謹臓しやすい
　　　　　　　③操作途中での認知に関して
　　　　　　　（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
　　　　　　　（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
　　　国　　　　　　　　　　　　　　　国
　　　　　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
　　　　一ル送信操作中に迷った　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イコンがデスクトップに表示されることが驚し
　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　：e
　　　　1件確定したら、宛先、件名、用件のメールの
　　　　　回面に隈って欲しい。
　　　　　　　　　計な機能、画面と感じた
　　　　認が多いよりも操作がシンプルな方がよい
　一ルが終わったら、初期回面に戻って欲しい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアボタンを利用せず、矢印（左キー）で
りアキーで戻れることは知っている
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8126）（被験者：3．MR．）
タスク
1．電話
帳登録
2．ermail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
（機種：A5505SA）
℃zキーは特別に目立つので分
かる
・予測変換が出て侵剰（普段は
使つていない）
着信履歴と送償履歴を問違
える
→タブの視認性が悪い
→色がついているタブが選
択されていると思った。
・アドレス帳を見る
→アドレス帳から起動
・8も続いて探す
紀号から検案
（機種：A5506T）
・着償からスムーズに入る．
・斬規噂サ7メニューをすぐに莞
見でさる．
・メールポタンを党見して起動
・2棲種で方法が異なるのは？
→SAはメールボクンが見つけにくかった
→メールポタンがセンクーキーのまわりにない。
→メールボタンがメニューキーと紛らわしい（アイコンにな
っている）
・カメラポタンすぐ免見
・Eメールソフトキーも免見
・7ドレス■から釦田さんを探す
・カメラポタン2回押しでムービー
に入るのはOK
・樗生で確2、像存
・2件目の宛先も入力しそ
うになる。
→一藷o録しても、まだ入
力を促すのは戸惑う
→最初から一件登録する
ようにして欲しい。
→送信メニューで4択にな
るのは．サブメニューに入
れて欲しい。
カメラ起勤時のメッセージ
に戸惑う
一・「1件メールアドレスに選
択します」のメッセージが
現れるのはめんどくさい。
→送信時に選択メニュー
（4択画面）が多い（サブメ
ニューに入っているのが
普通）
7オト！ムービーの切●はスムー
ズに
⇔の切り琶えアイコン麦示
は現在の状態も掘握でき
て、とても分かりやすいr
（機種：A5406CA）
・着信あり
一ゆサブメニューから畳録を
⇒emeaの7イコンが分かりづら
かった．
→予測変換とくに剰用せず（全
λ九←ドは予測変換〉
送信ボタンが左にあるが、迷わ
ず髭見。
文字ボタンを良く見ている
カメラ織影一メールへ
カメラからムービー
備考
5．スケ
A○¥ユー
・「便利ツール？」に疑問を且す
驍焉Aプライベート管理と分か
驕B
E印がついている日時を確認。
サブメニュー→新規で登鍛 メニュー回面からカレンダーを免
ｩ名前を鯛ぺる
Jレンダーにスケジュールを畳織
ｷる。
ヒアリング（実施日時：8127）（名前：4．MR．）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
A5506T 回
作しにくかった
イダンス、確認が多い
Inai1作成送償時の固面
s多い．
作の開始がわかり
A
号モードに入ると戻しに
｢．
録時に着信履歴が出て
着層の認織、操作フローにおける現在
　ポジションを把握したい。
　　　　　　回
A5505SA
・タンにメリハリがなく、■の分割の
が視覚的に理解できない
國A5406CAContents
ソフトキーとメニューの対応
のボタンに差があって分力
すい
イレクトに行1
感じがある
’イダンス、アラートと操作
行の、バランスがよい
②メニュー画面の構成に関して
操作では、メニューの中を表示させて、いじってから理鐸する
ことが多い。メニューを出してみる。
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー圃面に衰示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T A5505SA A5406CA
ニューの情職がわかりにくい
　　　　　　　↓
レンダーがアイコンメニューにない
③操作途中での認知に関して
←番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A55・6T　回
作の途中でどの操作をしているか迷った
作に表示される言葉がわかりにくい
A5505SA團
作の途中では、クリアキーを剰用する
｛、左右キーで戻ることもある。
回
　　　　　　　國
A5406CA
一の槌種のみ「特殊文字」を利用できた。
　　　　　　　　↓
r文字租・定型文」が一緒の画面に表示
　ているため
カイケンス1紅あ咲りヒーi．ない、
ウでlfンス1，）．sり1、　i．ない
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8127）（被験者：4．MR．）
タスク
1．電話
帳登録
2●－meil
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
（機種：A5505SA）
・藩信履歴から入る
。一緒ﾚ細表示
・その他の項目などに迷う。
・着億履歴と受償を迷う
・文字租変換、記号入力褒換で
迷う。
・記号ボタンを使う
・メール作成
・カメラボタンにすぐ気付く。
　ッフL：1師，ノ・・ノ、カノブに
いttるか、さっとソ’／ト7
ムービーの起動、少し迷う
→最初からアイコンとし
て2種類出ているのが分
力、り書二くし、。
→アイコンも一種類なら
迷わなかった。
→ムービーもスチルもカ
メラには変わりないので、
カメラボタンだけでよい
長縛しには気付かなかった．
（機種：A5506T）
センターポタンで着億履厩へ
→操作の貰れは理鰐で妻た
・アドレス帳から検素、メールボタ
ンを検衆
嶋！がどこにあるか迷う。
・カメラ．アイコンをスムーズに、
7イコンを見る．
・相手の機種で見ることの
できない旨のメッセージが
出てくるが、特にメッセー
ジは読まない
→操作としては気にならな
い
→添付、昼録という言葉は
迷う
→email作っていろときは
困る、アドレス帳の時はOK
→選択なら、聞かれなくて
もよい。
フ一ビ、
》ζ
（
，
’
二ノ
一ごド】
（機種：A5406CA）
中央、サブメニュー噂斬規登録
から入る
・Eメール
・二の揺11・のみ牝・？．文一∫二
を列用した
ドへ事種／定型二じうニメニ
　　　　≒藁になっている
一・闌^がでて：た、・、
覧性がない、
。メール・dE・一から普通に
→文字種ボタンも見る
伽◆　　　，、　　　　　　－　　　o
・i，f，：、少しi云う
・一Aイ：tンをみて、電活
アイコン　（辿話ポシン）
と送1、1の2つがノ：示され
ていたので
一・以前ξ錦していた，．孫
に二のヒうな去示がち♪つ
たので．，＿．丘ボクン｛，L、
し『ご；’；－」、うと二∫こ1．っデニ
備考
5．スケ
冾a｡¥ユー°
くニニー・｛ll：，追・階’、｝化」、撹
O
メニューからカレンダー
E次の月の予定登録もスムーズ
ﾉ
・スケジュールはメニューから
Eこっちか一メニューを少しいじ
ﾁてからカレンダーを見る。
ヒアリング（実施日時：8128）（名前：5．MS．　　　　　　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ．アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
回 A5506T
ッセージが多すぎる。
度入力した宛
こ再び空欄がで
る
匝］ 一にふくらみがなく押しにくい
2 5505SA
測変換で、左右でなく、上下の十字キーを
1用しなければならないことに迷った。
國
一は押しやすかった
A5406CA
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー回面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー圃面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T
字の意味がわかりづらい
國A55・5SA
イコンの形のバランスに
て探しにくい
A5406CA
ソフトメニューはわかりづらい
③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T A
回 作途中で迷った
付ファイルが（意図しないのに）添・
黷ﾄいる
解しにくいメッセージが現れる
操作（機器）に対して不安感がある
5505SA A5406CA
回回 Au全般として、文字変換、記号が入力しづらい
宇入力がめんどくさい。
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8128）（被験者：5．MS．）
タスク
1．電話
帳登録
2．e－mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
（機種：A5505SA）
・不在着信からON
→携帯に豊録
・消すのどうすんのかな？打ちに
くいな
・字の窟換どうやるの？
変換は分からなかった
→キートップの文字は読んだ
→画面下のメニューを探した
→何箇所がボタンを押した
→今使っている機種と近い場
所をさがしてみたらあった。
アドレス帳検案に這和盛
→今使っている携帯とぜんぜん
違う入力方法
記号入力モードに入った
→通常使っている携帯電
話では、キートップ「記号」
を押すとそこで表が出て
きて選択できる
→モードの考え方自体が
ことなる、容易に入って脱
することができる。、
。なかなかカメラを起動できない
噂画面下のアイコンを見た。
（機種：A5506T）（機種：A5406CA）
「渡あ」→ちがうちがう、皐くもどり
たい
→クリアがわからない。
クリアボタンがどこにあ
るかわからなかった。
→今の機種は左にある、
OKから驚億を押して畳録する。
・分かった一何だこれか一
左メニコーに1勤録」が出
　　すぐでさて簡．i．
一・ m：＝　；・一の整含｛：1三Lり、
一・ 乱ｫがあったにうZ＋1　，1、
これなのかな、あったあった
→量話帳に入るのに少し戸感っ
た
・「毒付が騰手に付いている」
（添付を一件を選択）
・打ちにくいかもしれない
・一xメニユーに入る
・キーから電話帳を起動
自分の携帯では．十字キー
左右側に電話帳ボタンが
ある→メニューからいけ
なかったので、キーのアイ
コンを見た
→アイコンは探したらす
ぐ見つかった
最切メニューから入った
一迷ってから次にp』otoボタン
カメラのアイコンを見て．左キー
を押した。
→違う機能を探してみて気付い
た
ソフトメニューを見た
→書いていなかった
→メニューにもないのでキ
ートップのカメラを見た
カメラポタンを見て．カメラを起動
メニューからムービーへ（カメラ
起動の晦に体験済み）
一伺が起妻ているんだ？
噂今、撮れてない？
ムービー探す
ムービーの回像があんまり（よく
ない）
備考
5．スケ 一回でメニューを選択･新規登録
カレンダー
Eなんだ、ここにあった
、●¥ユー →プライベート管理に這いないと
・字を見てカレンダーを見つけ
思った た。
ル →いちかばちかのときは押して
みる
71，物は押しべ゜一）・’・た アfコン1〔見やすか！，た
決定キーが左右にぶれると戸惑うJ
ヒアリング（実施日時：　8127）（名前：6．MS．）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの槌種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（・番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ．アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
A5506T
方向キーの働き、ボタンの機能については
理解ができた．
A55・5SA
操作の確認の出てくるタイミング、頻度が
一番わかりや†かった．
　　　　　　　　↓
面面のアイコンはすぐに痒解できた．
回
604
ソフトメニューとソフトキーとの対応はよ
ぐかい．
A5406CA
605
操作の流れがスムーズでなかった
　　　　　　　　↓
中央がOK、確定と思っていたが、左右にあ
6tSfth｛あLJ　ex・ot－．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キートップに印字がない。
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（－1分かりにくかったものについて）メニュー画面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T
選んでいるところだけ形が変わるので
回
；艦・lr’：　D
，1・，〆、た：三・t；　1、L
5505SA A5406CA
606
メニュー画面が分かりやすかった
選んでいるところだけ形が変わるので 形がかわらないので、
ﾄいるかよくわからな
アイコンにフォーカスを宛ててから、字を
ﾇむ（最初は形をみる）
1｛，・r、．1．曾が
を幽いして、こ　1言、能生；ご
7．
③操作途中での認知に関して
←番分かりにくかったものについて｝操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T
鵬
5505SA
左→（十字キー）を使って戻った
操作ができなかったら、電源キーを押して
福Rπに臣る．
A5406CA
・アラー一トの文字ほも；こり謹．．
　4択【’1面ノ・レの　・11画顧亀
ノし．でいつ
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8127）（被験者：6．MS）
タスク （機種：A5406CA）
　　　　　・斬規登録→畳録へ1．電話
帳登録 入力時、右に行くキー（十宇キー）で、予測変換も行
えるか否か分からなかっ
た。
2．●－mail
（機種：A5506T　）
すぐ斬規登録を遇ぶ
登録
（機種：A5505SA）　備考
着信履歴から和田をΩ見
噂　儒　歴間　える
一回詳細表示をしないと登
録ができないので迷った
→付加　 という言葉もわか
りにくい
Not　Done　l　because
unfamiliar　to　Japanese．
of　sh 　was
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
カメラの起動はキートップのアイ
コンを確Eして起動。
・ズーム機能を利用した。
宛先を登録したのに、OK
という確認がでないので埜
録されたか否か分からなか
った。
4．ムー
ピー撮
影
・カメラとム・一ピーの違いは理饒
できた
・畏押しでムービーが起動するの
は最初気付かなかった。
・長押しでムービー起動
5．スケ
ら　ソユー
ル
カレンダーを髭見．すぐに登録し
た．
アイコンメニニー一の中にあ
ると思っていたが、ソフト
メニュー内にあったので以
外であり、探しづらかった。
予測変嫉も孕くから馴用。
→カレンダーは、r新規畳録」が
その日に何か予定を入れること
なのか、否か迷った．
メニューからカメラに入る
→Eメールにはいって送信
ソフトメニューの「カメラ」
アイコンの意味がわからな
かった。
メニューからムービー起動
ソフトメニューのfムービ
ー」アイコンには気付かな
かった。
スケジュールは「ブライベ
ート管理」の下でなく、独
立した項目としてあると思
った。
→カレンダー登録各項目の
左側にあるアイコンの意味
が臭く分からなかった。
ヒアリング（実施日時：　8130）（名前：7．MR）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒァリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（＿番分かりにくかったものにつし・て）どのキーから操作を蹴すればよし・かすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
圃
A5506T
ﾌ　れが　かりにくかった
↓ 國
A5505SA
ドレス帳からメール ぶところ
号入力方法（予測入力も）
sわかりづらい。
ンターボタンを選択すると．何回も出現
録ンカ 隣にサブメニユー・
メラのアイコンが
齠烽ﾉある。
ンターボタンのみ押していたら、どうやっ
??ｵてよいか分からない 下の空間対応がﾄいない／一フオルトの設定と
謔ｭない。
人目の入力を促すの
ﾍ変である。
作のエスケープの手立てが
、らない
A5406CA匝1
器からのリアクション（メッセージ、
ラート）がない。
メラ起動中が出ない
　作と瞬時に画面などが切り替わ
ばそれでよい
國
操作に確実感が欲しい
OCUSしたときに、他のメニューが阻れて
つ
　　　　／
　　A5505SA
圖
AS406CAEiiEl
メラの起動はr起動中です」など、リアクシ
軍でない印象を受ける
③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの固面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を遇びましたか？
A5506T A5505SA
團
A5406CA
一ル　　　に が
’償キーが左にある
↓
定キーは真中、左
↓
提作時の統一性が必要
スのスートは　一　　てい ニユーの口か゜
が と 鴨フト　ー
鴨 1
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8130）（被験者：7．MR．）
タスク
1．電話
帳登録
2．emiail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
5．スケ
ロのソユー
ル
（機種：A5506T）
・右で斬規登録（サブメニュー）
とくに、履歴は衰示させない
うわ一、やらしい
一・メニュー一キーに「メニュ
ー」の表示がない
電話帳から作成
メールキーがあまり目に入
らかい．
件名入力、変換ですこし戸惑
いあり
→何で行かないんだろう？
→入力、なんか飛ぶねえ一
→予測変換で左右キーで選
択したいのに上下方向で次
偉繍瓶択にかっているため
（機種：A5505SA）
・これわかんないね
・これかあ～
e“・一トップにアイコン、そ
の他の表記が全くないキ
ーがある。
・クリアキーは騰みづらいが、キ
ートップ上の文字を読んで理解し
た、
メールでメニュー画面
→メールキーが下の方にあるの
で見つからなかった
記号入力では少し迷っていた
記号入力で、モードを隈すことを
忘れる。
サイズが大きい旨のアラー
とをよく読んで確認
→宛先一覧でとまどう
→メール送信種類選択画面
が出る。
送信が2回出るのがくどい
→2件目を入力する画面にな
ってしまう
→複数に送信するのがデフ
y．・ルトになっている。
メラマークがない．本当かよ？
ムービーの切讐で迷う
スケジュールで●zボタンを押す
一ショートカット（ボタン）から擢す
rセンターボタンを何回か押し
て、登録できないことが分か
り、右ポタンサブメニューから
新規を探して入力
カメラモード、あつた
噛キートップから免見
・最低、カメラポタンはつくれよ
録匝時間（5S）を確E
カテゴリから操す（ツールに入る）
・プライベート管瑳かな一？
うわ一、最悪やな。
何だこれは？
一階鰯目にあったほうがよい。
（機種：A5406CA）
着信からすぐに履歴に入る。
・最悪やね一、これ
一ボタンストロークが硬い、
重い、タッチが触った瞬間
にイヤだ。
・メールボタンからメール
・記号変換はスムーズに行って
いる
送信が左にあるのは変だ（少
なくとも右にあるべき）。
カメラは一免で起動
カメラを起動しますのメッセー
ジがでない
丁寧でない。
ムービー、　－veで探し当てる
・撮影時間を変えるのは？
メニューから探す
のあっ．ここか一
はあ一って盛じだな。
月代わりの表示がやりにくい
センターキーが硬すぎ
備考
ヒアリング（実施日時：8／31）（名前：8．MR　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングするe
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
｛一番分かりにくかったものについて）アクション敬は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
國 A5506T作数が多く感じた
ローが一手間多い
／
択園面数が多い
＼
＼
A5406CA
O3
國
ブメニューがあるのに、
規が表示されている
ブメニュー一項臼内にも
がある
r新規iはつねにサブメニューに入っている
構造的に分かりやすい
字のソ7トキーが読みにくい
②メニュー画面の構成に関して
能が違うと、場合によって考えて処理
必要がある。 の墳．その場の処理になり、整舎性が
ていない
｛一番分かりにくかったものについて｝操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かり1二くかったものについて）メニュー固面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T A5505SA A5406CA
③操作途中での認知に関して
←者分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また．復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T A5505SA A5406CA
夢二・
－　r・ツフ
起1を良く
ている
ソ
一
σ つ亀
．、，・IFl11i
　　炉　　r■
ｵ「
ト
＿　’　。一
■一 9　亭
らフ、
一㌔ノ●
「　’X　　マﾑ
げ1： ，．I、
口
・＿？　鴫
．，圏 潤C幽
A、1ﾙ
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：8131）（被験者：8．MR，）
タスク
1．電話
帳登録
2●－mai1
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
（機種：A5505SA）
。不在珊億を畿示、着信履歴を
表示してから登録
→畳録つてここ？登録？雄が？
文言の圭膳が統一されてい
ない。
4つのメニューが出ているの
で、位置関係がわからなくな
った。
・→斬親登録／携帯を避びで名前
入力
・クリァはスムーズに理解
・予測変換は使わず
・アドレス帳から和田を検案（左
右キ→、メールを送信
・予測変換の方向に迷う（上下で
なく）
・記号一覧、字の大音さが見づら
い．
予測変換が上一・、普通変換が
下→になる。
r予測変換、単漢宇変換の表
示の差があまりない
→画面で見ないと予測だと
いけないが、告通変換だと見
なくても良い。
→単漢字変換モードに入る
には、「変換」キーを押すと
いうワンアクション必要
一流れを邪魔している
・カメラ
・Ema随出さずに検素
・アラートを見てしばし考え
・（自動的に）リサイズして送れる
のか？
・あっ．厨手に5秒で終わる．
（機種：A5506T　）
・着信ありで新規登録
・名前
rたつと」って多分（単踏候補に）
ないですね
・単漠字変換を利用（右ボタン）
メール斬規作成から
→一藷Y付で送った
2件目入力の空自画面が出現す
るが．そのまま入力
・全角だな一
・予痴変換の上下アサインには
慣れる
・上が半角記号か
・カメラボタンをすぐ兜見、起動
・壁紙設定を試みる
全機種で送信サイズのアラ
ートが出たので注意してサ
イズを確認しようとした。
・Eメールを選択して、毒付する
・一藷Y付
MoVie－・Photoボタンを2回押し
て入る
衰示して．保存
（機種：A5406CA）
斬着からセンターキーを遇択
rサブメニュー、登録
斬観メール、宛先
→アドレス帳から入る
記号→下へ移勘
記号の切り讐えもスムーズに行
く
・カメラキーでカメラ起動
→サブメニューから口像の大きさ
を壁蟹に合わせて設定する
アラートが出現
しかし牽付
⇔宛先を入力して送億
ムービーはこれで
5秒聞はをみて條存
（殴定はせず）
備考
5．スケ
A○¥ユー
・一x「便利ツール」に入る
K「便利ツール」にはない。
Eプライベート管理か？
E10／1を探す
E件名？どこに？
・メニューから入る
E中央のボタン、少し迷う
ｨ選択できない
メニューに入る
uどこだろう？データフ才ルダ？」
＜jュー、全検索する
黷ｱこにあった．
サプメニューにあればよいと
揄?ｵた、ので違和感はな
｢。
右サブメニューから「斬規畳録」
?I択
メニニーアイコンの中にで
ﾍなく、ソフトメニューの中
@　　議一，7　♪
T一dりつ’一。
ｨデータフォ・ルダ、アラーム
ﾉはない
黷?噬Aブリ？エンジョイツ
[ル？と探してどういうわ
ｯかソフトメニューにあっ
ｽ
ヒアリング（実施日時：916）（名前：9．MR　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手顧に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの楼穏が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
｛一番分かりにくかったものについて）アクション数は遁当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ．アラートに対する考えについてメニュー構造化の奢えについて
回
國
國
ンダーで用
斬規登録し
Itしても．セ
昨一が拝
、
A5506T 5505SA
：｝ 02
作の琉れに違和感があった ’イダンス、警告が全画面でなく．画面下半
Fしか出ないのに驚いた。
一ル送償時、アドレス帳がサブメニ
ｩらしか登録できない 状槌租と比較 〆
一E量に関しては、キーの中に意
s書いており．グループもまとまってい
ｪかりやすかった
状機種ではありえない
ドレス帳への登録が難しかった
衝が大きい
ブメニューを押さなければならない点
國〈使う櫨能は、中央キーを押して、その
??ｪ進行できるほうがよい。 後に「実行」を押す必要があることがう
Ar鎌されているアドレスを呼び出すのに手
ｪかかる
　面離付のときはリストで選択したあと、さら
ﾉ実行、解除を選択しなくては先に進めず、う
ｴい
隔7Lレ　　［　督，　デ　　「量　　1ザLレ　　島罹」巳・κ星・十≒『
1回直授入力に入ってから、さらにサブ
昌ユーにはいる
A5406CA
匝］　いやすく感じた
像ひとつに対して．メールひとつを選んだは
盆のに、話付項目が複数になっているのはおか
1。選択したあと、さらに実行、解除を選択しt
くては先に進めず、うざい
使っている携帯と同じ配匿
回一トップでなく、キーの外に文字が書い
?驛{タンが多い
一の中に携報めおさまっていない
少ないキーで操作しなくてはならない印
oある
（キーの数が多くても）操作が早いほうが
A
ドレス帳のようなよくつかう櫨能はサブメニューに
れないでほしい
回
　　「保存中しました」の表示が出なかったの
　　・安になった
囲違ってキ・一に触oてしまった
　　　　　　　　　↓
メールの履歴と電話の履歴を右上のソワトキ
入れ替得ることができる
’てなかったので不親切 ・えって混乱した。
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー画面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A55。6T　　　。755。5SA　　　騒。6CA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュー回面が分かりやすかった　　　　　　　　イコンがわかりにくい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イコンが色分けされているので　　　　　　　　イコンのデザインが分かりにくい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンダーは、「プライベード管理”」の管
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で分かった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面は情報としてとても1蔓。よく読ん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈読んで操作の手がかりとしている。③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いまU二か？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法選びましたか？
回A5506T
　一ビーモードになっているのかフ＊トモ
ドになっているのかが分かりづらい
報を一度に大量に表示しようとしている
で、仕切り線が多く、ごちゃごちゃした印
ti　　　、
11
　A5505SA
　リアはセンターにあるというイメージが
リアキーとsubキーは、発見するまで
ばらく迷った。
國
Vebをブラウズしているときは左キーで
o
↓
租にもよるが、左キーで戻ることの出
蒙い機種もある
在の階層位置をきちんと示してほしい
A5406　A
國
アイコンの作り方が強
引過ぎる
（メニュー、選択画面
に）一覧性がない
ばっと見のシルエット
がみな同じ
國
勝目性がない
先に進む項目はセンターキー．もしくは表
層にあって欲しい。
ソフトキーと圃面ソフトメニューの対応が
・りづらい
・タンが4つあり．対応に戸惑った
　一の意味が分かりづらい
　字キーが4つに分割されているようなア
　インになっている。
回
’信ボタンが左にあって、現行の機穏と
5E置になっていた
一ト・プに　　のtい　一が アライン処理されておリキートップの
《づ’い
〆
b
ない
1いら
．．罷
・ゴ、さ
．低1；
：い上
　”ン
ろ1
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：916）（被験者：9．MR，）
タスク
1．電脂
帳登録
2．●－mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
一撮ム一峨ビ影
（機種：A5505SA）（機種：A5406CA）（機種：A5506T　）
・不在着億り確認→0κ
・いま免信になってるの？
・畏復履歴
発信履歴／受信履歴とのク
プの違いが分かりにくい
・クリアポタンわからず→すべて
クリア
・履歴一サブメニュー一．斬規
　●
Subボタンとクリアキーは表
現が分かりにくく、発見しづら
い
・斬規より．Oκでサブメニュー
・アドレス■で兜行、斬規豊録
⇒いしもりたつとで変換
クリアポタンの位置が左嬉にあ
り．安心
・アイコンが少し分かりにくい
アイコンの意喋が理解でき
ない。形がものを表してい
ない
舞儒ありが1行になっているの
が分かりやすい
→（予謝喪換に対して）なんでい
しもりを入力しているのにうちあ
わせがでてくるの？
→ア行というζとでか．
・普量の変換どれだろう？
涌常の亦樟がわかりにくい
アドレス．初めて打つ感じがして
脅妙
メール噂斬規作成一7ドレス帳
から
「英字モードでも9でバックポタン
（左下）で致字が出ました」
→文字から選択（8－2）
電話帳ボタンをe－fitailボタンと勘
違い．だが、結果的にo－tnailボタ
ンを遇択してOK
アドレス帳、Eメールボタンと
もにナシ地にメッキ、金属光
沢があり、似ていて分かりに
くい
・文字租が漢字にりセットされて
いるのが．驚妻
・パックキ’一を利用
・液昌こまかい！
メールポタンー・斬規作成
　　　か゜
決定キーを押して、たら（ソフ
トメニューに）アドレス帳とか
でてこない
一サブメニュー
一はちを入力（8を半角で）
送信2回押し
カメラポタンを探す
裏も見る
哺見つからないので．メニューか
ら立ち上げ．録存
メール輔斬規作成一・アドレス帳
一・灘付噂件名なし
口像一覧から一讐斬しいものを
遇択
最後に「実行」を押す必要
があることがうざい
→画面添付のときはリスト
で選択したあと、さらに実
行、解除を選択しなくては
先に進めず、うざい
→画像ひとつに対して、メ
ールひとつを選んだはずな
のに、添付項目が複数にな
っているのはおかしい。
・7t・・一カス（AF）のタイムラグが　Photoボタンで行く
気になる　　　　　　　　　　　一アドレス帳からと聞いてぽしい
どっちなのか分かりにくい
んですけど
一・乱Mボクンに篭話のアイ
コンと「送信」、信両方表示
してあるのが気になる。
→送信はどちらでも出来る
ことを理解
→送信中、発信以外に、中
央、右にボタン枠がついて
いるのが、送信中かこわれ
たかわかりにくい
確定！解除？
登録されている人を瞬時で
出せると思っていた
→サブメニューを押さない
と出てこない
→1回直接入力に入ってか
ら、一階層ある
→直接モードが優先では意
味がないのではないか？
（一般的に利用頻度が低
い？）
→サブメニューを出さなく
てもよいようにしてほしい
カメラがあるのに気づく
（爾衝内のアイコン）
一像＃／OK
今度は長押しで
→畏押しでムービーにいけたと
いうことですね。
設定、畏押しで入る
→傑霧する
一●像存Oκ？見遥し1匿した（震は
出ていない）
→撮れているかどうか7オルダを
確Eする
「保存中しましたj　の表
示が出なかったので不安に
なった
→でてなかったので不観切
備考
（SA）
Svbボタンとクリ
アキーは場所も
分かりにくい
一今まで利用し
た機租でこの位
置はなかった
・→EzとEメール
がソフトキーを兼
用しているよりい
いかも。
アfコンの作り万；）二灘、
f；’　i；5，u：る
（ノニニ・一・．週ギ1西歪
に）…覧注かない
’
コ　7ン
）
…一し｝
つ
3」
なロ昌
決定キーを押して．たら（ソ7
トメニューに）7ドレス帳とか
でてこない
失に遼む項目はセンターキ
ーもしくは衰層にあって敏
しい．
登録されている人を瞬時で
出せると思っていた
→サブメニューを押さない
と出てこない
→1回直接入力に入ってか
ら、一階層ある
→直接モードが優先では意
味がないのではないか？
（一般的に利用頻度が低
い？）
→十字キーとアドレス帳で
一・Tブメニニーを出さなく
てもよいようにしてほしい
10／1を遇択しようとしても、
センターキーが押せない
噂サブメニューから蟹鰻畳録
を遇択するあ整がある
5．スケ
らのソユー口
ル
カレンダー／プライベート管理か
ら（一艶で分かる）
。用件もすぐに理解する
迷わずメニューから行きます。
→カレンダー、ちょっと苦戦
前（以前CAを利用したとき）も擾
問だったんですけど
メニューからカレンダーに
入るところが分かりにくか
った。
10／1を選択しようとしても、
センターキーが押せない
→サブメニューから新規登録
を選択する必要がある
ヒアリング（実施日時：9111）（名前：10．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
応コA5506T
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
←－分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一讐分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
信から電話帳畳録がしにくかった
録ボタンが、電話番号詳細表示にt
Not：
当骸固面で操作できると思っていた
悔ma且アドレスを添付します」の
ｪかった。
りあえずボタンをさわって
b番号をクリアしてしまっ
しなくても良い　　　　　　　　　　数選択する画面が出現し
↓
ないときにもガイドが出る
圃　　　ソフトキーメニューの操作がわかりにくい
たら
e
迷った
中央のリングが押しにくい
存してからメールを送信するのがわかりに
s7た
ンターに「確定」ボタンがない
ンターキーを押せば操作が進むイメージがある。
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものにっいて）操作にメニュー画面を剰用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて｝メニュー固面に衰示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
圃 イコンの絵がシンプルでわかりやすい イコンの絵がシンプルすぎて分かりにくい
③操作途中での認知に関して
（一養分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を還びましたか？
A5506T 　　A5505SA圃
sつも使っている機租と違うのでわかり
らかった
A5406CA
記録観察シート
iタスク名　　　）（日時：9111）（被験者：10．MS．　）
タスク （機種：A5505SA）（機種：A5506T　）（機種：A5406CA）備考
1．電話
?o録
不在着信一覧をみて、さらに電
b番号を衰示させる。
E予測変換を利用
E英語も予測変換で音るなんです
ｲい
・蒼儒
窒ｵ衷った」最初に艮る。
d旛番号に申を付けたり、何桁
ｩ消してしまったので
斬蒼から電話番号を衰示
電源ボクンを押してリセッ
gした。
20－mail・メニューからメールに入る 新観作成rから一行選択する
メールポタンから斬規｛㌻成
ﾌ記号賓換もスムーズ
（メールキーが見つからず）
ｽも啓いてないから分から
ﾈかったが、押せば分かると
vった。
｝‘一ルキーが見つからず）
熄曹｢てないから分から
Pりたが．押せば分かると
ﾁた。
・記号の切り讐えはスムーズに
sった．
ｨ8uの擾租を使っているからモ
[ドに慣れている
ｨ送儒は少し戸惑った．
7オトはカメラポタンから起動
黶Eアイコンを認臓して起動
・カメラ．7オトボタンから撮影
ｨ送信に入カ
Tイズのガイダンスは鋳に気に
ｹず。
3．カメラ
B影か
辜＝[
キートップに替いていない
ｩら分かりにくかった
・カメラ起動
黶B保存噂電源キーで待ち受け両
ﾊへ
黶E再度カメラをメニューから起動
齠d諏で祷ち受けへ
黹＝[ルメニューからメールへ
｡付して送鱈
4ムー
rー撮
e
・7オトからムービー．とくに迷い
ﾈく入る。
フォト2回でムービーに入る カメラポタンを2回おしてムービ
[一へ
メインメニュー一ツールに入る
5スケ
CL■塔?[
プロフィール設定に入る
uクリアポタン．すぐ見つかる」
ﾈんで見つかったか？
クリアキーにケリアし’ド｝：か
ｿ・1ゾLと見また
Eいわ，i　1で7これほ．｝主に（い
ｩもし｝Lたいi．、
メニューアイコンを全部闘
ｭ一その後、同一画面を探して
ﾝてカレンダーを最終的に
ｭ見
蓬本設定の方に反る．
ヒアリング（実施日時：9111）（名前：11．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
A5506T　　　　、。2　A5505SA
1101ソフトキーメニューの操作がわかりにくい
ンターに「確定」ボタンがない
ンターキーを押せば操作が進むイメージがある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
1
作の開始がわかりにくかった
　一トップの文字が、掘ってあって見
らい
　　話帳登録で迷った3
認の方法がわからなかった
　511
11
・タンを探すエリアに入っていない
6フオトボタンはすぐにわかった
フォトボタンは左上にあるものと
っている（機種の使用経験上）
11075406CA
作が分かりやすかった
認の項目が少ない　’信ボタン1回でメ隔
できた（多樵租は2厨↓
匡認はしてくれなくて
｢い
ミタンを押す回数は少
ｭ、手早く進んだほうが
A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イコンはよくみると書いてあったという
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー回面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー画面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
国（全創が・半角ボタンを押してもノ（
　　　　）にならなかった
圏　　　予測変換の次候補キーが、上下に対応　　　　いることが最初気づかなかった
li
lllfl
③操作途中での翻知に関して
（一番分かりにくかったものについて》操作途中で、現在どの回面で操作を行っているか迷いましたか？
←i分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
t
一ルを送信しますか？はいらない
、ちいち確認しなくても良い
画回
ホ計なガイダンスはいらない
ブメニューは見ない
、らないかな、使わないかなと思う ニューキーに現れている項目で、次の一　　オ鴨、
／／↓
足的な）機能のイメージ んどくさい 　てもわ
轤ﾈい
記録観察シe－・・一トS
（タスク名 ）（日時：9／11）（被験者：11．MS．）
タスク
1．電話
帳登録
2．e－ma闘
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
5．スケ
む■ンユー
ル
（機種：A5406CA）（機種：A5505SA）
右サブメニューから斬規登録は
すぐわかったか？
●－mei1の登録の兜見に戸惑った
・まず上下キーを押す（音量の画
面が現れてやめる）
・弛信履歴に入る
・不在着信にカーソルを合わせる
・しばらくの間、予測変換で名前
が変換できないか（たつと）を探
’す
→一?o録終了（名前だけで）し
てしまったので再度アドレス帳を
立ち上げて登禄
・Em醐斬規作戒から
絢電話帳で和田を選択
半角入力で迷う
→記号変換に迷う
→「文宇種」メニューから入
る
→文字の記号を探す
一一キートップに何も書いて
いなかったため迷った
メールポタンから起動
噂9の入力、「きゅう」で予測変換
を探す
一・urも予測変換から入力
カメラの起勘はすぐに分かった
一あれ、保存しちゃった
→もう一回撮影したが、迷った後
保存
一新規作成からメール作威する
→送信
v「；i卜，1タンほすくにゴ♪か
つた
一一黹tうiトボクンほ左上にあ
るも（ハと思っている（桟1・f力
使用「三1験」二）
一・ Aイコンけよくみると；；：’
いてあ！｝たという｛1
・フォト2回押しで起勤
・自分で5秒数えて保存
7tト2回でムービーに入る
・価面のアイコンを見る
・さらにキートッヲを見て撮す
→画面のアイコンになかっ
たから
→横のボクンも押してみた
最初、中央のキーを押す
→カレンダーがプライベート管理
にあることはすぐわかった
→カレンダー登録は「プライベー
ト」な事だから
（機種：A5506T）
碧信履歴から
→サブメニュー斬規登緑を選
択
→メールアドレスで上下
メールボタンから新規作成
→9の入力、rきゅう」で予測変換
を探す→予測糞換で入力できず
→文字種ボタンでモード切讐は
　　　　　　二’
キゴウ／記号の表示が何を意
味するか分かりにくかった
「8－2」の入力に戸惑う
・カメラ撮影後、ソフトメニュー「E
メール」を押してメール作成。
カレンダーを見て入力
備考
ヒアリング（実施日時：9113　　）（名前：12，MS．）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
國
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA　A5506T　　　　　　　　　　　　　A5505SA
一ル送信時のメッセージがしつこく感じた．
回送信ボタンを押した後、さらに4択画
o出現する．
先、確定など、真中のボタンを押しただ1
Eは先にすすまないところ
中ボタンで先に進めば一階層くらい増え
謔｢．
認が多くていらいらする。
團 存しますか？は聞いてこなくてよい
國 作の終了、確定ボタンが右にあったり左1ったりする
ソフトメニューを読んで操作しているので
こ気にならない
國醐・使いやすかった
イコンがわかりやすい。　ライベート管理など
　　　　　　　　　　　　表親がわかりや
　字種別も直感的t
　置になっている。
（キーのN置に則した
　置）
國測EUtMR的でわかりやすい
國
測変換で、「下▼」を押すのに抵抗があっ
二●
國
測変換はあまり使わない
捜入力した方が皐く感じる
↓
作する以上キーを押していたい。
力後に違成感がある。
゜竃成感があり、気分がよい。
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー囹面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
←一番分かりにくかったものについて）メ＝a一画面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T A5505SA
ニュー回薗がみづらい
字の夫妻さが小さい　　イコンが12梱あ
　　　　　　　　　（いつもはO偶）
イコンが全部丸く．いちいち細力
見ないとわからない。
A5406CA
③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（－i分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T
1208信一電話帳登録画面で迷った
ブメニューの中に「登録」がなく、左の一
Eタンが不明なので、とりあえず押してみた。
覧固面と登録出来る状況との関係がよ
ｩらなかった。
A5505SA A5406CA
國
源ボタンで艮ることもある。
國
ラートのメッセージにより、間違いに気付
、たとき。
真中のボタンを押して先に進みたい。
ッセージが出てくれば、全部（センターボ
　　して）i
回＜＜〉＞の表示が気にな7t：e
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：9113）（被験者：12．MS．）
タスク （機種：A5406CA（機種：A5506T）（機種：A5505SA備考
1．電話 ・遙信。すぐサブメニュー酪栫A少し迷う
新規登録
d話番号を衰示させたところで
まずボリュームを押す
ｨその後、中央のOKキーを押
帳登録 少し迷う す．
サブメニューの中に「登録」
がなく、左の・Pボタンが不
明なので、とりあえず押して
みた。
一その後、一覧画面に戻ると
墾録できると理解
r一莱譁ﾊと登録出来る状
況との関係がよくわからな
かった。
2．e－mail斬規作成から、予測変換もスム
[ズ
斬規メールから
u1件添付～」のメッセージで少し
斬規（メールポタンから）送信
ｨ左にあるが、とくに違和感はな
記号変換も一回でOK 迷う し。
→全負と単負、入力間違う
噂送信後、メール租4択口面でし
ばし止まるが．送信。
3．カメラ Eメールポタンから、すぐに兜見
ﾂ能
カメラ位置を裏をみて確認
fータを俣存
カメラポタンを探す
Aラートは緯に迷わず。
傑存する 1件テータを操存しましたを確撮影か
送信して亮了 紐 アイコンがキーにない
らメー →キーに印字がない
→画面の下（ソフトキー）
ル はあまり見ない
→ボタンに書いていない
のでわからなかった
→結局、使用携帯と同じ位
置を押してみた。
ヘムー ムービー保存．OK 長押しでm。vi●に入るi今使っている橡穏がそうなの
ピー撮 で）
影
5．スケ まずアイコンから探す． 上下カレンダーを見て登録ｨすぐに見つかる
、■ンユー カレンダー、時問はかかった
ル が憂見した手がかりは？黷､スケジュールがなかった
→階層のどこかに入ってい
るかと恩った
→画面内のアイコンから杯
って、その中にあると恩っ
た。
ヒアリング（実施日時：9／1・3　　）（名前：13．MS．）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの槌種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一讐分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開姑すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメ＝ユー構造化の考えについて
回
A5506T
示されるメッセージはあまり見ていない。
ッセージは内容をあまり読まない
作の続一性（最後の決定が中央など）力
事
告など
2
A5505SA
ソフトキーとの対応がわかりにくかった。
↓
一に何も印字されていオ
Aと違和感がある
気になる。
◎のボタンか解らない．
303
初の割り当ては必要
字キーの割り
｛変で、斜め方向
こ4分割されている
うに思えた．
A5406CA
ッセージが少ないのはよい。
3ど．讐告はしっかり出して欲しい。
作完了のメッセージは別によい回
録、送信など．操作の決定となるボタ’
佑に合ったり、左にあったりする。
・タンに銃一性がない。
　　心して確実に操作したい・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い気分で使えない
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー回面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー回面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
国
A5506T
審を堰解し
い
イコンの各項目の言葉も瑠解しや
便利ツール」など喪な貫葉がない。
A5505SAContentsA5406CAContents
イコンの絵が見づらい／言葉もわかり
轤｢
③操作途申での認知に関して
（＿番分かりにくかったものにつし・て〉欝途申で、現在どの唖で操作を行っている継い糺たか？
（＿翻かりにく加たものにつL・て）また、棚筋法はどのように行しsましたか？tsVその方灘選びましたか？
A5505SA
回 作の途中で迷った。 08　りアキーはどこにあるかわからなか
た・使わなかった。
↓
件o－mailに添付する。のメッセー昌
意味がわからなかった。 トップに書いてある字をよんだ
本体以外にメッセージが出てく
墲ｩりにくい。
の機種に場所が近かった。
国　　体的に電卓っぽい？
A5406CA
」7キー　・ノ，ノン’イコニ
　　　　，ズノ．’”¶
　・1画γイコン
由ソフ1キー一一
u　）」　：ゴと　i言｝　，（；　S　と　　L　　t＿　　、　く，　言　：＿一『　一一
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：9／13）（被験者：13．MS，）
タスク
1．電話
帳登録
2．●・・mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
（機種：A5506T）
・着償から入力
そのまま豊録へ
メール新規作成→宛先噂サブメ
ニユーから
左右で遇択
（機種：A5505SA）
音量（上下）ボタンを押す
→碧償履歴ヘ
ー・emeil！予X賓換へ
上部ソフトキーに何も印
字がないのが戸惑った。
記号切替ノ上下で入力半角、
記号変換で少し戸惑う
→記号（全角）、キゴウ（半
角）は違いがわかりにく
い、abcd．1234等、例の表
示の方がよい、．
Erne闘／新規作成から
→文字．記号を探すのが大変そ
う
・文字租を糞えないで入力
半角記号入力で戸惑う
→全角、半角どちらの記号
かわからなくなった。
1二信キーが…塁Fiほ右．次に
左にたるがスムー一ズ
ー”堰@ハ「1面あ導か出て二な
いのでスム・一一ズに行った
7オトポタンでカメラへ
・→録存してから、斬規メール作
成へ
送信メッセージ選択で迷う。
→送信ボタンを押した後に
選択画面が出てきた。
→このまま送信完丁してほ
しかった
嶋メール種別の違いは、au
を使ってればわかったと思
う。
　一ヒー、’　　　　　　．
噂サブメニューで切讐えてムー
ポーにはいる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　「リツ1・メニニビー円リワ・・－1二
・一 @カメラ切llアイコンに
11、気付いていたい
・少し探してから．●m8ilを莞見
噂すぐ送信を遇択
カメラボタンを2度押しでムーピ
ーへ
舵上（カvラ宅位｛rのを拷捜
『ぐ蒼」ソヂごf潟てさノニ、冠，トソメニ
ニーのホタンかと∫…1った一
・つい・サソノニ＝L一を1”i…1．
」・　’　rヌ．”’一＼t．．勺
一一一 ﾂの投ll：で他・ハi臨．｛，
Lオた；∫が．Lい（完・・的たζ
；：：方〕
（機種：A5406CA）
・着鱈履歴からさがす
・すぐに宛先入力にはいる．
「登録」ボタンの位置が自
分のと違い戸惑った（セン
クーにない）→送信もセン
ターでなく右ボクンにな
っている一→操作最後に決
定するキーが左右にぶれ
る。
斬観作成噂アドレス帳へ
記号入力をまとめて操作（9／5－
95！の順）
カメラキー→左ソフトキーEメー
ル遇択
→「麺付しても映めない撞粗があ
るで’し迷一．
他機種でも出ていたが、
の搬種は、画面半分から噴
出し状に出てくるので特
に気にとめた。。
カメラ⇒ムービーへ
とくに問題なく傑存
備考
テンキーのエリアまで見て、ショ
[トカットのキーを捜す．
黶E最終的にメニューから入る
スケジュール／カレンダー
繪ｺの移動は？
カレンダー、暫くトップ画面を探し
ﾄ、メニュー階口に入らないうち5．スケ
A●¥ユー ソツトキーの　娘挑を良く
ｩている、
ヒアリング（実施日時：　9117　　）（名前：14．MR）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は遮当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー楕造化の考えについて
の経験か’
噸用経験
A55°6T
真をメールで開くときの数が多かった。
ラート（メッセージ）が多すぎる。
の後操作完了は機種を信頼
5
1403
ソフトキーの対応がわかりにくい
ソフトキーは4つ、とくにsubの位置力
@かりにくい。
置関係がわかしにくい
解できた。
面からキーを確認することによっ
一トップに書いてある文字はあまり
ない。
フトメニューの表示（視　　じパネル内で内側に
）がよかった。　　　　　　くぼんでいる。
圃　　　　’信に関してアラートが出親（樵種に　　　　っては見れない大きさの翫像）
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー困面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央のボタンにE置してある項目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に進む。
　　A5506T匝］ニュー圃面のアイコンがわかりづ’
、つもは9個の橿租を使っている。
のレベルが違う感゜
る，
12個の機種では、アイコン以下に
るメニュー階層分類が把掘しに
、
類は少ない方がよい。
…たユーを操すとき（選択）．ボタン
捧す回数はさほど気にならない．
L
A5505SA
ぎると探すのが夫変
ンターボタン、操作の構造化の考一
〇
容はよく読んでいない
ら信できないかもしれないのならとり
@えず送信してみる。
か警告があるときは甚本的に確
驕D
「はい」か「いいえ」の確認．特に心
oなさそうなら「はい」を選択
れはなぜですか？
A54・6CA匝］
ニュー回面にある「カレンダー」が
ｯにくい。
ソフトキー対応メニュー内に2置さ
｢る．
（アイコン、画薗を）見回したら艶見
ｽ．
応、ソフトキーの字も鰹んではい
s、メニューにあるとは思わなか
X
　　　　　　　↓
イコン（メニュー）は、（以下の階層
｛含まれる）フォルダを探す感覚で
ッブ画面から単機能になっている
って探しづらい。
③操作途中での認知に関して
←讐分かりにくかったものについて）操作途申で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
｛一番分かりにくかったものについて）また、復掃の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T
匝］一’嚇で迷ったので聴キー
ドレス帳からメール送信できない力
感じた。
　　　　　　↓
本的に復帰するときは電源キー
す。
リアボタンは画面復帰よりも文宇
力の削踪に使う。
一ルボタンからの送信に切り替幅
二P
圃
回
作の途中で迷った．
全般匝］
’信ボタンが右にあったり、登録が
ターにないことは気にならないe
ブメニューでの選択には抵抗があ
↓
’信した後、選択画面（フ才トメールt
ど）が出現するe
↓
インに表示されるメニュー項臼と1
レベルが異なるので。
測しなかった画面の豪示であった。
↓
雑な感じがした。
回
インに表示さわている項目がサブ
，ユーにも入っていると混乱する。（旧
　種？）
　　　　　　　　　　　　　■’一一・一）
：だし細かい操作はサブメニューに
ていることが予測されるので整理
ていたほうがよい。
ニュアルは読まない
↓
感的に．いままでの経験で操作す
■
國 半角記号のλ力がわカsVにくし（モードに入る必要がある）
↓
現状利用しているNtま入力後半角に
換できるので
1I
　・一｝ジ　　　　1卜．
　　　　・のフラr；’」
・ソノ1キー一．ノ：J．2
（ソフ｝
　tt°v・
・プソートめ又日i・．り、，！　な㌧
・4択【面たどの　　U三1』i・．、ll：19←、’1る！’，ロニ（招1！（
?ｮいる
記録観察シート
i日時：9／17）（被験者：14．MR．　　　　　　　　）
タスク （機種：A5505SA）（機種：A5506T） （機種：A5406CA）備考
1．電話
ｪ登録
・一翌?且ｦ
Eメイン→確2一ウOK→着値履歴
E詳紹→携帯のアドレスで畳録
E莫字入力も予測変換で入力
・着億あり嶋藩億履歴口面へ
E一莱譁ﾊからサブメニュー→1
Vドレス帳畳録へ
E斬規畳録
E一藷o録→一覧爾面（権定な
ｵ）で少し迷い、饒んでいる
E衰示された字をよく饒んでい
驕B
・0κで驚信履歴を衰示
Eサブメニュー畳録・7ドレス帳の
a鰻畳鍛を選択
E名前を入力（饒みを訂正）
泣＝[ルアドレスを畳録
E登録（右）で畳録
¥讐に問適なくスムーズに
頭歴と送信履歴を間違
cヴの視認性が悪い
cがっいているタブが選
oれていると黒った．
2．●－maiI・アドレス帳碗詳細→上下でメー
泣Aドレスを遇択
E半脅モードへの入りで少し迷う
E小文宇入力・入力してから半角
ﾉする。
・電誘帳から遇択
Eメール還択に少し戸姦う
E紀号一ゆキ・一トップから探す
E送償で電括マークには気づか
ｸ．
管段の馴用状£で
ﾍ、着信したメール
ﾉ対して運信するこ
ﾆが多く．電話帳か
迯?ｬすることはほ
ﾆんどない。
・電話帳噂●rr函1
獅高W禰を遇択、左のソ7トキーを
??
E「1件アドレス登録、1件灘付デ
ｨ」の選択圏面で戸盛う。
黶B轄果、電飯ボタンで一番最初
ﾉ艮りやり直す。噂言葉の意味
ｪわかりにくい
E文字切り讐え→確定ボタンに1
ｷぐ気づく
E全半角の切り讐え方に戸惑う。
ﾀう。
：1
a[一トを設定Lてから．入
Iノ鯖も見られた｛・∫1向
~窒にll沌してから違
P向あり
諱f敢器ノ鯛脂　∴ル電
「文字」の一覧画面で半角を
I択するのに少々混乱
ｨどこで分かったか？
ｨ半角を意臓しない
ｨ半角を入力
ｨ半角モードにしてから記号
ソフトキー・の文字をヒくこん’でいる
・キゴウ／記号のカタカナによる衰
Lは違いが分かりにくい。送信で
aカメラ
B影か
・カメラの入り、少し迷う（キーは
Eに行く）
EEメール「エラーメッセージ」かと
vったが、そのまま進む。
・カメラ長押しでM。鵬へ
Eサブメニューで撮影時間を設定
ｵようとする（5S）
’一dほあヒb’『－1三た㍉・、
ル
「保存中」ノ）メノ’ヒ・一ジが
oないことll気にならな
｢．一一L．、定ナれば、｛くは
P、を：；を信lliし、Cた幸ら推
o｝二
・カメラ．長押し起勘
Eシヤッター撮影
Eメッセージ「サイズが大きいため
乱M先で再生できない場合があ
閧ﾜす」のメッセージをエラーと捉
ｦ、「添付しない」で艮りサブメニ
?[へ
Eサブメニュー／アドレス帳
Eサブメニュー／フォトメール送信
ﾅエラー
E左ボタン．通常の送信で送信
E擾影したi像も條存
Tのテストで見て気になった
ﾌで、こちらでも送信できる
ｩ否か試してみた。
’：1
D三モ三：づil　してから1＿行
　　一
・カレンダー10／1を遇択
Eサブメニューから斬規登録を遇
?ｵて打ち台わせへ
E畳録（左）
・カメラ長押しでムービーへ
E5S撮影、裸存へ
禰にみづらい」
kビーの枠がフ2・トの枠
≠ﾄ小さい
|
・ムービーの入りで少し迷う。一
ｷ押し
E非常にみづらい
E上下でズーム
E録圏、5Sで自勘停止を確2し
ﾄから録園。
丘スケ 。メィンメニューからスケジュール?oす。
・スケジュール／カレンダーへ
Eメニュー（アイコン）には特に項
闇」■
¥ユー ・「プライベート管理」に含まれて｢ること壱すぐに理解
目がないので。どの中に入って
｢るのか分からない
ル ・10／1壷遇択噂斬規噂スケジュ ・rアラーム」を押して中を見てみ
一ルへ る．
・出てから下（ソフトキー〕を見て
発見。
・件名、打ち合わせで登像
ボタンが押しづらい メールの一連の操作が分
カ、り‘こくレ、
記号の入力、半角の設定
などがしづらい．
ヒアリング（実施日時：9118）（名前：15．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
回 換がわかりにくい
、つもは通常変換で変換
一
回はモードが予測変換になっている
ﾅそのまま使った（設定は探さなか
測変換は通常利用している機種に
｢ているが使わない
覧 前入力した文章（文節）が候補に出
ｭるのがいやだ
カしたときの二とを思い出す
カしたときと違う気分、状況のとき、
ｪが悪い
15 ッセージはあまり訣まない 15 ノフトキーと3つボタンの対応がわかりにくい
ミタンを押して、進んでみる、だめなら
Eえる
150（決定）ボタンの位置が銃一されていたほうが
センクーホタンで進みたが
骭X向がある
定なら真ん中など
まリボタンは見ない
囮
フオ トポタンはすぐにわかった
フ才 トポタンは左上にあるものと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っている（樵種の使用経験上）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イコンはよくみると書いてあったとい一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度
　　②メニュー画面の構成に関して
　　（一番分かりにくかったものについて》操作にメニュー圃薗を利用しましたか？またそれはなぜですか？
　　（一番分かりにくかったものについて）メニュー圃面に衰示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　　　　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
匝］イコンの文字がわかりにくい　　　　　　　　　5・
ぱっと見て分かる（一覧性）があったほうカ
　い じ「カメラ」なのにカメラとムービーが別に
：つている点
③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
　A5506T　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA
1511
＝になじんだのが一番
劇面を見なくても操作できる
同じ機種を長く使う
國
使っている機種と違う
電源キーを利用してもどることが多い
↓
わからなくなったら一番最初に戻ったら
かりやすい
國移に抵抗があった　　時間がかかった
＼ ／
ブメニューに入っ
い　った
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：911・8）（被験者：15．MS．）
タスク
1．電話
帳登録
2．e。mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
5．スケ
らゆソユー
ル
（機種：A5405CA）
ムーピーボタンを探す
→次に一覧
サブメ＝a・一からアドレス帳を登
録
　　　　　　二　　t
半角入力で迷う
一現在利用している機種で
は、途中で＊キーを押せば
記号が入力できたため
・メールポタンで　動
文字種ボタンからウインドウを闘
いて探索
！の入力で少し迷う
・予測変換もOK
　1二”　τ　「，’：，い．，：ご3擢！，
・いっえ，i’i．遍丼∫（，＿1一二で1
’鋸’｝で’芝換
・ノ武回ほr，iil萱換にデこ’．て
いる力で使った（：，卸とは控さ
∴・かつた｝
ド戸」鮒三ヨ碇揺：置。【11ilして
いるi義ll臼二もついて1・ろ
・1／3ノ∫フ、プjL　！こ：之｛；・　（　4　1i，
が～誌にててくるr；、かいや
一・ ?ﾍした【…ヤのことをだい
出す
・入力したとさと」一う気分
カメラ噂メニュー口面から起動
→いつもそうしている
撮影後傑存
→メールボタンから斬規作成
→一ﾔ上を見て保存
→メールをスムーズに作成
ムービー一・メニュー圏面から起
動
一・・像存して
輔7ドレス帳を検案すると二ろで
迷う
→アドレス帳1まいつも1ま使わな
い
・メニュー内、左回り1二簿しなカ《ら
探す．
・キーを押し塞くる（メールキー．
●zなど》
・「スケジュール」で探したけどみ
つからない
（機種：A5505SA）（機種：A5506T）
。不在蒼as－．OKから
・番号検素して一件畳録する
・「いし」まで入力して左上「変換」
キーで通常（単護字）変換
「一つ　　　　・
着償から織歴衰示爾薗へ
”鋒細衰示
登録完了後、発信してしま
った
→OKキーを黒意織のうちに
3回押していたため
電源ボクンを押して、初期
画面に戻る
一詳緬表示画面でセンクー
ee　一一を押したため発信して
しまった
・7ドレス帳から遇択
ボタンを押す
「。」の入力嶋Sボタンを漣打
現在利用している機種では
＊を押すと。が出てくるた
め（今回の機種では予測変
換モードから脱しないと記
号「、」として入力できない）
アドレス帳から
・複数衰示を便す口面になって
いるのは気にならない
・件名／確認を入れる
・モード喪更については、とくに閻
題なさそう
→送信、右と左で迷う
・「一件・．羅付」のメッセージは鴨
1こ気「こしない
カメラ→メニューから、保存して
噂添付一覚圃面から、日碕を確
臣、一番上の画像を瓢付
r毒付を押す
・メニューポタンに入る
噂一?I了する
一カメラボタンから入る
メニューカメラを2度押し
噛ムービー撮影にλる
アラートはOK
r和田」を遇択
メニユー薗面からムービーを起
動
嶋時間いっぱいまで撮影
とりあえずメニューから入ってみ
る
→メニュー・をいくつか見てからキ
ートップを裸す
一・・eFプライペート管0とわかったの
は．毛前がそれっぽいから
メニューから、すぐに兜見する
備考
ヒアリング（実施日時：9／18）（名前：16．MR．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文字を｝、（読んでいる
①アイコン、メニュー画面に関して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲラートもよく“蔵んでいる
どの槌種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
回 160
一ルの種別選択回面（メニュ
層目）とメインメニューが似てい
いにくい
字がわかりにくい（視認性）
一の、
ソフトキーとメニューの対応がわかり
にくい
國字も予測変換できたので驚いた
↓
・きるのはわかったが利用しなかった
『測変換を利用するより、一つ一つ
　力した方が確実だと思う
1604作がわかりやすい
の表示がはっきりしている
一トップのアイコン（彫ってある）の感゜
s今使っている機租に似ている
1605
ラー一トはすみまでよく読んでしまうので必要
ﾀにしてほしい
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー画面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
圃
國　　　　　ソフメニューは抵抗ないが、なければ少な　　　　　、回数の方がよい
③操作途中での認知に関して
（一番分かりにくかった毛のについて｝操作途中で、現在どの回面で操作を行っているか迷いましたか？
｛一醤分かりにくかった毛のについて）また．復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を還ぴましたか？
　A5506T　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：9／1・8）（被験者：16．　MR．
）
タスク
1．電話
帳登録
’弓一ト1よしく．，L
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
5．スケ
し　ンユ■騨
ル
（機種：A5505SA）
OKで番号表示へ
・Eメールも自然に入力
・メール。メニューから入る
・いったん終了する
階層がわからなくなった
→メニューにメールがない
→今の機種にあるところか
らさがした
→メインメニューと2階層
目が似ていて混乱した
→終了
→何度か探し、●zボタンなども押
す
キートップからメールアイコンを
艶見、メールポタンを艶見
カメラポタンから起勤
アラートはよく読む
→添付
Eメール送信で送信
カメラポタン2度紳しでカメラを起
動
一・Emeilでメール
・プライベート管理にあると短い
時閏で気づく
（機種：A5406CA）（機種：A5506T）備考
。不在着信→サブメニューへ
→「アドレス帳へ登録」を選択
サプメニューを閉じて、Eび着信
履歴画面ヘ
ーゆメーレ　　ス　　　・’
中央ボタンで履歴へ
予測1！誉ξ…が出’t三たd｝で勤い
た
予，，」芝換を利用する1：り
つ一つフ、ソ，しノニILう力竃膏写三
と碧．う
アドレス帳から
→モードに入って記号入力
記号（0キー）で記号の入力
ちょっと見回してから、メールポタ
ンへ
・「1件Eメールアドレスを選択し
ます」で少し迷う
確定ボタンを押す前に少し
迷う
→送信画面で4択画面が出
現したので、踏躇した
カメラキーからカメラメニュ・一へ
→アラートをよんで理解してから
メールを作成
→送信
・「1件・．添付」で少し迷う．
メ…　　“．ヴ♪瀞：‘；iとが野i察1￥
でご’，‘い
　　’ト：二1，，，．LL．7）く多L・、．
ムービー撮影2回押しでモードに　2回押し、1回終了
カレンダー、一免で探す 「カレンダー一」を検案
そこから「サブメニュー」を避択
・サブメニューにも慣れている
7魯むノ＼」’字文
コ，
●／　　ρ　一 ”ノ　　・
フラー　｛．．，　ノ。
ヒアリング（実施日時：9121）（名前：17．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの槌租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は遮当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソヲトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
702
匝］中央に対応キーがない謎う
央キーを押すと進む
@　　　↓　　　軽さがよい
ブメニューが多いと思った
］ 存して、「保存しました」が出なくても気にならない
械を信頼する
囮碇認、「はい」で先に進めるメッセージ
は読みとばす
トップは、操作の最初あまり見ない
　　　　　　②メニュー画面の構成に関して
　　　　　　（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー圃面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
　　　　　　（一番分かりにくかったものについて）メニュー固面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　　　　　　　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
75　で書いてあるのでわかりやすい
③操作途中での認知に関して
（＿番分かりにくh・。t．eのにつしNて）操撒楓斑どのmthで操作を行っているか迷いましたか？
（＿翻かりにくかったもの1・つL・て）St・．・””の方灘どのように行し・ましたか？なぜその方髄選びましたか？
A5506T　　　　A5505SA　　　　　　　A54。6CA
　　　　　　　　　　　　　　　1706
ブメニュー（subボタンの視認性の悪さ）
：混乱した
帰についてはクリァキーを使うよりも
源キーを押すほうが多い
ebに入るとクリアキーを使う（左キーは
わない）
記録観察シート
（タスク名　　　）（日時：9121）（被験者：17．MS．　）
タスク （機種：A5406CA）（機種：A5505SA）（機種：A5506T）備考
・いったん上下ボタンを押す1．電話
?o録
着信から右ボタンへ
ｨいったん着信履歴一覧口面へ
?
着信履歴i面へ
ｨ7ドレス帳へ登録
?黶H文宰入力で大きく動く
待ち受け画面ある小さなア
Cコンの選択方法がわから
ｽかった
ボクン形状が十字キーのよ
､になっていないので、使
｢方を迷った（4っに割れて
｢るボタンかと思った）
→畳録
齒I了
Subは書いてあることす
轤墲ｩらなかった（印字表
ｻに起因）
2●－7naiI・送信ボタンを迷う
Eメールポタンの視配性が悪い
アドレス帳から
ｨ入力薗面で少し迷う
ｶ字入力、スムーズ
メールボタンから起勤
Eいっもはメールボタンから鶴動
@　、
クリアボタンのキートッ
v文字がよみづらい
4択プーr！！li．、・㍉｝1；ノLヒな
j・
Eノ　ノ・じ一一シliい三‘）いちき
ｩな（ても」マい
aカメラ
B影か
辜＝[
カメラボタンから起動
齊B影していったん保存
黹＝[ルポタンからメールを起動
黶E添付して送信
フォト→すぐ党見して起動
黹＜cセージは一遜り践んで確
Fした
・「1件～輩付」の確偲は瞬時に
窒ﾍい」を遇択
B囹像サイズのアラートも嘆時に
nK
4．ムー
rー撮
e
カメラ2度押しでムービーへ
｢ったんムービー7オルダに入っ
ﾄから．撮影
7オトメニューでムービーへ
ﾛ存
サイドキーを操す
・最初祷ち受け匿面の小さなアイ
Rンの中から探す
rプライベート管理」の意昧をすぐ
ﾉ理解できた5．スケ
?｡¥ユ伽疇 以前CA械種を操作した時
ﾌ事を恩い出して発見でき
ｽ．
しばらくキーを探して、メニューか
迪汕ﾄ
¥すぐみつけるが、日付までカ
[ソルを到遣させて．センターキ
[が押せないので少し迷う
ヒアリング（実施日時　1　016）（名前：18．MS　　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に鬼する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの搬種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものにつし・て）どのキーから操作を蹴すればよLSかすぐわかり糺たか・またそkftなぜですか？
←妾分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
7イコンとソフトS＿についてメッセージ、アラート1謝する考えについてメニュー構造化の考えについて
A55・6T　　　　　A55・5SA一トップ‘・印字がない　A54°6CA
印字キーにアイコンがない
’信直前に送慣方法の4択画面力
　　　　　t一　　　　い
になって聞違えると、再度画面
：行ってやり廠す必要がある
ンターキーで手順が先に進むのがよい
ブメニューを使い慣れているの
にならない
②メニュー画面の構成に関して
（＿番分かL）1。くかったものにつL・て）操作にメニュー蘭を＄jmしましたカ・？＊たそれはなぜですか？
←妾分かりにくカ〉・t．“C・1・つ“て）メニュー唖に表示されているmvalますぐにわかりましt・hN？またそntまなぜですか？
A55・6T　　　　A55・5SA　　　　A54°6CAイコンの字棚卵
レンダーが「プライベート管理」に含ま
の字の方が多し
い
　　　　　　　　　　　　　，r’??A回面の字をみる頻度力／
かりやすい
面の字がよみやすい
③操作途中での紐知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、親在どの回面で操作を行っているか迷いましたか？
（一番分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を遇びましたか？
　A5506T　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA
：「アドレス帳から呼び出す」の意味がわ
、らなかった。 段使っているのと位置が違う
の中では一番よくわかった
リアボタンが使いづらかった
・着信履歴がわかりにくかった
源を押すと、全てクリアされる
れまでに行った（積み上げた）
作が全てクリアされてしまう
に行う操作の予測がつきにくい
↓
慧以上に早く操作が終わるので意外t
じがした
：予測変換が進んでいる
覧表をたてよこに移動できて選択で
るのがよい
1曹1リノ ．・@うか’．lr・・∵い』＿
写真を添付する
メールを送る場
合、普段使ってい
ろキャリアと違
ったので、4択の
文言で迷った。
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：1015）（被験者：18．MS．）
撮影して直接Eメ
ー－ 撃凾ﾅ送償したか
ったが、やり方が
わからなかった
一・サブメニューに
あるかと思った
一右回りで擾作を
進める
タスク
1．電話
帳登録
2．e－mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
5．スケ
ら■ンユー
ル
（機種：A5506T）
・藩信履歴から整録
・アドレス帳から登録
一◆タツヒトを変換
→rすごい1」
墾録後すぐに発信履歴の画
面に戻ってしまうので、今
ひとつ登録できていたのか
どうカ・三玉う
。斬規作成→サブメニュー
・「和田俊也」を遇択、確定
・「1件畳縁しますか？」の文言も
とくにひっからずOK
→件名欄の’°／’°の入力に迷う
→下の「記号1かな？
哨送信
撮影・中央ボタンを押す
一・一サブメニューを選択「違うな…」
→ただ保＃
→一?I7
噂メールボタンを押して立ち上げ
・一・r1件登録」
輔アドレス帳から、左で確定
フォトを1回
→サブメニューから切り智えで入
る
r左上アイコンに最初気づかな
かった
・左、Ezメニューを選択してしま
う。
→押してみて迷う
・「切普」で日々の入力、11／．1を
見つける。
→左キーをクリックして登録
今使っている機種では、
「メニ＝一」　と印字さオt
ているボクンがある。セ
ンターキーを押すとアド
レス帳が起動する。
（機種：A5505SA）
・不在→確EからOKへ
・一・一?I了
着信履歴へ
タブの豪現について、選択
状態と比選択状態を逆に
2らえていた
「5ub」そういう意味なんだ1
・subがレリーフなので見
えなかった。
・rsub」＝サブメニューの
意味とは恩わなかった。
・サブメニューは通常使っ
ている機種では右にっい
ている．
Eメールボタンから立ち上げ
噂「わ」で検索を試みる／失敗
→和田としやを還択
件名→文字
キゴウで一覧から遇択
右ボタンで「送信」
rフ才ト」で起動
→撮影→右ボタン「Eメール」選
択（保存しない）
→「カメラ」を2回押す
→実行してみるが違った
ムービー起動中
→撮れてるのかな？
再生して確E
→保存
まず便利ツールから探す
→プライベート管理を免見
→カレンダーを遇択
（機種：A5508CA）
斬蒼あり→OK
－一・表示→アドレス帳の登録
斬規→アドレス帳→石森さん
→かなを編集
→登録
文字租→OK→送信
Etnail→新規作成→宛先→アドレ
ス帳
宇が流れるのがいや
→画面に動きがあったの
で．一瞬エラーかと黒った．
カメラ、撮影、サブメニュー
→Eメールへ添付
・5秒しかできないの？
・できました（特に確認なし）
階層から探す（階層の見つけ方
がデ7オルト）
→わりと早く、「カレンダー」を兜
見
「打ち合わせ」入力→OK
登録一・OK
備考
ヒアリング（実施日時：9121）（名前：19．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの槌種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりfしたか？fたそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は遮当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ．アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA（記号種の選択画面は）でなく瓦馳6CA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、と葱、う。
に戸盛った よっとじゃまだと思った 齢な操作があ
’信→送信OKのダイアログが気にt
た。
測変換にあまり慣れていないから
段は気にする
↑
ラートは読む
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー圃面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものにつし・て）メニュー回dil・E示されている欄1ますぐにわかりましたか？またそれ1まなぜですか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　A5406CA
まっと出た方がわかりやすい
↑
ライベート管理／スケジュール
、う具合に小分けになっていて、
ないといけない。
③操作途中での認知に関して
（＿番分かりにくかったものに・t・て）操作途中で、現在どの圃で操作を行っている継いましたか？
〔＿番分かりにくかったものにつL・て）また、鶴筋灘どのように行L・ましたか？なぜそ砺髄劃ましたか？
A5506T　　　A5505SA　　　　　　A54°6CA
一こにいたるまでの操作は覚えていないの
“一ﾂ一つ辰れても意味がない
帰についてはクリアキーを使うよtJも
諌キーを押すほうが多い
1つ1つ戻るよりも、はじめからきちんと
　しながら進んだ方がよい
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：9121）（被験者：19．MS．）
タスク （機種：A5406CA）（機種：A5505SA）（機種：A5506T）備考
・いったん上下ボタンを押す1．電話
?o録
蒼信から右ボタンへ
ｨいったん着信履歴一覧賀面へ
?
着信履歴ロロへ
ｨアドレス帳へ畳録
?黶H文字λカで大きく動く待ち受け画面ある小さなア
Cコンの選択方法がわから
ﾈかった
ボクン形状が十字キーのよ
､になっていないので、使
｢方を迷った（4っに割れて
｢るボタンかと思った）
→量録
ｨ終了
Subは書いてあることす
轤墲ｩらなかった（印字表
ｻに起因〕
2．e－malI。送信ボタンを迷う
Eメールボタンの視認性が懸い
7ドレス轍から
ｨ入力口面で少し迷う
ｶ字入力、スムーズ
メールポタンから起動
Eいつもはメールポタンから起動
@　、
クリアボタンのキートッ
v文字がよみづらい
4択の．諏ほあi：；β一i三ノ；・
｢・ノブヒーシにいき，い1ノき
ｩ　くても」．い
aカメラ
B影か
辜＝[
カメラボタンから起動
黶EB影していったん保存
黹＝[ルポタンからメー一ルを起動
ｨ添付して送信
フォト→すぐ兜見して起動
ﾌメツセージは一通り読んで確
Qした
・「1件～錘付」の確認は隣時に
窒ﾍい」を遇択
E画像サイズのアラートも隈時に
nK
4．ムー
rー撮
e
カメラ2度押しでムービーへ
｢ったんムービー7オルダに入っ
ﾄから、撮影
7オトメニューでムービーへ
ﾛ存
サイドキーを探す
・最初待ち受け画面の小さなアイ
Rンの中から探す
「プライベート管理」の意昧をすぐ
ﾉ理解できた5スケ
ｶ■塔?[ 以前CA徴種を操作した時
ﾌ事を思い出して発見でき
ｽ、
しばらくキーを探して．メニューか
迪汕ﾄ
¥すぐみつけるが．8付までカ
[ソルを劉遣させて．センターキ
[が押せないので少し迷う
，，’ j
『° u　　　トは．　　ノひL、
土．一シ
♂し
ヒアリング（実施日時：1　O／6）（名前：20．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの槌租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション敵は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
がみづらい
号入力がやりにくい
いやすい
↓
一ルを打つときのやり方が
っている機種に似ていた
　　　↓
ンターボタンを押
と操作が前に゜
’ところ
↓
　ブメニュー使用1
は抵抗が無い
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー画面に衰示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
A5506T A5505SA A5406CA
ニューが一番わかりやすい
ニューの語句がわかりやすい
よリアイコンを見ることが多い
o、アイコンと字のバランスが
A
③操作途中での紐知に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作途中で、現在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
←讐分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
　A5506T　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：1016）（被験者：20．MS．）
タスク
1．電話
帳登録
2．e－mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
5．スケ
のひソユー
ル
（機種：A5505SA）
設定の確認をする
→登録
→最初のアクションに迷う
→登録の入りロが見つかってか
らはOK
文字入力の方法に迷った
・メールボタンから入る
→本文入力
・字がかいてない
・ヘアラインで字がわから
ない
・ソフトキーの対応がわか
らない
・小文寧の入力・モードの入り方
は勘ではいる。
・何度も戻すのは面倒
メニューからフォト起動
・送信（右）ボタンで迷う
メニューからムービーに入る
r録画を押す
→保存（文言の字をさがす）
・プライベート管理で見る
・カレンダー、入力すべき日付を
間違える
（機種：A5406CA）
・着信履歴に入る
→衰示・サブメニュー
一アドレス帳の登録
一一・狽焔K／名前
「い」を入力、クリアで展る。
メニュ魍一圃面からメール
メニューから
・メニューからムービーへ
→保存
・とりあえずカテゴリーに入って
みる。
・どうしてもカレンダーを
押してしまう。
・次にボクン（キートップ
から押す）
・メニュー一とキートップを
行き来すると発想の転換が
必要。
（機種：A5506T）
・薗層のギャップについてはスム
ーズ
・メールポタンからメール
・違和感はあるが、上下キーで
空きスペースへ移動する。
→どうしても2件畳録してしまう
のでやり1し
何で2人分登録しようとし
てんの？
・件名、全角、半角で迷う
・予測変換に迷う
・カメラ／メニューから入る
・一??[ビーに入ってから電源
で艮る
・その後、カメラポタンから入る
・ムービー・切り普えから入る
・カレンダーがある二とはすでに
他の操作中に見つけていた
・真中のボタンを押せばよい
→サブメニューかな
一・V規登録
→OK
備考
1 ’ノ，二・！、
ラー　　1．一｝．，ノ‘　・
ヒアリング（実施日時：1015）（名前：21．MS．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー画面に関して
どの機種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　A5406CA
ルがどこか違うところに送られたらいやだ
Vebを見ているとき、t波が届きにくいところにいると回
が取得できなかったりする。
　　　　↓
途半端な情報がある
態を確認して欲しい
ノフトメニューの対応がわかりにくい
↓
の機種にない
れがない
メラ、登録以外に使おうと思わなかっ
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー圃面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー回面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
況によって色分けし
って分かりやすい
薗の字が大きい
③操作途中での認知に関して
（一一妾分か脚：くかったものについて）操作途中で、親在どの画面で操作を行っているか迷いましたか？
｛一番分かりにくかったものについて）また、復蝿の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
sA5506T　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアポタンで1つ1つ戻ったほうが分かり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　すい
こまで行った操作を生かしたい
記録観察シート
（タスク名
ワ
、
）’
㍉
クリアポクンのキートッ
プ文字がよみづらい
）（日時：1015）（被験者：21．MS．）
タスク
1．電話
帳登録
Ze－mail
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ビー撮
影
5．スケ
もひンユー
ル
（機種：A5406CA）（機種：A5506T）（機種：A5505SA）
通括ボタンをおす
「どうしたら開けるのかな？」
→アイコンをいじってみて豊録
一・OKってなるからいいのかな？
登録の園薗を入れる
r＠はどこ？」
・右ボタンで入って傑存
・一?d㎞帳に入ってから
噂斬親驚値で豊繰する
登録時に上下ソフトキー
を押し間違える
不E珊信から．送信へ入る
齢メールを作成してし塞う
一畳録／subを聞違える
あっ、ここか？
・メインメニューから
・サブメニューから
の7ドレス帳へ
r半角ってどうするの？」
→文字種を兜見
一・電諏キーで艮る
「文字種モードに入らず、あくま
でキーから入る」
送信で迷う
r遮話」ボタンで送信（口面下ソフ
トメニューによる）
「確定1．センターキーと押し間違
える
・文字種（渡／あ）が変換にあた
ることに気づく
「カタカナってどうすんの？J
・予測窟換は迷わず利用
　　　・TOだとi－［／累・．・・
　　　くくつ　　1：J・．　’Ar’
けぐ写｛曽のフ；・：・’へ！
の，’二12」わからない．
アドレス帳⇔件名から入る
・半角なのかtj　・V？
・全半角の判断に迷う
・小文字入力で迷う
・単角になってないような気がす
る
→送信はスムーズにrOK」
カメラボタンから起動
→中央「シャッター」を押す
一・椛ｶじゃなくてそのとき送りた
かったのに
→もう一回迷う
サブメニューを押す
Eメール起動
→左ボタンの対応（ソフトキー）が
わからなかった
一送信
・7オト→サブメニューへ
・モードを変更
。アラートは一通り読んでとりあ
えずOK
・左側に確定キーがある二とにも
なれる
・．メニューからカメラへ
・「エラー」力一ソルの位置がわか
りにくい
カメラから左ボタン押しでムーピ
ー一ﾖ→保存し末した（センターキー）
・7オト→サブメニューヘモードを
股定、「ムービーってどうする
の？」
・これだ（アイコンに気づく）
・保存．不安だな（確認はしない）
「保存中です」って出な
かったので不安だった
メニュー碗カメラ→ムービーへ
・メニューから見当たらないようで
分からず．キートッゴ印字を探す
・上郁だけでなく、キー全両を探
す
。左ソ7トキーでなく右も押す
・適当に押したら出てくる
・メニューから入る
・すぐに莞見
・サブメニューから入る
打ち合わせ、確定
カレンダーはプライベート管理か
らすぐに瑠解
・件名rここだ」
備考
、9一
・艮俸を，：，
；しめから
　ヒアリング（実施日時：10116）（名前：22．MR．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
　　　　①アイコン、メニュー画面に関して
　　　　　どの橿種が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
　　　　　（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
　　　　　（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
　　　　アイコンとソフトキーについて　メッセージ、アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えについて
A5506T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
録のモードに入っているかカ
ｩらない
いる位置がわからない
り方がわ
テータスの表示がわカ
vにくかった
行鑓誤が必要
かりにくい
一に印字がない 字キーのデザイ’
《4つに分割され
、るよ」に　えた
。一泣Lーがあっ
いいと思った
レンダーの文字が目に入ったので、
　ケジュール還択に際してもまよわt
かった
②メニュー画面の構成に関して
（一番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）メニュー回面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　A5406CA
自分にとってよく使う機能力
ている
オーカスを幽てたと盲に搬
｛アクティブになるのがわかり
こくい（メール宛先般定時）
択されている
がわかりやすい
③操作途中での認知に関して
←騎番分かりにくかったものについて）操作途中で、観在どの固面で操作を行っているか迷いましたか？
←番分かりにくかったものについて）また．復掃の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を還びましたか？
　A5506T　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　　　　　　　A5406CA
ブメニューは使い慣れている。必ず右の
置にある
作を先に進める情綴としてサフメニュ
剥用する
イコンの意味がわカ
画が立てやすい の見通しがたった
メラ｛文字で「シャッター」と書いてある）
らなかった
一ピーはr動囹」
影情報がある
り替え
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：9121）（被験者：22．MR．）
タスク （機種：A5406CA）（機種：A5505SA）（機種：A5506T）備考
・いったん上下ボタンを押す1．電話
?o録
着信から右ボタンへ
ｨいったん着償履歴一覧画面へ
?
着信履歴画面へ
¥アドレス帳へ登録
?黶H文字入力で大きく動く
待ち受け画面ある小さなア
Cコンの選択方法がわから
ﾈかった
ボタン形状が十字キーのよ
､になっていないので、使
｢方を迷った（4つに割れて
｢るボクンかと思った）
→登録
ｨ終了
Subは書いてあることす
轤墲ｩらなかった（印宇表
ｻに起因）
2．e－mai！・送信ボタンを迷う
Eメールボタンの視認性が悪い
アドレス帳から
ｨ入力画薗で少し迷う
ｶ字入力、スムーズ
メールポタンから起動
Eいっもはメールポタンから起勧
@　、
クリアボタンのキートッ
v文字がよみづらい
4択の両面1：1：あ・1鈎よrl三な
｢一・・ノッ七一一シけいちいちき
ｩなくてもよい
3．カメラ
B影か
辜＝[
カメラボタンから起勘
齊B影していったん條存
｣メールボタンからメールを起動
ｨ添付して送信
フォト→すぐ兜見して起勧
ｨメッセージは一通り読んで確
Rした
・「1件～牽付」の硫営は隣時に
窒ﾍい」を遇択
E圃像サイズのアラートも瞬時に
nK
4ムー
rー撮
e
カメラ2度押しでムービーへ
｢ったんムービー7オルダに入っ
ﾄから、撮影
フォトメニューでムービーへ
ﾛ存
サイドキーを探す
・最初待ち受け画薗の小さなアイ
Rンの中から探す
「プライベート管埋」の意味をすぐ
ﾉ理解できた5．スケ
n■¥ユー 以前CA機種を操作した時
ﾌ事を恩い出して発見でき
ｽ．
しばらくキーを探して、メニューか
迪沚?
ｨすぐみつけるが、日付までカ
[ソルを到違させて、センターキ
[が押せないので少し迷う
ヒアリング（実施日時：1・0123）（名前：23、MR．　）
操作手順組み立てに対する考え方、また、機能と手順に対する考え方をヒアリングする。
①アイコン、メニュー一画面に関して
どの機租が一番操作しやすかったですか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）どのキーから操作を開始すればよいかすぐわかりましたか？またそれはなぜですか？
（一番分かりにくかったものについて）アクション数は適当ですか？またそれはなぜですか？
アイコンとソフトキーについて　メッセージ．アラートに対する考えについてメニュー構造化の考えにつLSて
　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
作しやすかった
アクション数が少ない 測変換の機能が早く充実
｢る　　↓かいやすい
@　　　　混乱した
件メールアドレスを登録します」等のメッセージ
味がわからない
作しにくかった
ノフトキーの対応力
　、t　－　　s
見のてプ畷ッ・カト細一罐唱コし勧イらカ
IJア亀subの字力く
．　rし
作しやすい
一スクトップにアイコンがあるのがよい
番初めの固面からいける　　　　　ゲ
く使える、キーアクションが少ない
く使う櫨能は自分
凾ｷるからよい。
ﾌ手間はいとわオ
`
トップほ、操作の最初あまり見ない　　　　　　　　　　　　　　さとしては早い方がよいが．クリ“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餌　　　一　　　　　　s
　　　　　　②メニュー画面の構成に関して
　　　　　　←番分かりにくかったものについて）操作にメニュー画面を利用しましたか？またそれはなぜですか？
　　　　　　（一妾分かりにくかったものについて｝メニュー画面に表示されている情報はすぐにわかりましたか？またそれはなぜですか？
　　　　　　　A5506T　　　　　　　　　　　　　　A5505SA　　　　　　　　　　　　A5406CA
かいやすい
↓
一ピーが真ん中にあっても仕方ない
イコンにカーソJ
あてないと樵能力
hs　6t．い
’れも形状が同
（丸い）ので勘かさt
sとわからない
③操作途中での認知に関して
｛一番分かりにくかったものについて｝操作途中で、現在どの国面で操作を行っているか迷いましたか？
｛－i分かりにくかったものについて）また、復帰の方法はどのように行いましたか？なぜその方法を選びましたか？
A5506T A5505SA A5406CA
一ルを搬棄しますか？という精轍め
出てきて、破棄しないと先に進まなかっ
Subは書いてあることす
らわからなかった（印宇豪
現に吉己因、
記録観察シート
（タスク名 ）（日時：10122）（被験者：23．MR．）
タスク
1．電話
帳登録
2．emlait
3．カメラ
撮影か
らメー
ル
4．ムー
ピー撮
影
（機種：A5406CA）
着信
→畳録→斬規畳録
→名前入力．予測変換利用
℃trvailのショートボタンからサブ
メニュー
→一U終了
元に戻すより、アドレス
帳から新親の方が早い．
アドレスから
→文字種を糞更
一。乱M
カメラポタンから起動
→シヤッター
→保存して一旦終7
⇒データフォルダから写真を揉
す
→データを日付で探す
→メッセージを競んで、添付
送信サイズに戸惑った
→送信できるのに何で
聞くのか？本当に送れ
ノtし、ノ’P－，F田し、rr己チ1．し、
・寛先を遇んで送信
ムービー⇒像存
「録口」から顔始
一．5　W撮影
傑存
→データ7tルダを見に行って霧
確認
（機種：A5505SA）
・不在一ゆ一覧の衰示へ
・r憂縁」を右側に免見
すぐに登録
イシ毛リタツトをΩ見
一・確E後ft信
メールメニューへの入り方に迷う
（字の1いてないボタンをとりあ
えず押す）
→二れむずかしいなあ…
ernaitを押そうとしてボタンを押
す．
。よく見ないとわからない
・大きさ、文字のタイブを検討
・使いにくい
裏側を見たあと、表をみて撮影、
保＃
噂入りがわからない
→データフォルダから写真を探
す
・添付、宛先を見る
・なんだこれ、ボタン多す沓
・フォトを選ぷ必要がある．起動
を遇ぷ
・あ一ここにムービーが入ってん
だ（左上見ながら）
・俣拝
・データ7才ルダを見て硫認．添
付OK
・傑存だけで終了
（機種：A5506T）
うわ一、念に鰭くなる…
一・詳細震で出して．サイドメニュ
ーへこれか？
→一?Wって、「これだ1
予測変換に迷う
・予測変換候補選択時、
上下（候補）左右（次入
力）の機能に迷う
　　　　　　　（り少た
　　・？雄一覧で乙ての移
動が出弩三る）
　　　（i；’1．lLiLt　；＋’1”t’
　　いな一」
Ettvail一ゆr一件アドレス帳に牽付」
で迷う
作成中→確認する
・もう一回、わからない（電濠キー
で艮る）
・r遇択」でemeil一艮る
・あ～これで？一㎝凋作威．アド
レス登録
・こっちからかなerneilボタンか
ら菖度入る。
・サブメニュー一・アドレス哺確紐
／確定
件名を入力
→漠字で時闇入力
→送信
・カメラ→保存
→サブメニューなし
データ7才ルダ．●m滅輩付
一・送信
メッセージ、確認が多す
ぎる
→返信選択で、r返信し
ますか？」はいらない
ムービー織影
→像＃
’瓢溜；1澱躬
　．♂・らし　k9・
備考
・エンジョイツール、迷う スケジュール
ｨ新規登録、11月
窒ｱれいいね」
5．スケ
A■¥ユー アイコンを探した後、たま
ｽま下に視線を移動したら
ﾚに入った
スケジュール、ジャンプを探す
E戻る、「わかんない…」
Eアドレス帳、スケジュール「違う
增c」
E便利ツール／ないすこしショー
gカットを探す
Eカレンダーあつた…
Eえ、何これ？
「プライベート管理」は理
?ﾅきた。日付を選んだ後、
v件を入れる処理に搾った
